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le de-
Ayer, con motivo de la festividad del día, no se faci-
litó el acostumbrado parte meteorológico, cuyo estracto 
publicamos diariamente en este aitlo. 
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C o n t i 
i n ü a l a i n t e n s a p r o p a g a n d a d e l a s d e r e c h a s e n r 
L A P A Z V E R D A D E R A I L o d e l d í a 
L a alocución del Santo Padre al Sacro Colegio recuerda los hechos prósperos 
o infaustos reg^trado*, durante el año 1931 para la historia de la Iglesia. La^ 
pe r secuc iones -España , Méjico, Rus ia - , las conmemoraciones solemnes de su-
cesos glonosos_el centenario del Concilio efesino. la Rcrum N o v a r u m - , Uu 
calamidades que pesan sobre el género h u m a n o - t l paro, la paz en peligro, los 
combates en Orlente. El Papa habla de estos sucesos con dolor o con gozo, se 
Una jomada ejemplar 
¡Qué satisfacción tan honda han de 
producir a todos los espíritus verdadera-
mente cristianos, los resultados y deta-
lles de la colecta realizada ayer en la 
diócesis madri leña! El pueblo católico 
unánime acudió a los templos a la voz 
de su Prelado y depositó su óbolo no pen-
sando tan sólo en el socorro obligatorio 
a los sacerdotes, sino en poner también 
p r n o M i E m l í B E S GRANDES AGIOS EN PREPARAGP 
alegra o se conduele, pero sus palabras son siempre serenas y piadosas. No 
vano es el Vicario de Cristo, ama a sus hijos en el corazón de Dios, tiene 
El su confianza y sabe que nada ha de prevalecer en esta tierra contra los de-
signios divinos. 
Las Encíclicas, los discursos, las cartas de los Pontífices dejan siempre esta ^ Poco de paz y de consuelo materia 
impresión de serenidad, de eternidad. A l leer los textos se aprecia cómo las en el corazón de los desamparados de la 
más rudas tempestades, las pfersecuciones más encarnizadas no han sido en ia íortuna- Los mismos sacerdotes hicieron 
historia de la Iglesia, otra cosa que episodios casi siempre pequeños. Los ene-'?erso,nalxnente la coIecta en mucho.s 
migos eran poderosos juzgándoles con ojos humanos. Vivían unos lustros en. ^ P / f - Y a u ° a d ^ ^ conciencia del de-
cumbrados en el Gobierno, haciendo alarde de su poderío. Algunos se dieron 1 ^ ^ ^ ^ 
plazos para aplastar la vieja fe; y pasaron como la flor del heno, pero la Igle.imas dulce y emotiva de todas, 
sia vive. 
No se crea que para comprobar esta verdad es necesario el transcurso de 
siglos. Llevamos ocho meses de República española. Los enemigos de la Religión 
hicieron luminarias de victoria con bibliotecas y obras de arte para "festejar" 
quizás su certeza del triunfo definitivo. Persisten, sin duda, en su empeño y se-
ríamos necios en desconocer el peligro.«No obstante, ¿ h a b r á quien piense que 
la situación de la Iglesia española es más difícil en estos momentos que hace 
cuatro meses? ¿No es evidente el resurgir de la conciencia religiosa, no es cier-
to que una parte grande de los designios persecutorios ha fracasado en las 
mismas Cortes? 
La actitud de la Santa Sede ha demostrado—magnifica victoria espiritual— 
que ni una sola de las acusaciones, ni uno sólo de los argumentos esgrimidos 
contra la Iglesia era cierto. N i siquiera dejó en pie los pretextos. El Papa ha ¡de gratitud y s impat ía de los obreros 
ponderado en su alocución de anteayer el sacrificio del Cardenal Segura, que|Parados' Por cuyo bien habían laborado 
"siguiendo el ejemplo de San Gregorio Nacianceno. pidió ser arrojado al maricon tanto desinterés y generosidad. 
Madrid escuchó ayer la voz reciente-
i mente levantada del Vicario de Cristo, 
P o r l a l l u v i a s e a p k a e í U n m i t i n d e u n i ó n d e 
d e r e c h a s e a M á l a g a m i t i n d e M o l i n a 
AYER NO CESO DE LLOVER EN 
TODO E L DIA 
SE CELEBRARA EL PROXIMO 
DIA 3 DE ENERO 
crecieron 
y crecieron los donativos hasta el punto 
de que podrán repartirse más de cien 
mil comidas durante los rigores de la 
cruda estación invernal. 
¡Ejemplar jornada és ta y fecundísima 
al par para direcciones futuras! Ella 
va unida en primer término a una de 
las tradiciones más firmes e inmutables 
de la Iglesia católica, que llena toda su 
historia e impregna todas sus doctrinas. 
El Prelado de nuestra diócesis, los sa-
cerdotes y los católicos en general, re-
cibieron, en efecto, muestras numerosas 
E s t á n ya cas i t e r m i n a d o s los p la-
nos de o t r a s c i n r e n t a v nueve 
Las fiestas han estado animadas, 
pero se ha gastado poco 
I OS C O M U N I S T A S PROMOVIERON Se celebrará el 10 de enero; ya se Mitin y constitución de una Junta 
ALGUNOS D I S T U ^ Pedido cV'mo* mil 'calidades para actuar en Pontevedra 
íDe nuestro corresponsal) PROPAGANDA FEMENINA D E |SE PROYECTA UN G R A N MITIN 
PARÍS, 25" LOS proyectos del car- |ACCION N A C I O N A L E N T O L E D Ü I D E ACCION REGIONAL EN VIGO 
denal Verdier van cumpliéndose. Hasta ' 
boy han comenzado a dar trabajo a losl MOLINA DE SEGUIRA. "5.—A causa 
ubreros las obras de diez iglesias. Van de la lluvia, se ha aplazado el mitin que 
a iniciarse las obras del undécimo tem- estaba anuncindo para el día 27. No se 
pío y es tán para terminar los planos 
de los otros 49. 
Una lotería 
recuerda que nunca haya llovido tanto, 
con lo que se asegura la próxima co-
secha en el campo. Desde las tres d" la 
madruííada no h^ cesado de llover y se 
MALAGA. 25.—El día 3 de enero se ce-
lebrará en el Teatro Cervantes de esta 
ciudad un mitin de unión de derechas. 
Mitin derechista 
m SE VERIFICO LA 
SEGUÍA COI EC1A 
EN 
Los fieles respondie ron en todos los 
t emplos con el m i smo e s p í r i t u de 
ca r i d ad y a d h e s i ó n a la Iglesia 
Se podrán costear cien mil raciones 
para los necesitados 
Inmediatamente comenzará la or-
ganización en las parro-
quias propias 
Grandes bienes de orden material y 
de orden espiritual 
Ayer se verificó en las iglesias de Ma-
drid la colecta ordenada por el señor 
Obispo para sostenimiento del clero y PONTEVEDRA, 25.—Se ha celebrado 
wictu» U f̂-Uíl lio 11 • UCOttUU UC liw V s. I jr | , rp- . „ „ TJ„I _ — C" r — —--- * 
han salido todas las cañadas. E l rio va con gran concurrencia en el Teatro .frin-|del cuJto I(0S ñ c ^ s han reSp0ndicj0 no. 
muy crecido. ¡cipal un mitin c 0 0 / ^ 5 . ^ y generosamente al llamamiento del 
El mit in .se celebrará el día 10 deidas personalidades. Predominó el j L ^ a d í T de modo UUG la recaudación 
o,enero Tomarán narte en él los señores mentó femenino Pronunciaron discursos ^reJaao. ae mooo que la recauaacion, 
a l G T R o b ^ r G ^ concejal señor Lis y el abogado d . l en su conjunto, demuestra que el buen 
Estado señor Lividanes. quienes expusie-¡espíritu de los católicos acabará por 
Varios diputados han redactado una 
proposición de ley para establecer una 
lotería nacional francesa, destinada 
socorrer a los parados. Tal lotería, conjlj**^ 
un capital de 200 millones, debería es-i 
tablecerse en el plazo de tres meses. 
Casi todos los diputados firmantes f i - MOLINA DE SEGURA •'S-De todoslde í&m'ú^ patria r-ligión y p rop iedad . :^ ^ero verdaderamente pobriTlle 
guran en la mayor ía paramentada. 
O n i n r o mi l np+irinnoc ron la n cesidad e unión d  las der icrea  a la Iglesia una situa ión mej
iMUince mi l | jeiioiurieb,chas e5paño]as para defender los idealeslque la pasada. El deseo del Prelado es ' 
si por su causa se había desatado la tormenta". Y repite que no era este el 
caso, ni el Cardenal aceptaba con ello las acusaciones injuriosas que se le ha- quien no se olvidaba de los tristes y de 
los pueblos de la provincia piden loca-
Noel, Navidad de crisis. Esta es la 
exclamación que como un plañido ge 
La Nochebuena P 1 ^ ? , ^ e' «J"11 del domingo. Van; médicos, abogados. propie.|bio de la misera dotación anterior del 
fe^^S? " ó S ^ l ^ A ^ ^ ^ S í í tarkW y comerciantes, que comenzará Estado. 
mente de los 26 comités ya formados. una acyvigima campaña 11 por otra parte( la reciente circu]ar 
Se agrupan las derechas 'fel f ^ t o r Eijo, en la que se dirigía a 
¡los fieles en general, y en especial a ios 
principal-; t j 
de los 26 comités ya formados. 
!en Yecla, Bullas, Cehegín, Cieza, Carta-i 
sena, Totana, Lorca, Alhama, La Raya 
VIGO, 25.—Prestigiosos elementos delmás ricos, para remediar las terribles 
clan. Su nobilísima acción quitaba a los perseguidores "incluso el más lejano |los que BUfren en egtos instantes de es-
pretexto". Que la Iglesia y sus pastores proceden con esta sabiduría altísima, con¡pantosa crisia universal. Y este acata-¡Deral leemos y oímos por todas partes. |y Murcia. Orihueia, Cuevas y otros im-
esta largueza y benevolencia hacia las naciones, sin que de este camino le apar-j miento señala un camino propicio para Parece como si se cumpliera un desig-, portantes pueblos organizan caravanas 
ten ni las calumnias, ni las medidas vejatorias, ni las leyes injustas. E L DEBATE'alcanzar el bien que tanto necesita lamia patr iót ico, señalado hace dos días automovilistas. En el local donde se ce-j Villagarcía, que no~hsn actuado hasta necesidades de los pobres en esta crisis 
tiene a honra enviar una vez más su adhesión al virtuosísimo Prelado, que conIagitada España de nuestros dias: la paz|por Herriot ._La j i t u a c i ó n . ^ v e n í a de-• ^ r á ^ e l mit in ..^ j a n Instalado alta-; ahora en Pomíca_actíva._ 8e_ disponen^ a de trabajo y en un invierno extremada 
tan generoso espíritu sacrificó sus preeminencias a la paz espiritual de su Pat 
y nuestra Patria. 
La Iglesia ha servido siempre la causa de la paz. Su voz no ha sido escu 
chada por los pueblos ni por los gobernantes. Más aún. Muchas veces se ha 
tentado ahogar sus palabras y estorbar sus predicaciones. Incluso un Tratado! tomo de más de 550 páginas, en] Es difícil formarse idea de lo que pa-¡todos los puntos de la región se pídeni Excitación a las derechas ta jarán en las parroquias pobres. La 
¡Acción Católica de la Mujer, que orga-
Un  i 9  t i  
famoso ponía como condición que el Pontífice no interviniese en las negociado- '^arto menor ocupa la legislación agra-!sa eD el conjunto de Francia. Sólo po-¡tarjetas para el banquete. 
nes. cuando acabase la guerra. Empeño inútil, porque si se examinan los p r i n c i - : ^ p r o m u l g a ^ " ^ i k ^ b t t ^ ^ l j ^ ^ í g ^ ? " 6 ^ ^ ^ I g á n i d í l a 'Agfupacfón con T ^ . ^ ^ ^ ' ^ & ^ é ^ ^ ^ ^ 6 ^ ° ' ^ 
píos y los organismos en que descansa la paz material preparada por los gober-:de el 15 de abril al primero de noviem-iParo- ^ o 10 cu, r io tb que en r-ans -11 j ^ ^ , Naciona].. jtorial firmado por el abogado don oie-|ia Aa^SLn°ucllon• 
nantes se ve que fueron ideados primeramente por hombres de la Iglesia, desde;bre. Ha tenido el acierto de recopilarla lcanza la crisis el mayor grado, como 
Vitoria y Suárez. hasta Benedicto XV. Pero les falta el espíri tu que a n í m a b a y publicarla, la Cámara Agrícola í e S ^ ^ ^ K S E n o t í a s Na-
- ininioHnroo Pnr P^n qn lahnr pq estéril mando no neriudicial .Zaragoza. Viendo el volumen editado, ceaa' ae la cnsis mun°iai; ^J1 0l;as 
a sus iniciadores. Por eso su laDor es estéril, cuanao no perjuaiciai. L - " , . ¡nr-rpihip miP iiPtrara a ampian-i vidades, llegaban a Par ís familias m-
E l Papa se ha limitado esta vez a recordar palabras anteriores. No las ha Parece increíble que llegara a semejan-
^ . , x. 4 . , te exceso la incontinencia legislativa de 
repetido siquiera porque "sus palabras quedan sujetas a interpretaciones i n c l u s o , ^ ministros de la RepúbiiCl 
En los 25 dias que van transcurridos 
de diciembre, hay que añadir a la co-
lección legislativa agraria nada menos 
contrarias y absurdas y pueden convertirse en nuevo argumento de discordia." 
Y es que Dios es tá ausente en estos esfuerzos de los hombres obstinados en 
desconocer que "la mano de Dios pesa sobre las cosas del mundo". Y asi "todos 
discuten, todos estudian, todos buscan las causas y los remedios y nadie cuenta 
con la mano de Dios". Por eso puede temer el Pontífice que sus palabras sean 
falseadas, interpretadas de modo arbitrario, utilizadas para fines que nada tienen 
de pacíficos. 
Su Santidad habla por amarga experiencia. Tiene presente, sin duda, lo ocu-
rrido con su carta al Arzobispo de Génova, con la primera Encíclica y hasta 
con frases y hechos relacionados de algún modo con la Santa Sede y aprovecha-
das recientemente para hacer pequeña política internacional. 
No se puede hablar de paz cuando los pueblos compiten solamente en el 
fomento de la desconfianza mutua, cuando las m á s puras intenciones y las más 
elevadas palabras sirven de armamento. Faltan los oídos dispuestos a recoger el 
mensaje y las mentes propicias a comprenderlo. El Pontífice podía repetir la 
amarga lamentación del salmista: "Era pacifico entre los que odiaban la paz; 
por eso cuando les hablaba se levantaban contra mí sin motivo." 
que dos leyes, ocho decretos y 25 órde-
nes. En total, 35 disposiciones en vein-
ticinco días. Y sumado todo, resulta 
que la República ha promulgado sobre 
materia agraria, descontando las dis-
posiciones do personal, ascensos, etc., 
legal 
glesas sin número. Este año puede de-
cirse que ninguna. El "comprad Inglés", 
tiene una consecuencia: "No viajéis por 
el extranjero", que fué defendido por 
el propio Príncipe de Gales. 
Este año, las iglesias se han llenado 
como en los anteriores, para la misa 
de media noche. Los almacenes han es-
tado tan concurridos como siempre. Sus 
haces luminosos, visibles desde todo Pa-
rís, no han d^snerecido con relación a 
^ar io Comgarros, censurando acrementel Además, la sentida recomendación del 
Propaganda femenina ¡la actitud de las derechas zamoranasjPrelado ha disipado algunos rumores de 
—— ¡que permanecen impasibles ante el ac-;quc se iba a perturbar la colecta en al-
TOLEDO, 25.—Bajo la presidencia delltual momento, mientras otras poblado- gunas iglesias. El día de la Inmacula-
diputado don Ramón Molina se ha re-|nes han reaccionado asegurando el po- da percibían las limosnas muchas se* 
unido la sección femenina de Acción |sible triunfo, que no será del e3fuer-iñorag. y ;n aJgunas iglesias se adop-
que asistieron doscienta* 1 zo 'y valor de los zamoranos cuya con- . . . ^ _jL__., .rf_fL- A „~ u,,i „„,V 
590 inscritas hasta ahora.!ducta califica de cobardía y egoísmo yl^roa P^cauc ones. Ayer no hubo nada de eso. La colecta se realizó tranquila-
Nacional, a la 
señoras de las 
Después de cambiar impresiones so-jde comodidad denigrante. Excita a los 
bre la marcha de la organización se; hombres de valer a salir a la palestra ment;e en todas las parroquias. Los pre-
eligió la Directiva sígnente: 1 residentaien defensa de las aspiraciones derechis-¡suntos elementos perturbadores se die-
doña Purlficación_ Gamero de Mateo; | tas. a f in de que Zamora no constituya un ¡ron cuenta, por lo visto, de que los 
cinco leyes 70 decretos y 78 órdenes lotras épocas. En cambio, se quejan loslsas secciones que presiden: la de Poli 
que suman'153 medidas legislativas. AÍdueños restaurantes y de todos losjtica. la señora viuda de Trelles; la de 
ellas hay que añadir dos protocolos delfentros donde se celebran los "revei- Propaganda d o i ^ 
tratados internacionales, cuatro proyec-i'10"8 ' Qulzá el numero de asistentes ¿era de Arroyo, la Soc.al, dona Patro-
tos oficiales de reforma agraria, y otros ^ sido muy poco menor que duran-
te otras Nochebuenas, pero el consumo 
bontrye. Isa de las derechas organizando la pro-!1-!"'40" .""^.'f1 Pat 
Se constituyó la agrupación en diver-jpaganda para formar la Agrupación 
E N 
Ayer v i s i t a r o n a i |efe del Gobierno 
i a p o n é s los embaladores de F r a n -
c ia , N o r t e a m é r i c a e I n g l a t e r r a 
Japón insiste en que se trata de 
operaciones contra los bandidos 
TOKIO, 25.—Los embajadores de la 
Gran Bretaña , Francia y los Estados 
Unidos, han visitado colectivamente al 
primer ministro japonés, al que expre-
saron el temor de que llegue a produ-
cirse un choque entre chinos y japone-
ses en la región de Chin Cheu. 
E l jefe del Gobierno nipón les decla-
ró que las operaciones iban dirigidas 
únicamente contra los bandidos que In-
festan la región, y añadió que, tenien-
do en cuenta la escasa diferencia en-
tre las tropas regulares chinas y las 
irregulares, serla lo más conveniente 
que los chinos evacuaran la región, pa-
ra evitar un choque con los japoneses. 
SE OPONE AL 
DE ON PilEBlO 
El S ind ica to A g r í c o l a h a b í a pedido 
un p r é s t a m o p a r a c o m p r a r 
g ranos y piensos 
UN MANIFIESTO DE PROTESTA 
AGUILAS, 25.—El Sindicato Agrícola 
ha publicado un manifiesto denunciando 
al pueblo la actitud del diputado socia-
lista señor Prieto Jiménez, quien dijo 
en la sesión del Ayuntamiento—es, ade-
más, concejal—que el Sindicato de Agui-
las cubierto con el falso tinte de agra-
rio,' como lo están los de los demás pue-
blos de España, ha solicitado del minis-
terio de Economía un préstamo de 18.UUU 
pesetas para adquirir paja y simiente 
para los labradores, y como eso no es 
sino un arma política más. tuvo ocasión 
de decir al ministro que no concediera 
la petición que se hacia porque los pro-
pietarios de Aguilas no necesitaban esos 
auxilios, y no eran más que deseos de 
crear nuevas dificultades a la Repú-
blica. , . . 
E l manifiesto del Sindicato al pueblo 
dice, entre otras cosas, "que vuestro re-
presentante en Cortes, en lugar de pedir 
desde su tribuna del Congreso lo que sus 
cuatro contraproyectos. 
Todos los Ministerios han tomado :ha s¿do mucho menor. Cada cual pro-
acuerdos que afectan a la Agrícul tu- jcu^aba &asta{r.10 ^ n o s posib e. 
ra nacional, excepto los de Marina y t Y COmf l í n í ?ma aíin 1s,n importan-
Comunicaciones. Las consecuencias deic ía ' Puede hablarse de las mamfesta-
esta desatada prodigalidad legislativa l<none1f euD P ^ u e ñ a escala de comums-
son bien tristes. Lejos de resultar { ^ M s bocho que no se registraba en Pa-
vorecido el campo español, se ha des- ns desde hace bastantes años. Grupos 
trozado la economía rural. Y además. 1?° muy numerosos se enfrentaron con 
no ya los labradores, incapaces de po-j os |:uard,as Jl1? la ProPia Avenida de 
der leer siquiera las 600 páginas dell"s pamP0S p í s e o s y en el barrio de 
'Montmartre. Gritaban; "Queremos pan prosa agraria de la "Gaceta", sino tam-
poco los abogados ni los Tribunales s a - ! ° tfrabaJ0'^ * hicieron interrumpir las 
cinio López de Celestino, que con doña 
Apolonia Gómez forman el resto de la 
Directiva. 
Atendiendo a insistentes refjUerimlen-
tos, el diputado señor Molina iniciará 
una breve y activa campaña provincial, 
que comenzará en Torrijos y seguirá 
por Villafranca de los Caballeros y Ma-
dridejoe, siendo precedido y secundado 
por la actuación de la Sección de Pro-
paganda. 
Nueva protesta 
E s t a m a d r u g a d a h a 
n e v a d o e n M a d r i d 
En'los donativos se ha notac 
buenos cristianos ni guardan rencor a 
nadie, ni cierran su corazón a la piedad 
para con los necesitados, sean como 
sean. Las clases acomodadas, por más 
que muchas familias se ausentan estos 
días de Madrid, y otros habían dado su 
limosna en la misa de media noche, no 
m p o r a l de l luvias en Levan te . Los g S t f S q t C o S S V p a ^ 
buques COrreOS no pueden en Parte a gentes de los cuales ellas y 
11 Mol i l l los mismos sacerdotes que la hacían, ha-
lieCjar a IVieillia bían recibido malos tratos, no ha ípipe-
dido el cumplimiento de la cristiana ca-
ridad, que devuelve blenjpor mal. 
Asi, pues, puede decirse que la colec-
ta de ayer, a m á s de su importancia 
A la una y media de esta madruga-
da comenzó a nevar copiosamente so-
bre Madrid. E l fenómeno empezó por 
un pedrisco fino, que duró escasos mi-¡material , ha producido grandes bienes 
PLASENCIA, 25.—Con motivo del tele-
grama dirigido por la Federación provin-
cial de Sociedades obreras al presidente 
ben" ascienda "c ie r t a ' cuá l Vs"ho^ ^ ágapes paganos de media no-idel Consejo de ministros, se ha cursadornutos. Después, la nieve cala en abun-¡morales. Ha reconciliado con la Iglesia 
gislación vigente sobre puntos de ca-
pital importancia, como son los arren-
damientos rústicos o las leyes de tra-
che. 'otro de protesta en los siguientes tcrml-jdancia. la muchos obreros que desconocen su es 
En la Plaza Pigallr», un comunista|nos: "E1 partido regional agrario de Pía- En algunos puntos de poco tránsito,¡pírí tu de beneficencia y caridad; ha ex-
dejó "knock-out" a un policía, demos- " f ^ ^ ' Í ^ ^ ^ S í ^ S f ^ K ^ ^ í S 1 níeve lle&ó a cuajar; pero a la ho-tlnguido rencores injustificados para con 
bajo. 
Ojalá que la contemplación del tomo 
legislativo, cuya aparición comentamos, 
sirviera de saludable escarmiento a los 
ministros de la República en lo futuro. 
E l P a p a v i s i t ó a y e r l a 
B i b l i o t e c a 
Estuvo cerca de dos horas en el 
l u g a r del hund imien to 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 25.—Su Santidad celebró esta 
noche las tres misas en su capilla priva-
da, asistiendo a .ellas sus familiares, el 
decano de sala, los parientes, los funcio-
narlos y los Prelados que cuidan de las 
hábil aciones privadas del Pontífice. 
Hoy, a las once y media de la maña-
na, acompañado por Monseñor Gonfa-
trando gran maestr ía en el " j iu j i tsu" 
Otros dos policías fueron golpeados con 
matracas. Se realizaron varias deten-
clones. 
En Fontaincbleau 
telegrama dirigido por la Federación pro- • Gsrrihimo~ e "ta, lincaq—'í 
vincial de Sociedades obreras contra el V1 fn ^ eber Dimos estas lineas—á,á0 
gobernador de Cáceres, atestiguando los de la madrugada—, la nevada había ce-
asistentes al acto la falsedad del referí- sa^o, y las calles aparecían no más que 
do telegrama. 
Silva." 
El presidente, Eduardo 
• • * 
TOKIO, 24.—Durante una entrevis-
ta que ha celebrado con el presidente 
del Consejo de ministros japonés, el 
embajador de los Estados Unidos ha 
subrayado la emoción que sentiría el ha dicho en plena sesión municipal y en|la minuciosa que duró hasta la 
mundo entero si se agravase el conflic- Madrid al ministro "que e" ^",0 * ^juna y cuarto. E l Papa no quiso que nln-
i . . . . J i _ l rH« q del trábalo se esta nacienao una ^ . ^ ^ , 
to chinojaponés y sobre todo si las i Andera para batir a la República" y guna otra persona le acompañase en la 
tropas japonesas se enfrentasen CO« el sindicat0 de esta villa, este que visita, 
asentados demandando y otro día lonieri, bajó al patio de Balvedere para 
por la fuerza de la miseria, que es tra-l visitar los lugares del accidente de la 
bajo para labradores y obreros, y píen-1 Biblioteca. Allí le esperaba el propre-
sos (cet. da y paja) para sus ganados.Ifecto de la misma, que le acompañó en 
las fuerzas regulares chinas 
Se cree que el memorándum ameri 
cano hace votos por que las tropas j a 
os habla, "ha solicitado del ministro un| En el lugar de la catástrofe da guar-
prés tamo de diez y ocho mil pesetas pa-jdia permanente un pelotón de bomberos 
ra adquirir paja y simiente para los la- Ljg Roma, con material preparado para 
ponesas eviten todo contacto peligroso bradores, y como eso no es mas que un|cual ier eventa Una patrulla de gen-
con Z t ropa, chinas Sin dejar ^ ™ n ŝ ^ ' " u s ^ o ^ o n ^ l o r " t ^ 1 darme, veriflea cada hora I » . « ¡ d » 
conocer la conveniencia de que el Ja_lC}ón.. que se han colocado en los muros adya-
pón asegure el control en Mandchuria.! ya*i0 sabéis los que diariamente pa-1 centes. a los que se han hundido para v i -
E l presidente del Consejo japonés In- g¿is hambre, y veis cómo se os muere eljgilar cualquier movimiento de las pa-
sistió sobre el hecho de que las tropas 'ganado. La petición de trabajo y pienso [ redea< 
japonesas no intentan agresión alguna! hecha por este Sindicato no es más que| Mañana se efectuarán las exequias de 
contra las tropas chinas, pero recordó¡ una jmndera_ po^^ víctimas, cuyos cadáveres están to-l ración por cuantos esfuerzos generoso 
davía expuestos en la iglesia de San ¡se realizan para sostener a nuestros 
Ninguna ceremonia especial hubo de 
señalar la fiesta de ayer en la familia 
que en la Navidad de 1930 mantenía 
aún el Trono de España. Simplemente 
se unieron a la fiesta religiosa, asis-
tiendo en la parroquia a la misa de 
media noche. Oyó también dicha misa 
el pr imogéni to de don Alfonso.—Sola-1 Un lector 
che. ' 
P a r a l o s p o b r e s d e N a v i d a d 
Pesetas 
Suma anterior 4.693,65 
Un sacerdote 
María , 







La temperatura abonanzó un poco; 
mas el público trasnochador se retrajo, Wén que los fieles se acomodan con gris 
sus ministros; ha proporcionado ocastóq 
de ejercer al t ís imas virtudes a muenos 
fieles que han enriquecido el valor de su 
limosna con el perdón de las injurias. 
En las parroquias se ha notado tani-
Mensaje de los católicos franceses 
Nosotros también hemos pasado por la dura prueba y nuestra 
fe salió robustecida. El triunfo de la fe en España implica el 
triunfo de la fe en Europa 
(Do nuestro corresponsal) 
PARIS, 25.—El Consejo directivo de 
la Misión católica universitaria france-
sa, que preside M . Bottinelli , ha acor-
dado dir igir a los católicos españoles, 
por conducto del director de E L DE-
BATE, un mensaje de aliento en su lu -
cha por las libertades religiosas. E l men-
saje, que se rá firmado por todos los 
miembros de la Misión en su próxima 
reunión anual, dice as í : 
"Señor director: En nombre de la 
Misión católicá universitaria francesa, 
que congrega a la "élite" de la juventud 
intelectual, a profesores e ingenieros jó-
venes salidos de las grandes escuelas 
nacionales, os expresamos nuestra admi-
^•"""7-'"7. ' i „ . „ mío' frnnipyan los ras y privaciones son falsas ar t imañas las dificultades con que tropiezan 10I lnventado para tirar la Re. 
japoneses para distinguir a las ruer-, úbl. ún 0pinión del diputado se-
zas regulares chinas de loa "bandidos 1 
También sugerió el presidente del 
Consejo japonés, la Idea de que la me-
jor manera para la solución era que 
las tropas chinas se retirasen de los 
alrededores de la Gran Muralla. 
Se cree que la respuesta oficial del Ja-
pón a los países interesados se rá dada 
el día 26 de enero. 
Ataque de guerrilleros 
ñor Prieto Jiménez. 
Eso dijo el hijo de Aguilas, que osten-
ta la representación de este pueblo, a 
la que habéis cooperado con entusiasmo 
y fe. y además se llama socialista. Y eso 
lo dice al ministro de Economía cuando 
todos los elementos de Aguilas, oficiales cemen 
y particulares, piden trabajo para los 
necesitados." 
Pelegrín. A las diez serán t ranspor ta-¡hermanos católicos de España. También 
to al nuevo método de contribuir al sos-
tenimiento del culto. Los niños se van 
acostumbrando ya de pequeños a este 
deber del buen católico. En la parro-
quia de las Angustias, una de las m á s 
pobres, se vela a muchos de los dimi-
nutos feligreses echar su perrilla en la 
bandeja. ¡Buenos cristianos para el por-
_ venir! En otras hemos visto a los mls-
MELILLA, 25.—El furioso tenqporal mos padres poner en manos de sus bi -
dé Levante impide la llegada del correojos el óbolo que éstos habían de entre-
de Malaga desde hace dos días, ni tfraíl», f„rmQ t - ^ w l ! !<. ,„ 
amedrentado por los fríos anteriores, y 
las calles y lugares de concurrencia es-
taban casi desiertos. 
« • « 
VALENCIA, 25.—Desde primeras ho-
ras de la mañana llueve copiosamente. 
No llegan buques 
car los correos de Orán, Ceuta y Alme 
ría, fondeados a una milla del puerto. 
Dos barcos mineros están en espera de 
poder hacerlo. 
Indígenas llegados del campo dicen 
que la nieve invade las alturas de Tizzi-
Assa, Tafersif y Midar, lo que les obli 
ga a tener hogueras permanentes en re 
fugios de invierno, 
Ríos consolados en Lérida 
tituye aún hoy, y muy especialmente 
para nosotros, franceses, luminaria y LERIDA. 25.—El frío es intenso y per-, 
antorcha, no podrá abandonar a los queisistente. a cuatro bajo cero. A las nueve! 
luchan en España por el triunfo de la Fe.|de la mañana ha helado, nevando en losM 
Comunique a nuestros amigos, a nues-i'ugares elevados. Noticias de la provln- ij 
tros hermanos de España, que los cató-|cia acusan temporales, y los ríos se hanjjj 
lieos franceses, y muy especialmente l a ' ^ s e l a d o , como no ocurría hace muchos 1 
Misión universitaria, demandan con sus " 
votos y sus plegarías , que la bendición 
de Nuestro Señor descienda sobre to-
dos ellos. El triunfo de la fe en Espa-
ña implica ol triunfo de la fe en Eu-
ropa. De lo contrario, toda la civiliza-
ción cristiana habría de sufrir. Gloria 
a usted, señor director, y a todos los 
que conducen el combate por tan bue-
na causa sólo en el terreno religioso. 
Aunque alejados de usted, estamos dis-
puestos a seguirle con el corazón y con 
nuestra fiel s impat ía en esa lucha dia 
gar. Esto forma parte también de la 
nueva educación. . -
a:;m¡A¡B¡iPWñ,i¡i;i;niiiii i i i in i in i i i an 
I n d i c e - r e s u m e n 
8 
S e h a b l a d e d i s o l v e r l a 1 
C á m a r a j a p o n e s a 
LONDRES, 25.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter: 
Se anuncia en los círculos bien In-
formados que el Gobierno japonés ha 
adoptado la decisión de disolver la Die-
ta y convocar a nuevas elecciones ge-¡ 
ria y áspera, qíie no puede menos"de !nerales' después de la fecha de aper-
dos a la parroquia de Santa Ana donde ¡nosotros hemos pasado prueba tan dura repercutir con eco profundo en ía eene-itura en 26 de diciembre, si el partido 
los funerales se celebrarán a las diez yjcomo la que hoy sufren esos hermanos, rosidad tradicional de ' « ^ io ^ ^ ^ A ^ -w-*. los 
nxmnxm 
TOKIO, 25.~Unos cincuenta guerri-
lleros atacaron ayer Lun Hun Tuh, pe-
queña población situada cerca de Muk-
den. 
Después de haber hecho uso de las 
ametralladoras, loa bandidos saquearon'cantes. 
el poblado y se apoderaron de algunos 
habitantes en calidad de rehenes. 
Tan pronto como tuvieron conocí 
católicos de Ininscit0 o de la oposición se obstinara! 
media. E l cuerpo del doctor Vattaso se-¡y con la ayuda de Dios, los católicos|ii;Spaña<" |en introducir en la contestación al dls-, 
rá llevado a su país natal, y los de losjfranceses encontramos en nuestros Pre-; La Misión universitaria católica es- curso del trono una enmienda de des-
cuatro obreros serán sepultados en el ¡lados y en otros caudillos generosos y de ¡ t a b l e e relaciones Intelectuales con ios1 confianza contra el Gobierno. 
Dafñna, juicio recto y firme como el de usted.¡grinip0S católicos de otros países. Miem-i s i el partido de la oposición no ln-i 
4^ , ¡el apoyo que nos ha permitido vencer¡bro3 de ella visitan cada año una na-|sistiera en tal sentido, el Gobierno apla-
C ^ r o e ' i A n r i o n n f r r » Kiana« i las dificultades y ahondar las raices deición, en la que dan una veintena de:zarIa la disolución de la Dieta a fecha 
c o n c e s i ó n U C c u a i r u ü C ^ e i » | n u e s t r a fei qUe ha salido robustecida, conferencias sobre la vida intelectual 
Los católicos españoles poseen un pa-¡y ia vida católica en Francia. De vuel-
ZARAGOZA, 25.—El notable vlolinis-lSado de generosidad cristiana tan con 
ta zaragozano Teodoro Bayo, ha funda-igidej-abie, que no es de creer que el Se-
posterior. 
ta, desarrollan también en este país 
conferencias sobre el que acaban de; 
visitar. La Misión trabaja especialmen-! 
te por la unióa de las Iglesias. Ha 68- ITATLIO, ¿o.—ai r-eut ¿ 'ansien" da 
tablecido contacto con los medios or- cuenta de la muerte, a los cincuenta vi 
combate, pusieron en fuga a los ata- n e u ^ t ó n ^ a t ó ^ de vuestros Santos, do vuestrosi todoxus y estudia profundamente su Iseis años de edad, del célebre pintor Pe 
Bayo ha sido muy elogiado. lmártU<s, de vuestros héroes, que cons-1 tradición y su espíritu.—Solache. 'dro Laprade, natural de Narbona ¡ 
M u e r e u n p i n t o r f r a n ^ 
P RIS , 25. El "P ti  P rlsia ' 
26 diciembre 1931 
La vida en Madrid T&g. 
Deportes Pag. 
Doña Tomasa, el Nacimien-
to y el niño malo, por 
José María Pemán Pág. 
Recuerdos de Nochebuena 
(La sibila), por Lorenzo 
Riber pág. g 
Crónica de sociedad Pag. 8 
Notas del block Pág. 8 
MADRID. — E l Ayuntamiento distri-
buyó la Nochebuena entre los acogi-
dos a los comedores de Asistencia 
Social catorce mil raciones. Fueron 
también repartidos en las Casas de 
Socorro veinticinco mil bonos de pe-
seta..—Las proposiciones sobre auto-
buses pasan a dictamen de los téc-
nicos (página 6). 
PROVINCIAS.-D^sanimaclón en las 
fiestas profanas de Navidad en Bar-
celona.-El paro de las conserveras 
de Vigo se extiende a los hombres.— 
Temporal de lluvias en Levante.-Se 
aplaza el mitin de Molina de Segura 
(páginas 1, 2 y 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Papa visitó ayer 
el lugar del accidente en la Biblio-
teca Vat icana. -Han comenzado ya 
las obras planeadas por el Arzobispo I 
Je Fa... ' 1 
tión común de Francia. Ingiaierra y 
Norteamérica para pedi^ al Gr-bier-
no japones no continúo el avance en 
Mandchuria (página I ) . 
Sábado 26 ü- diciembre de VJAl •i »> t? « A T P 
— 
Las fiestas de Navidad en provincias 
AVILA, 25.—La colecte, para el cultoIfiestas tradicionales de estos días. El ; 
y clero ha sido importante. Lew templosIjueves, a las doce de la noche, se dijo: 
estaban llenos. Anoche se celebró la mi-i misa de gallo en todas las Ipíesias de| 
sa del Gallo con puerta franca, en la Ca-|la ciudad. El gobernador recorrió todas) 
tedral e iglesias, que estuvieron concu-ilas iglesias acompañado del alcalde, pa-¡ 
rridísimas. No se regietró el menor in- | ra inspeccionar el servicio especial de; 
cidente. Las calles estuvieron muy tran- vigilancia, montado en evitación de irre-! 
sitadas y abundaron las compartas con I verendas. o fué necesaria la interven-: 
bulliciotía algazara. iCión de la Policía. Asistieron muchos 
Como el día 8 r |lgy ha sido (Ha de gran fiesta. To-¡ 
CUENCA, 25.-^on la misma intenfi i-?°s los 
dad que el día de la Inmaculada se hanfcf ^ ^ 1 T , t n " L w ^ í í S m A ^ S S 
L^^V, "* . „ . , , •. , , , i de comuniones. Se hizo la segunda co-i 
hecho hoy la^ colectas para el culto enjj t extrnordinaria con magnífico re-l 
ai* iglesia. Se celebro la festividad de|sultado g comerc,0 cerró todo el dia.l 
la Pascua con numerosas comuniones j No se blicaron prriódicos. Aprove-; 
en a Catedral y las parroquias Por O i U a n d o el tiempo benigno, la gente lie-! 
Redentonsias desfilaron miles de fteleá|nó los paseoSi E1 COncierto que dió la; 
para la adoración del Niño y se ha no-!Bandn ^e ArHllería a mediodía en la 
tado la abundancia de caballeros en las plaza Mayor( estuvo concurridísimo. Por, 
"e513-3, lia tarde, la gente acudió a los solem-i 
El presupuesto, CUbiertOInés octavarios que se celebraron en los 
I principales templos. 
E L I N V I E R N O 1 9 3 1 - 3 2 
En Sevilla GUADALAJARA. 25.—La festividad | del día congregó a numerosísimo públi-
co en las iglesias y se administraron 
más de mil comunionetí. En la colecta SEVILLA. 25.—En la Catedral se han 
que se ha verificado en las tres parro-!celebrado hoy los actos religiosos del 
quias se han recogido 1.500 pesetas. Laidía, con asistencia del Cardenal Ilun-
' suscripción mensual alcanza casi al pre- dam. La colecta ha dado un resultado 
supuesto normal del Culto y Clero y se muy satisfactorio, 
espera c,ue quedará rebasado. I? i . * * 
Hoy no ha habido oficinas y el comer- U n O t r a s p r O V U l C i a S 
ció cerró medio día para celebrar la tra- . T . _ „ w ü -
j . . . fl-.(.a ALMAGRO, 25. — C o n extraordinaria 
cncionai nesia. animación se ha celebrado en los tem-
Se reparten donativos ¡píos la tradicional misa de gallo. Asis-
tieron más fieles que en años anteriores. 
LEON, 25.—Con la solemnidad de cot>-
tumbre se ha celebrado la fiesta de Na-
vidad y el comercio cerró sus puertas 
igual que los domingos. Hoy no hubo 
.ni misa de Gallo ni colecta por el Culto 
y el Clero. 
Con motivo de estas fiestas, en los Cen-
tros benéficos, se repartieron donativos 
extraordinarios entre los pobres. Otro 
tanto se hizo en la Asociación de Cari-
dad que actualmente sccoire a 500 po-
bres todos los días. 
ALMAGRO, 25. — E n conmemoración 
del nacimiento del Hijo de Dios, en to-
das las iglesias se ha celebrado una Mi-
sa mayor, y con eate motivo se han vis-
to invadidas de público, deseoso de exte-
riorizar su fe católica y contribuir con 
su óbolo a la colecta del día en pro del 
sostenimiento del culto. 
FERROL, 25.— En cumplimiento de lo 
M u c h a d e m a n d a y p r e c i o s 
f i r m e s e n t r i g o s 
LOS GRANOS DE PIENSO SE 
COTIZAN EN A L Z A 
Mercados de Madrid 
O T A S P O L I T I C A S 
Audiencias del Presidente de la República. Declara-
cienes del marques de Loma 
• j i i Ulan así el problema deben ir en inteli-
El d í a del Presiciente ne ;.onf.i;l amplísima, y reunirán una mas» 
difusa. Inmensa, que por pnnopios, sen, 
la R e p ú b l i c a tlmientos o Intereses legitimo.,, «icuen. 
—^— tren en ene concierto la esperanza de 
Su excelencia el Presidente de la Re- reivindicación de lo que por el momento 
, ^icitoun—x^o »«. j-|«AhH«a estuvo ayer mañana despachan-,|eí. c8 mág precioso. 
de Pascua han hecho que el numero de P" secretaj.io general y con los je-j Bb clar0 que hay ciertas organizado, 
vendedores fuese mucho menor que 00 f d j Hstintos nblnetes de aquclla;nea en conciic.ionea de recoger esas mâ  
la precedente semana. «anandaiicla. ¡das de derechas en su amplio concopio. 
En el mercado de trigos no se obser- • i.cibi(S al„unas audiencias que iban en, iinas parcialmente por referirse a ..n 
%'a ningún cambio; sigue con precios ñr- a fe]irUacjón de Pascua. Iaspecto determinado de la actividad po-
mes y hay abundante demanda. i ' _., - •i/„v,„„ n Doma liit no-económica, como la agraria o tem-
Confirmando nuestra impresión ante- El SCIlOr Alomar a R0ma | j j ^ ^ ^ ^ las rogionales, otrai 
rior, diremos que han tenido un aumon- a\nnn na-ácter mas general y permanente, 
to de "dos pesetas" en 100 kilos las ha- Don Gabriel Alomar ha marchado a 7 ° " 0 j'aJ:efcrida Acción Nacional que Ba 
bas, centeno, avena y cebada. Las al-palma de Mallorca, desde domie se tras": ' ' ' tituido después do las eleccionea 
garrobas estuvieron solicitadas y mar- iadará a Roma con el fin de tornar P0'!"* t¡do m¿s particular y limitado; 
can una ligera tendencia alcista. acalca de la Embajada de España. i^on^ « ' rlido conservador en el ^ 
El maíz amarillo Plata, se esta pa- Pl S,erVÍCÍ0 telegráfÍCO naturalmenle cuento a los elementos que 
| íe inspiran en tan importante personall-
En el despacho del director genera! del(lad como ci Scñor Cierva, y otros de 
Telégrafos se reunieron anteayer nume-; .ocedcncia überal o democrática, en 
« i ! fuarrsn nal'n TTin- n Un.w,Kcna 
100 I gando con dos pesetas menos en 
kilos, y con una el del país. 
La alfalfa seca empacada vuelve a 
i subir otra vez de precio, cotizándose en 
¡la actualidad con una peseta más. 
Dada la gran demanda que en gene-
ral hay de todos los artículos, es 
rosos funcionarlos del Cuerpo para H ^ j q ^ fljfUran hombrea de valer.^ etc., etcé-
nifestarle su adhesión y felicitarle PoriLora> Te odos pueden hallar en el momento 
rt" sus' gestiones. Después "los reunidos s e ; ^ g " ^ un denominador común que lea 
JZl trasladaron al salón de actos del minis-i' e lugar habrá para las naturales 
esperar sigan rigiendo loe precios que donde e] director dirigió Una3 fra 
damos a continuación, no siendo pro- ses t -rat|tud y adhesión a los allí r 
bable, por ahora, otra alza de precio. 3enteg • a]Udió a la reunión del contr 
ana. que lugar 
distinciones en tiempos más serenos. 
Pre-| —.-Cómo debe llegarse a una acción 
rftl0LAníunta.' . Conviene la formación de un 
Rigen los siguientes precio» por pe- ^ ^ ¡ ^ Ipa r t í io^n lco de derechas? 
setas y por 100 kilos: 1 v n tienen por qué borrar su dittin-
deT;faa,44! TvfnS, de S * W; ^ I S Í l ' 0 3 Emi110 H e r r C r ? ' c l ó ^ n i ' d e s a p a í e c e r la P^onjUidad, de —r~LBaH nerunaclones: al contrario, deben 
de 40 a 41; habas, de 60 a 62; alguno-. EI banquete organizado por los Peilo-;6'^8 ^eru,'D ue una inteligencia de 
ibas, a 51; harina clase corriente, a 60,r)0; distas madrileños en honor de su compa-. • - ^ á factible, y su un'--
ídem especial, a 64; salvados, de 37 a ñ„ro Emilio Herrero para festejar suNig™1 TI . -J^V. - ÍHJ-J^ . 
e 
ion 
cjue de individualidades y 
grupos atomizados. Para llegar a una 
E L MUNDO T E N D R A Q U E A P R E T A R S E E L CINTURON 
("Nebelspater", Zurich.) 
—Ha empezado con gran éxito la or- dispuesto por el Episcopado hoy se hiele 
ganización del reparto de juguetes y i ron colectas en las Iglesias, con objeto 
ropas el día de Reyes con destino a los | de subvenir a las necesidades de la Igle-
niños pobres, que ha sido Iniciado por|8ia y del clero. Puede afirmarse que han 
el período católico "E l Diarlo de León",!contribuido a ello todos los católicos fe-
Ayer primer día. se han recogido mu-|rrolanos. En varias parroquias de esta 
chísimos donativos. comarca se han constituido Juntas, a fin 
. .• de allegar recursos para este fin 
Los templos, lleno-
E l C o m e r c i o e x t e r i o r e n i o s o n c e p r i m e r o s m e s e s 
L a balanza comercial de España tiene un déficit de 
204 millones. El déficit del mes de noviembre asciende 
a diez millones de pesetas oro 
El resumen mensual de la Estadística 
del comercio exterior de España de no 
viembre de 1031, presenta en sus datos MELILLA, 25.—Se ha celebrado la 
tradicional misa de tó» U f l * g,obales de cantidades y valores de las 
slas del Sagrado Corazón de Jesús, Cas-jfe ;„„ , „„ 
LERIDA. 25—La fiesta de Navidad se 
ha celebrado con la solemnidad de cos-
tumbre. Los templos donde hubo misa S] 
de gallo estuvieron llenos. En la Cate- tren;;ei de Capuchinos y capillas del n 
dral comenzaron los oficios a las siete de|Buen Consejo, Asilos de la Caridad y 
la mañana, celebrándose tres misas can-!doctrina Cristiana, sin el menor inci-
tadas. A la última asistió numeroso ldente. Asistieron numerosos fieles, a pe-
público. En todas las iglesias se hicieron|gar de i0 desapacible de la noche, con 
colectas, explicando sacerdotes sus fines. --
En las oficinas. Bancos y comercios se ha 
holgado, los primeros todo el día. 
No se publican periódicos 
intenso frío, no conocido en años ante-
riores. 
Según noticias recibidas de nuestros 
corresponsales, se han celebrado en to-
SEGOVIA 25—Con la solemnidad deidas partes las fiestas religiosas de Na 
años anteriores* se han celebrado laslvidad con la acostumbrada brillantez. 
E s e n c a r c e l a d o e n C o r u ñ a 
u n A y u n t a m i e n t o 
R e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
l a C . d e l D u e r o 
los once primeros meses del corriente 
año. comparadas con las de igual perio-
do de 1929 y 1930. las cifras que a con-
tinuación se detallan. 







¡38; maíz* amarillo Plata, a 48; ídem del j^^hra jñ ' iento de jefe del gabinete dejrnas e ^ 
jpaís, a 47; pulpa seca de remolacha, a prpní.a del presidente de la R e P " ^ 1 1 ^ - r ^ ^ f roniunta 
30, y alfalfa seca empacada, de 26 a m.\M celebrará el próximo miércoles, día ¿0'\a™; 't" ~ A ios representantes de csag 
Ganados.—A los mismos precios de la a ia3 nueve de la noche, en el restauran-|^1.1,,,a"c¡ones y su consecuencia, que es 
semana anterior se ha estado paganrlü:te Molinero. ia formación de un pequeño centro di-
«1 ganado, y tan sólo hubo que regia- Las tarjetas, al precio de 15 Pescta¿ ^ - f . ' constituye el mejor medio. Hay 
trar una baja de 10 céntimos en_ kilo pUeden Ser recogidas en dicho "staurai^ r-o11^'a ^ una serenidad de espl. 
.para el ganado de cerdo extremeño y te y en e] 3aión de Prensa de Telefonos, que n ̂  abnegaclón extraordinaria: ni 
¡andaluz; claro que esta baja de precio hasta la ví3pera del acto. | | ^ j^venes CUya labor activa y entuslas-
SIS, d í e « d M ó e n n & % í Mensaje a rgen t ino a A. Z a m o r a - - y ei ^ r c , cm ^ ^ a . ^ 
5? L S T o ^ Z * ~ BUENOS AIRES, 25.-Noventa Intelec dones de la * ^ c ~ ™ ^ 
ide embutidos Menos mal que en parte tuales argentinos han enviado mensajes píos deJ11*' ' ^ ¿ ^ 
se ha corregido algo, al prohibir nue-jde felicitación al nuevo Presidente de la ¡dejar de comPr«nd^ ¿ * X «aíriflrar 
vamente la futrada de dicha carne, p e - r e p ú b l i c a española, señor Aleará Zamo- los tiempos a las ^ ¿ ^ ^ / ^ ^ 
re el mal ya estaba hecho, y por este ra, por la labor patriótica realizada Por f * 8 ^ ™ ^ 
año, puede decirse que a ningún gana-las Cortes Constituyentes españolas .- to que nue .st'a./r.tClSit^! " " / 
m \ ha beneficiad la cría de esta Associated Press. ~ ™ c o n % ^ 
clase de ganado. 
El viernes no 
motivo de la Ni 
La plaza se 
S ^ r ^ á " ^ ^ ^ ! ^ ^ : . . . ^ ^ ^ , de nuestro a - U i o co.oga "«Mizar la i „ v , . , c ; ó „ a libertad 
rior semana 1 ̂  Epoca" se ha entrevietado con el:Como ariete para derribar una institu-
. Se ha notado este año mucha menor 'marqués de Lema; he aquí el relato de;ci6n secular, que por una fcmf^ble 
demanda de corderos, y puede decírse la cnt reyüta . . Idesvlacion de su carácter constitucional 
¡que. en general, de toda clase de ga-' 
nado. 
ienciauu ^ , como conveTlientes. Hoy. repito, la 
^ K S m W o d ? d e c l a r a c i o n e s d e l m a r q u é s g j * » ^ ^ t . ' M S " ! 
d e L e m a ^ 
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IMPORTACION T O N E L A D A S 
¿Cuál debe ser la actitud de las de-1dió pretexto a los ataques de que fué ob-
rechas en el actual momento político? jeto y víctima, y negar esa libertad más 
l c-anado tiene los —Siempre la clasificación de derechas |tarde para su propia defensa. 
C 'e izquierdas, como todo lo que envuelvej _ ¿ C u á l habrá de ser el programa de 
Animales vivos 
Primeras materias 













por pesetas y por kilo canal. idea de relación, la consideré vaga y ex-Iesas derechas; 
Oro en pasta y moneda .. 
Plata en pasta y moneda 1,9 1.4 
Totales de Importación .. 
EXPORTACION 
Animales vivos 
Primeras materias , 
Artículos fabricados , 
Sustancias alimenticias FERROL. 25.—En el inmediato pueblo VALLADOLID, 25.—La dirección téc 
de Valdeviñas se presentó el delegado del nica de ia Mancomunidad Hidrográfica 
gobernador y destituyó al Ayuntamiento dei Duero ha hecho público el balance] 
V la detención del alcalde, del secretario|de ia iabor realizada por el Servicioj n,n„DAB 
,y de diez concejales. Nombró a una Co- Forestal de la misma en lo referente » O ™ / ^ * ^ / " ^ « S 
JuiMón ¿fiátata, que la preside un veci- ia repoblación y fijación de márgenes 
"lío ae'l "puebro. "Lít1 Otiardlu civi l ¿ondújoitje ríos, creación y conservación de vi-
™al Ferrol a los diez concejales y al secre-j veres, obras de defensa contra los des-
tario del Áyuhtamiénto y se busca al al-|bordamientos y plantaciones que trans-
calde, que ha desaparecido. Parece que 
esta medida gubernativa obedece a las 
irregularidades cometidas en la admi-
nistración municipal. 
forman el panorama de muchajs co-
marcas castellanas. 
Dicha labor se resume en las siguien-
tes cifras. El número total de árboles 
..plantados hasta la fecha es 317.500 en 
BanQLISte a! nUeVO tlSOal las márgenes del C a m ó n ; 64.500 en las 
——— —¡del Pisuerga; 12.000 en las del Arlanza; 
VITORIA, 25.—El nuevo fiscal de la¡127.400 en las del Tuerto; 50.000 en las 
República, señor Martínez Aragón, ac- dei cea; 18.000 en las del Orbigo. Total, 
tual gobernador de esta provincia, ha si-¡585, 440 
do obsequiado con un banquete por el 
personal del Gobierno civil. 
Detenidos en l ibe r t ad 
SEVILLA, 25.—El gobernador civil ha 
puesto en libertad a todos los detenidos 
gubernativos de Carmena. 
Conferencias t r a d i c i o n a l i s t a s 
Plata en pasta y moneda 






















Uanado vacuno.—Vacas andaluzas bue-¡puesta a error. pero afortunadamente.| _Todo debe subordinarse a la prepa-
1 I?**: de 3,07 a.3'11: ldem w¿' re«ulal'es'¡abora es cuando cabe hacerla con menoriracl6n de laa elecciones próximas, que 
£ « 1 9 * ~•04 a \07; 1(^m W ^ W t t e W h,110"̂ 3- riesgo. Hay, en efecto, principios comu-:los SOCiaiÍBta¿ y sus aliados tal empeño 
0 *0 3,11 a 3.1o; ídem, regulares, de 3,07in63 airededor de los cuales cabe aso-iUenen en aplazar, nueva contradicción 
427^9,ifi ¡a 3'11' vacas gallegas' buenas de 3 a c¡arge como ios flUC para concurrir a de sus programas y predicaciones. Es, 
¡3,06; ídem id., regulares, de 2,90 a 3; las eiecci0nes generales últimas i n v o c ó p r e c i s o que to. ^ ; los elementos de 
~~ _-;cebones gallegos, buenos, de 3,09 a 3,13;!la Acción Nacional y me permitieron de- la g'ran coalición se ayuden, o al me-
5,2¡ídem id., regulares, de 3 a 3.09; toros,ferir ^ ¿ t o s o a la Indicación de figurar nos no ge estorben. E l programa común 
0 e 'gallegos, de 3.10 a 3.17; vacas leonesas, en gU candidatura por Madrid. Partien- con un criterio de libertad, la abolición 
4.273.961.2 buenas, de 3,09 a 3,13: ídem id., regula- ^ de eii0Si actualmente casi puede afir- de cuanto han vulnerado o desconocido 
¡res, de 3 a 3.09; bueyes leoneses, bue-imai.se qUe i0 que ^ de entablarse es la i0g actuales gobernantes. No soy buen 
nos, de 3,05 a 3,13; ídem id., regulares, inci,a entre la libertad y el jacobinismo,|jlicz de revolucionarios, pero sí puedo 
de 3 a 3,05; vacas moruchas, buenas, de engeñoreado del Poder.'Los que entien- opinar sobre gobernantes; y es difícil ha-
3,13 a 3,17; ídem id., regulares, de 3.11: ,^..,,,,,,-,^,1,, i , , ,,H i in ign i i i r niiinn ¡llar menos sentido de Gobierno que en 
a 3,13; vacas serranas, buenas, de 3,04 jos actuales usufructuarios del Poder. 
a 3,13; ídem id., regulares, de 3 a 3,04; ¡ 104,35; amarillo 1>, de 117 45 a 121,75; ¡Algunas veces me he planteado el jui-
toros. de 3.11 a 3,22; bueyes buenos dejidem 2.', de 100 a 104,35. ¡ció que un ingr J O un yankee ilustrado 
labor, de 2,93 a 3.04; ídem, regulares.! De coco, Blanco, a 135; cochín, a 155; y conocedor del mundo, ajeno a toda Idea 
de 2,60 a 2,93; novillos, buenos, de 3.06 Palma, a 201. do religión positiva, formaría de quie-
45,7 a 347; ídem, regulares, de 2,90 a 3. , De linaza. Crudo, a 150; cocido, a 148; !nes han inscrito en una Constitución es-
fina, de primera,' "c0!101'0- a Todo pesetas los 100 ki- pañola artículos como los 26 y 21 de la 
actual; cómo se nsombraríah de que 
esos artículos fuesen obra de homhtes 
que aspiran a gobernar y hacer arrai-
gar un régimen. A un país de gran ma-










Unitarios Unitarios Declados 
Ternera».—Castilla 
de 4,78 a 5,13; ídem, de segunda, de 4,35 ]os 
a 4.78; montañesas, de primera, de 4,35 Ajos.—En ristre. Cappadres a 42 pe 
a 4,78; ídem, de segunda, de 4.13 a 4.35; otas la docena. 
asturianas, de primera, de 4,13 a 4,35; Arroces.—Benlloch cero, de 49 a 51; 
ídem, de segunda, de 4,04 a 4,13; galle-florete, de 52 a 54; selecto flor, de 54 a _ 
gas, de primera, de 3.83 a 3.91; ídem, de 56; superior (granza), de 57 a 59; mati- ™ s ^ ^ . J ^ ^ J S L ^ n In 
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MILES DE PESETAS ORO 
Animales vivo» .... 
Primeras materias 
La superficie total repoblada se apro- Artículos fabricados 
GIJON, 25.—La Juventud Tradiciona-
liata ha organizado un ciclo de conferen-
cias. La primera se celebrará el domin-
go por la mañana en el teatro del Cen-
tro Católico y estará a cargo del profe-
sor don Florentino Soris, q-ue hablará 
sobre el tradicionalismo en el momento 
actual. 
M o t í n e n u n a p r i s i ó n c h i n a 
Cuatro presos muertos y cuatro sol-
dados heridos 
HAIPHONG (Tonkin), 25. — D e la 
Agencia Indo-Paciflc: 
En la noche del 21 al 23 del corriente, 
loa presos de la prisión de Haifong, qu* 
se hallan en la misma en espera de ser 
conducidos a diferentes penitenciarias. 
Intentaron sublevarse y llegaron a gol-
pear a sus guardianes. 
Fuerzas militares y de la gendarme 
ría que acudieron a toda prisa restable-
cieron el orden inmediatamente. 
Cuatro presos han resultado muertos y 
cuatro soldados sufren contusiones. 
SE HUNDE M m EN ROUEN 
PARIS, 25.—Comunican de Rouen a 
"Le Journal", que el muro de la Es-
cuela primaria superior se ha derrum-
bado en bloque en una extensión de 
veinte metros, cayendo sobre una ca-
sa habitada por un centenar de fami-
lias humildes. 
Los bomberos han acudido rápida-
mente, y han solicitado la ayuda de la 
tropa y de la gendarmería . 
Se ignora si ha habido victimas, aun-
que el "Matin" asegura que aiortuna-
damente no ha habido ninguna. 
O c h o c a s a s i n c e n d i a d a s 
AVILA, 25.—Se ha producido un in 
cendio en el pueblo de Navandrinal, que 
ha revestido importancia. Quedaron des-
truidla ocho casas. E l fuego ¡ne inicio 
en la de Sergio López. Por lo avanzada 
de la hora en que lodo el pueblo descan-
saba, se propagó con rapidez el fuego. 
Por medio de la campana de la iglesia, 
se logró el concurso de los pueblos limí-
trofer, que ayudaron a localizar el si-
niestro. 
Visite la gran Exposlclóu de 
A p a r a t o s P h i l i p s R a d i o 
Calle San Agustín, 2 (esquina calle de; 
Prado), donde encontrará el surtido má/ 
completo en aparatos de calidad. 
Sustancias alimenticias xima a las mil hectáreas. En la campa 
ña de 1931-1932, que comenzó en el pa-
Isado mes de noviembre con la apertu-
ra de hoyos en varios términos munici-
pales se repoblarán más de 600 hectá-
reas, plantándose cerca de 500.000 ár-
boles. 
Las existencias de plantas actualmen-
te en los cuatro viveros de la Mancomu-
nidad, cuya superficie comprende 65 hec-
táreas, son las siguientes: en el de Ca-
rrión, 430.000; en el de Melgar. 260.000; 
en el de Santa Cristina, 458.000; en el 
Hospital de Orbigo, 410.000; total, 1 mi-
llón 558.000. 
La restauración y repoblación de las;0ro en pasta y moneda ., 
laderas del rio Carrion en el termino; piata en pasta y moneda 
Oro en pasta y moneda 
Plata en pasta y moneda .... 
Totales de importación .. 
EXPORTACION 




























segunda, de 3,48 a 3.53; de la tierra, de.zado corriente, de 52 a 54; selecto, de " — . ' ' r , 1 " I ^ i L - ^ I - f » H i- '„ P ? . ' _ . _ ' . . . , •< . KC. J_ -e n A, , ' . 'cordial relación nmbas potostrul-r, pue-primera de 135 a 4 56; de Idem, de ae-!54 a 56; exlra, de o5 a 57. Todo pesetas^ llcvárí,ele una r^vo,ución aHun 
gunda, de 3,69 a 3.91. 1 los 100 kilos. |régimen de libertad de cultos, do ind-
._Corderos nuevos a 4,50; Azucares.—Miel de 142 a 144; tercia-|pendencia mutua, de régimen común de 
a 3.50; carneros, de 3,70 do, de 143 a 145; centrifugo remolacha I asociaciones, pero la negación de dere-
3 encabritados, de prime-de 152 a 154; quebrado claro, de 151 a chos y la persecución de lo antes res-
50; ídem id., de segunda,;1^: blanquillos, de 154 a 155; granitos petado y reconocido, no puede lograrse 
I Ganado lanar —Corderos .
I ovejas, de 3,20 
i a 3,80; corderos 
ra, de 3,20 a 3, 
de 2,90 a 3; ídem id., de tercera, de'suPeriores' de 156 a 158; plaquetas. de|ñi debe'intcntarse por quien no sea un 
2,20 a 2,60. 196 a 198; cortadillo, de 206 a 208. Todo sectario incapaz de una obra de GoNer-
Ganado de cerda—Blancos y chatos,!pesetas los 100 kllos- !no- Y la ™ ™ r rectitud política y res-
dé 2.50 a 2,60; ídem corraleros de 2 40 Bacalaos.—Extra, a 90; spperior a 88; Pcto a los principios establecidos en los 
L 2,50; ídem andaluces y extremeños de Primera, a 84; segunda, a 82. Todo peseta,- artículos 28 a 42 vedaba negarlos en el 
'1,85 a 190 ios 50 kilos. . 'propio acto de instaurar una Constitu-
Cacao6.-Guayaqull arriba de 685 a 695 ^ón y p.or las ProPias Cortea por una 













primera, de 445 a 455; ídem, segunda, di ifíobiernos de ellas na- idos, una dicta-dura conculcadora de sus mismas lnye" 
¡Fernando Póo ha llegado el vapor "Tel-|ídem, cuarta, de 380 a 390; Caracas, pri ; ¡ r * 8 ^ 
de" conduciendo 12 mil sacos de cacao mera, de 790 a 800; ídem, segunda, d t U v0 
;para •?! puerto de Barcelona y el resto 685 a 695. Todo pesetas los 100 kilos' l"oml",ro 
Totales de exportación 
municipal de Saldaña, que comenzó en 
el mes de octubre último, se efectuará 
plantando pinos de las especies negral 
y silvestre y construyendo diques dej LoS valores de nuestro Comercio Ex-
gaviones metálicos y rústicos en los ba- terior en noviembre de 1931 suman 80.2S 
millones de pesetas oro por importación 
contra 69,8 por exportación, con un sal-
do desfavorable de 10,7 millones. Estaá 
cifras comparadas con sus respectivas dei 
mes de octubre anterior que fueron de 
73,6 millones de pesetas oro para mer-
cancías importadas, y 78,4 para las ex 




rrancos y torrenteras que surcan aquel 
terreno. 
C o n t r a b a n d o d e b e b i d a s 
c o n f i s c a d o e n N . Y o r k 
B A R C E L O N A , 22.—Procedente de'130 a 440; ídem, tercera, de 400 a 410 , 
Establecida la intel'gencla entre W 
s que se conciertan bajo el 
genérico de derechas, se llega-
idel cargamento para los demás puertosl (;afés --Moka extra HP nn«i a Qrt~M«« ^a a V" Proprama c,or"ún tocn 
872.633 ide la Península r ^ Í^T , o;rt ort'o T; 05 5 9:l5' ldom d,r antc ol cuerpo e ectora , v e'. centro 
Se icnora si variarán los oréelos co- Lomrie,rry^deotÍ0 a ÜS^: P ^ r t o Rico, ca-¡directivo llevaría a cabo una labor de 
&e ignora si variaran los precios, co- raCoiillo de 985 a 995; Yauco, especial estudio de las nrovJnria<? v laq fuer-
m X anterior1"0"161110 ^ ^ ^ H f , é * ^ de 860 a ̂ ' ^ ^ ^ ¡ J S Í ^ f é Á acodar una 
T í s " e c S í ^ los azúcares han baja- ^ ^ r a ' n é ' k 8 empane d ^ O ^ ' S T ^ l Es clar.0, T,e ^ 
do algo, a causa de haber empezado la pLillas de ^ '5°' ^ f f ^ f K ob-1cVvo' fin Prejuicio... 
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Se dice qi; 
ento de to( 
tado en 11,1 millones respecto al resul bricas 
tante en fin de octubre, que fué de 193,6 I Es opinión general que las cotizacio 
Las mercancías de comercio más im nes de este artículo descenderán aún 
PARIS, 25.—Comunican de Nueva 
York al "Excelsior" que, en vísperas de 
las Navidades, la Policía del servicio | favor en déllcit. E 
de la prohibición ha dado una batida ralamente el retrr 
portante, atendiendo a au valor, en e! 
pasado mes de noviembre, fueron las si-
guientes: 
Importación.—Carbones minerales 3,2 
millones de pesetas oro; gasolinas y pe 
íróleos, 3,3; maderas, 2,6; ganados, 0,8; 
llones, acusan aumento en las importa- automóviles, 2,2; abonos químicos, 6.4; 
clones y descenso en las exportaciones [algodón en rama, 10,3; hilados de seda, 
con el consiguiente cambio del saldo d»? 1.4; huevos, 3,2; manufacturas de caucho 
sensacional en determinados círculos, 
incautándose de licores por valor de 
50.000 dólares y de ingredientes y apa-
ratos de destilación por valor de un 
millón. 
los embarques dt 
La balanza comer 
cidos los metales 
los once primeros mí 
millones de pesetas 
y 872,6 por exporto 
algo más por poco que las circunstan-
cias ayuden. 
La demanda es escasa en el morcado 
vinícola, vendiéndose sola para atender 
las necesidades del mercado. 
La admisión por parte de nuestros ne-
gociantes de los altos derechos de adua-
na últimamente decretados, ha de en-
torpecer notablemente la marcha nor-
ata coger 
se lograría el fin primordial actual. íío pnos prese 
Garbanzos.—Pelones, de 90 a 100; Cas- ^ persigue la Constitue.on de p-Mtif'. • «oes guberna 
tilla, superiores, de 135 a 170; ídem, me y Ron miras al Gobierno, aunmio c!? *as de presos 
dianos, de 125 a 140; Orán, corrientes icoaliciones así salen, si es necesario, ór- I 
de 70 a 75; ídem, medianos, de 85 a 90 ¡Panos gobernantes que llenan lempo- i l 
ídem, superiores, de 110 a 120; morunos ra,mento su misión. Posibl" es quc ' 
número 29. de 58 a 60. Todo pesetas lo.-icuanto apunto sea tachado de candldel, 
100 kilos. ¡impropia de mis años, y. sin embargo, 
Trigos.—Candeal Castilla, de 46 a 47,25 ?,n epte espíritu no se logrará el éxito 
Aragón, de 47 a 48,50; Navarra, de 41 frrrife a adversarios npndcrado? del 
a 48,50; Urgel, a 50,50; Lérida, a 50. To imando y que mostraron en las eleccio-
do pesetas los 100 kilos. j"03 pasadas lo que son capares de rea-
Vinos.—Panadés. blanco, a 2,05; C. do },'zar•. A1Kunas manifestaciones que lpn 
BARCELOL 
'«partido un 
flit>tivo de los 
les ha aut( 
•las. 
—¿Quiere usted cambiarme este billete de cincuenta 
pesetas? 
—¡Pero si es falso, caballero! 
— Y a , ya; por esa razón deseo cambiarlo. 
("Moustique", Char'.eroí) 
fmmá 
— ¿ Y de qué tienes tú este aparato? ¿Lo has robado? 
•—¿Por quién me has tomado? Me lo han dado por una 
colección de cupones. 
—¿Y de qué tenías los cupones? 
—Los había robado. 
("Passing Show", Londres) 
M I 
esta clase 
ndo en lo; 
ido. 
ntre los 1 
cursado 
a dimisión d 
lno de bs n 
— /a les llpgar-í ol 
fie satisfacerla sin daño para la cau?» 
oomun; y en que nadie aspire a elimi-
nar a otms por ver en ellos concurren-
jes. Algo de esto FP observd on lOf n,ie 
nfluyeron en fe iltUftOlón nue slguié * 
la nWndurn. y flR{ snpó Pii0. 
de~E?pTña?Ve USted el POrVCnÍr S ^ T -
—He visto tales aberraciones en lo-' Enguera de E 
aficionados a profetizar que cuido n;u- Jonal. nombr 
cno de no imitarles. La apariencia ^ láades adhe 
que muchos republicanos fie dan cuenta f cauga ^ 
ue que la República, por el camino sf ,da mam^r 
guido hasta ahora, no logrará consol'- ' 
darse ni dejar buen nombre, y todo pa-
rece augurar la formación en no larf0 
plazo de Gobiernos conscientes de & 
realidad, con intervención de hombres 
capaces, aunque procedan de la Monar-
quía. Gobiernos que, modificando \n m f 
erróneo de lo legislado, y soFleniendo 15 
autoridad, susciten en el país una cier-
ta ccn.ianza que restaure el crédito y 
orrezca la sensación a los españoles a« 
?Uu Persecuci"nes e injustician notorias 
labrán de desaparecer. No será una «¡ 
unción que r-tfifMfa a la.̂  derechas 
es r 'evo de so^toner su- ideales, tra-
tando de llevar a las Corto.; sus verda-
deros ripresenlnnlcs; pero os claro O"6 
podran hallar un tcircno de mayor equl; 
OM p .ra sus reivindicaciones y futuros 
progresos, y e.;to reclamará de ellas 
disposición de ánimo diferente de la d"* 
domina en ellas ahora y con sobrad» 
razón. La política de lo peor por teinor 
oe que lo menos malo perjudiq"ie a 
co. Rogar 
rao elija p 
stiglosa? a 
nte comp: 
inte de los 
Pública 
Político ( 






. atentami te." 
—¿Hay aquí algún paquete a nombro de Luh Perónez?!^™. n p*^ en 9 m . r ^ é̂ eo W****a 
—Wo, señor; hay uno a nombre de Luis Peperónez ¡íerá a61- Ademáp. 'ai t ín lo que ofr^e 
- E s e es; la persona que me lo manda es L n ^ u ^ ^ ^ r ^ t f a V S ^ 
niás interesados el) olio; pero hasta o"0 
("Nebelspaltcr", Zurich) Jdeber "PareCe que se ha&an carg0 dC 
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;argo de 
os p r e s o s c o n s t r u y e n n n a g a l e r í a s u b t e r r á n e a 
p a r a f u g a r s e e n B a r c e l o n a 
Tenía ya 93 metros y estaba a punto de terminarse. El 
Fomento del Trabajo Nacional pide para el cargo de go-
bernador un hombre sin compromisos de partido 
)ESANlMACION E N L A S F I E S T A S P R O F A N A S D E N A V I D A D 
(Crónica telefónica de nueiitro corresponsal) 
BARCELONA, 25.—La aguda crisis económica ha tenido este año su reflejo 
un modo ostensible en la Nochebuena. Fuera de los templos, que se han visto 
jncurridúsimos, las fiestas en su aspecto profano han transcurrido notablemente 
fganlmadas, sobre todo en los grandes hoteles y salones de té, donde la aristo-
.gcia suele celebrar sus "revellones" de Navidad. Tampoco en los barrios po- A. 
P M se ha celebrado fiesta alguna y sólo unos cuantos beodos tristes y des- í ^ n ^ t o n m m e a ^ f ^ X ^ c i 
jidos deambulaban aisladamente y llenaban con sus gritos y sus incoherencias blerno por los obreros y patronos no han 
tétricas calles del distrito quinto. tenido hasta el momento resolución. De 
Todo parece reflejar tristeza y desánimo. Los turroneros, los payeses que han'prolongarse esta situación los perjuicios 
aido sus pavos y gallinas a la feria de la? Ramblas, y hasta los vendedores decanto para las obreras como para los pa-
S e e x t i e n d e e l p a r o d e 
l o s c o n s e r v e r o s 
Los hombres se so l ida r i zan con la 
a c t i t u d de las mujeres v se 
n iegan a t r a b a j a r 
Se ha resuelto el conflicto de los 
panaderos en Gijón 
-• • » 
Los socialistas no secundan en Zata-
goza la huelga de los azucareros 
VIGO, 25.—El paro en la fábrica de 
conservas, debido a que las obreras se 
niegan a pagar el subsidio a la maternl-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p f o y puede asegurarse que el champán extranjero apenas se ha v e n d l d o . ^ ^ ^ " 2 * hoy a la mayo"a de los| 
•as casas Industriales que antaño por estas épocas realizaban pingües ganancias! Los ^ t ronos lamentan la actitud de 
jn la venta de cestas artíst icas adornadas con selectos vinos y comestibles, se los hombres, ya que el conflicto no tiene 
UPjan hoy de la general desbandada de clientes. ipor base diferencias entre ambas partes 
Hoy, con mayor profusión que otras veces, se ha visto por tiendas y almace-'y con esto se quebranta grandemente la 
f.- el Impertinente rótulo: "Este año no se dan aguinaldos." Por primera vez economía local, pues de persistir en esta 
Trabajan los panaderos 
Los azucareros 
ncionarios públicos no han llegado a tiempo los libramientos que les permitían 
ibrar con unos días de anticipación sus pagas de diciembre. Todo ha contribuí-j 
„ a la eeneral desanimación. Hasta el comercio de juguetes, que en esta época] ~ ;—; 
OIP alcanzar su máximo esplendor, se queja este año de la lentitud y apat ía con! n?f ,{?^ ' 25 -Ha . I ^ a d o resuelto el 
lele aicaii^ai «- ' . . . . . , . . _„_T-J conflicto que venían sosteniendo patro-
le se realizan sus transacciones, y el vistoso tablado que se ha levantado en nos obr^ros deros con mot^0 
itad de la Plaza de Cataluña, con gran alarde de luces, gallardetes, gulrnal-imantPn}miento por óstog del degcanso do. 
L para ver de introducir entre nosotros la costumbre del ramo de muérdego^minicai. En vez de este descanso se con-
p'nas ha despertado una relativa curiosidad por parte de los t ranseúntes . jvino por ambas partes que en la noche 
El único sector donde el bullicio ha sido ruidoso, presentando un aspecto de del sábado al domingo sólo se trabaje en 
nitosa animación, tan alejada del verdadero carácter de la fiesta de Navidad, las panaderías cinco horas, y que en 
.Mn los numerosos "cabarets", donde con el menor pretexto se prodiga aquellas donde la jornada exceda de és-
' ¿ I , a alecría que tiene mucho de histérica; pero aun en dichos locales el ^ P01" a necesidad del servicio se au-
^ p o r ctfumic'lones ha disminuido notablemente en relación al año pasado. ^ 
, corrido menos champán y hasta se ha vendido menor cantidad de cigarrillos gresarán ^ obrerog al trabajo, 
indos como si la gente tratase de economizar hasta el humo, prurito econo-
Ico que se ha refiejado de un modo doloroso hasta en las propinas a los ca-
areros.—Angulo. ZARAGOZA, 25.—La Unión General dej 
Trabajadores ha publicado una nota, en, 
gada de los diputados socialistas seño- 1 a que se dirige a sus afiliados encare-
res Araqulstaln, Viñas y Sabrás, que to-¡flendoles que no secunden la huelga plan-! 
marán parte en un mitin que organiza iteaaa por el Sindicato Unico, puesto que. 
el partido socialista en favor de la en-llos la U. G. T. no tienen ninguna re-
señanza en castellano. clamacion que hacer por ahora a las em-
i presas. 
Carner en BarcelonaI Existe la creencia de que la huelga fra-
¡casará en los pueblos donde los socialis-j 
BARCELONA, 25.—Llegó el ministro Itas tienen la mayoría de los afiliados. En i 
de Hacienda, señor Camer, que pasará ' l a capital seguramente se registrarán 
estos días con su familia. Regresará a coacciones y actos de sabotaje. Las auto-
Madrid el lunes. rldades han adoptado las medidas oe 
previsión oportunas. 
Peticiones de los parados 
L a misa del Callo 
BARCELONA 25.—La noche pasada 
celebró 'a misa del Gallo con gran 
ncurrencla de fieles y se adminlstra-
muchas comuniones. No se reglstra-
„ incidentes, a pesar de que se había 
ttendido el rumor, y hasta un penodl-
j lo ha llegado a publicar, que los ele-
entos extremistas, como contestación 
la protesta de que había sido objeto 
erta obra de teatro, querían impedir 
celebración de esta fiesta religiosa y 
ira evitarlo, se habían adoptado por 
irte de las autoridades, grandes pre-
iuc¡ones. La concurrencia fué verdade-
jnente enorme en los Jesuí tas y en el 
rapio Expiratorio del Tibidabo. 
Tranquilidad 
¡ARCELONA, 25.—La pasada Noche-
¡na ha transcurrido con toda tranqui-
id en Barcelona y las calles_ estuvle-
menos animadas que en años ante-
as. 
v - Intento de fu^a 
El discurso del señor Herrera en Valencia 
Crédito ilimitado de confianza a los jefes regionales. El 
acatamiento a los Poderes constituidos. Derechos histó-
ricos en suspenso; abolidos, no. El socialismo: he ahí el 
enemigo. Nuestros adversarios nos han hecho el programa 
común: la revisión constitucional 
T O D O SE H A D E S A C R I F I C A R A L A UNION 
Damos a continuación, como anun-lgún refiere San Euquerlo, respondió de 
ciamos a nuestros lectores, el texto ín- este modo al emperador: "Señor, somos 
teero de la conferencia pronunciada poritus soldados, pero también, y lo confe-
don Angel Herrera en Valencia el mar- sAalrn09 libremente, somos siervos de Dios... 
f/Ms V9- i ̂ "ora' est(> peligro extremo de nuestra 
vida no nos hace rebeldes. Tenemos ar-
mas y no resistimos, porque preferimos 
morir antes que matar." "Esta fidelidad. 
tes ^2 : 
Señoras y Señores: 
Aunque la benevolencia del público va- continúa Gregorio X V I , de los antiguos 
Un ejemplo elocuente 
llenciano con el cual yo siempre tan ex- cristianos • con ,os aperadores, res 
traordinanamente me he compenetrado, plandece má,s claramente si se considera 
pudiera halagarme hasta el punto de ha- como lo hace Tertuliano, que a los cris-
cerme^ crer que esta conferencia ha des- tianoa de entonces "no les faltaba la 
portado tan grande expectación, por mi fUerza dei número y de las tropas si hu-
:persona, yo no quiero caer en esa ten- bjeSen querido mostrarse enemigos de-
tacion de vanidad. Se que la expectación ; ciarado3 dei Imperio." 
ciertamente existe, pero la expectación 
existe más que por el orador por el pro-| 
pto tema. Un toma de política, un tema 
de política práctica un tema de pojítl- La historia ha confirmado la sabiduría 
.ca practica de derechas y en una región po,itica de León X I I I . León X I I I fué 
Ique hierve hoy en un sentimiento patrio- cle30ído en Francia, y fué secundado por 
tico, cual Valencia, por necesidad tenia ]0á católicos alemanes 
¡que conmover los espíritus. gj ios cat¿iicos franceses hubieran 
Yo no quisiera defraudar vuestra es- hendido los consejos de León X I I I , 
(poranza, y para ello, mas que fiarme de;otra hubiera sido probablemente la hls-
galas ni de recursos oratorios, quisiera toria de Francia. Tal vez los enemigos 
que la verdad pura, desnuda, clarísima, dei nombre de Dios se hubieran dividido; 
calentada por un férvido rentimiento re- no Se hubieran identificado la causa de 
jligioso y civil, fluyera esta tarde de mis ia República y la causa del anticlerica-
lobios. jllsmo; ni la Iglesia hubiera aparecido a 
Quisiera expresaros en la primera par- ios 0jos de la masa como enemiga del 
¡te de mi discurso, con cuanta diafanidad |nuevo orden constituido, ni hubiera sido 
me sea posible, cuál es el pensamiento posible calumniarla eficazmente, presen-
y la doctrina de los últimos Pontífices, ] tarla también como enemiga de Francia, 
respecto a los deberes de los súbdltos con Es fácil que en el Parlamento francés 
los Poderes constituidos. Quisiera fijar se formara un partido semejante al cen-
después cuál es la posición que actual- tro católico alemán, pero más fuerte y 
•mente ocupa la derecha española en la numeroso. Muchos, después de las eléc-
1 política nacional; y. en la última parte piones del año 1885, esperaban que los 
hacer algunas consideraciones de carác-jdoscientos diputados conservadores cons-
ter práctico sobre el porvenir político in-| tituirian esc centro que necesitaba la po-
mediato. litlca francesa. Las, divisiones entre los 
La sumisión al Poder cf,í(:>!if,,)S Por 'a cuestión dinástica dlsipa-
ron estas bellas esperanzas. Hoy no que-
Afortunadamente. para ocuparme de da a los católicos franceses otro camino 
la primera parte de mi discurso tengo yo que el camino ^ue hace cincuenta años 
infalible, el gfan León X I I I les trazara: Sincera adhesión al Poder, unión en la defensa de los 
El Centro de extrema izquierda fede-
ral ha mandado una nota a los perió-
dicos en la que dice que ha dado de 
baja en su partido a los diputados ca-
pitán Jiménez y don Manuel Dolset. A 
este último se le da de baja por haber-
se afiliado a otro grupo distinto de la 
E l capitán Rodríguez y el teniente Haya, que han emprendido 
el vuelo directo a Bata 
A c a d e m i a I n t e r n a c i o n a l H a y a y R o d r í g u e z 
d e C i e n c i a s 
VIGO, 25.—Los obreros parados de Vi-
go han celebrado una reunión y entte| 
s o b r e D a h o m e y 
un guia seguro 
León X I I I . 
| Pocas cuestiones hay tan complicadas P.r.incIPiof "liff'"sos y morales, supedita-
en la teología moral como aquellas que clon .íle ]as ^ ^ o n e s secundarlas a las 
hacen referencia a las relaciones entre cuestiones capitales, practica, en sus re-
el Poder y los súbditos. particularmente ?BÍ0,,e" mutuas, de un sincero espíritu 
cuando se discuten los posibles casos de,de ^ r ^ 3 ! 1 f.nftia,na- , , , 
¡resistencia legítima. Debemos, sin embar- :Cuan dlstlVta la táctica de los catoli-
go. a León X I I I cuantos modestamente ¡co^ 
lyamoé buscando sólo una regla prácti-1 ,La Polltlca seguida por los católicos 
lea de conducta que guíe nuestros pasos : ^ m 3 ™ 3 - en do3 « P 0 ^ * criticas de su 
un bien inapreciable. Y es que 61, desen-^1'^1"^ en rjeIacmnp' con \&s au-
tendiéndose de mil distinciones que dis-l 0Vdad/s const'tuidas. puede servirnos a 
Cljte la escuela, nos da esas reglas con- od?s defmodelo- Nos referimos al Kul-
cretas. precisas, claras, propias no sólol1t",skampf y a la caida del ImPe110 en 
de un gran filósofo y de un gran teólogo., i?." , 
sino sobre todo de un político experlmen-l Bismarck no era un sectario; era un 
Izquierda Federal por la que { " « p i d i e n d o intensifique las obras municipales 
gido Por su Parte el capitán Jiménez dando t o J r número d, gre. 
ha dirigido una ^ J » * * « • " W r o a y que se establezca la jornada de *le-
clammente a l o s / l " ^ " ^ 3 . . ^ r ^ d o te horas; que el Ayuntamiento se d i r iH 
de haberle acusado incluso de actos ceñ-
ios acuerdos que tomaron figuran los si- LOS yaí iqUÍS QUierefl Organizar e ! ' F A L T A N NOTICIAS DESDE LAS tadísimo. "Tan TonHl la r 'd , i co 'éY"oürno " ^ i o n ^ s t a , que, como hombre público, 
guientes: Dirigirse al Ayuntam.enro pH ««• . . j ¡ « ri~ U « « « « . . T . « r , ^ « r - comorend^ romo nn^HAn =,.0nifo'r io Puso como norma suprema de su moral estudio pe rmanen te de las 
causas de cris is e c o n ó m i c a 
nf lQ nP IA TARPÍP n F AVFR romPrende cómo pueden suscitar la me- V ^ 
UUS Ut LA I AnUh Ut A í t t t ñor duda.1' Debemos acatamiento 'be-el ení'riandecimi<,nto de Alenian'a- Sn po" 
' diencia y fidelidad al Poder constituido .hticai ^ P " 0 ' menos r e t ada en la in-
surables. 
Fiesta benéfica 
N U E V A YORK, 25.—Los hombres de!Fp 
BARCELONA, 25.—La Agrupación de 
Jardineros y Floricultores de Cataluña, 
han celebrado la fiesta del Muérdago 
al inspector del trabajo para que éstejciencia norteamericanos, ante las terr i-
n n l T ^ H T ^ L Í 6 1 trab,Tp-a bles perapectivas de crisis, han decidido 
oestaio que se duna asimismo a la Ca- .. . . , 
mará de la Propiedad Urbana para que coordinar los esfuerzos de las orgamza-
los obreros sin trabajo queden exentos ciones científicas mundiales mediante la 
del pago de alquileres; que se abran al-!creación de una Academia Internacional 
bergues nocturnos o se faciliten vales pa-jde Ciencias, cuyos esfuerzos tenderán a 
ra poder pernoctar en cualquier fonda;;coordinar los medios de hacer más bene-
que se faciliten vales de socorro de seis flCiosos ios inventos de las diversas per-
lARCELONA, 25.—Esta mañana se 
descubierto que en la cárcel loa pre-
socialea venían construyendo una i con destino a la Beneficiencla. En la pla-
iería subterránea para fugarse al ex- za de Cataluña instalaron una vistosa 
lor. La mina tenía 93 metros de Ion 
y faltaba muy poco para conse 
Jr el objeto que se proponían. E l q 
:igia las obras, es un individuo déte -
Jo por el asesinato del guarda del'se atribuye la riqueza y el bienestar a destino a socorrer a los parados con enano 
tención que la de los francmasones fran-
amente más grave para 
de los laicizadores de 
Haya y Rodríguez volaban sobre Daho- Después de "sentada la"doctrina de la i la tercera República. Bismarck desde el 
mey y seguían su viaje sin novedad. ¡sumisión. León X I I I formula otra que'P1''1"61- momento negó en sus leyes a la 
A las dos de la tarde volvieron a comu- es el complemento de la primera v sin I?!esia el carácter de sociedad divina, 
Según comunican de Santa Isabel, de Cuando habla de sumisión al Poder s¿;tenc:on clue la de 
'ernando Poo, a las once trinta y cin- refiere al Poder establecido "de hecho" CPses' fl,e obÍetlvs 
o de la mañana de ayer, los aviadores , cualquiera que haya sido su origen V a ^es l a que la 
cine" Avenida. Sobre este descubri-
liento se guarda gran reserva. 
Denuncia al Juzgado 
BARCELONA, 25.—La dft-ección de la 
fisión celular ha cursado al Juzgado de 
jardia una denuncia sobre el intento de 
asión de los reclusos que ocupan la 
arta galena. 
Parece que los funcionarios de prisio-
s tenían confidencias de que los reclu-
s proyectaban una fuga y, al efecto, en 
ia de las requisas se vió que en uno 
los sótanos de dicha galería había si-
cuidadosamente levantada una reja y 
lerto un boquete en el suelo, que había 
edado disimulado con unos materiales 
fechados. Por la abertura pasaba per-
tamente un hombre. 
Sin embargo, todavía hubiera tardado 
ucho, pues proyectaban nada menos que 
>rir un hueco que atravesase el muro 
terior de la prisión por su base. Mien-
u los reclusos se hallaban en las cel-
s, los funcionarlos de prisiones proce-
¡ron a poner la verja y tapar el boque-
Se dice que el director tenía conoci-
ento de todo y no quiso denunciarlo 
sta coger " in fra^anti" a los autores. 
Mgunos presos que estaban como dete-
lidos gubernativos han pasado a las cel-
ias de presos comunes. 
Rancho extraordinario 
aquellos que la posean. 
Pequeño incendio 
75 por 100 sobre los jornales diarios dei 
diez pesetas. 
Un crédito 
Un artículo sobre las 
BARCELONA, 25.—En un altar de la _ _.,-r T. , . „_ _,, - o,,-.--.-!- A0 
parroquia del Pino, se registró un in- i _ MELILLA, 2 5 - E l positp agrícola de 
ce 
B E R L I N , 25. 
reparaciones 
En un artículo que 
ca en la 
BARCELONA, 25.—En la cárcel se ha 
'«partido un rancho extraordinario con 
notivo de los Pascuas, y a los presos 
'« les ha autorizado visitas extraordlna-
•las. 
El fomento del trabajo 
nacional 
BARCELONA, 25.—En el Gobierno cl-
siguen las manifestaciones de adhe-
sión al gobernador de una manera im-
ponente. Se cuentan por miles las tarje-
'-M y telegramas recibidos, y de un acto 
1« esta clase no se recuerda igual ni 
íuando en los mejores días de Martínez 
^Bido. 
pntre los muchos telegramas que se 
endio. Quedaron destruidas las colga-iZe]"án ha repetido veintiún mil pesetas l con motivo de Navidaxli pUbli 
uras y manteles de dicho altar y la « t w los indígenas para ayuda de la ..Gaceta de Vosg.. el subsecn 
Un Comité 
intervención del servicio de bomberos 
impedió se extendiera. 
U n m a l v e r s a d o r d e t e n i d o 
GIJON, 25.—En la Comisaría de Poli-
cía se presentó el vecino de Madrid, ca-
lle de Romero Robledo, Victoriano Gue-
rrero Vega, de veintitrés años, ex co-
brador de la Cooperativa de funciona-
rios públicos madrileña, diciendo que en 
octubre último malversó unas 6.000 pe-
sotas de dicha Cooperativa y huyó de 
Madrid, y que remordiéndole la concien-
cia, se presentaba a las autoridades. 
Quedó detenido a disposición del Juzga-
do. Es t á reclamado por el distrito de 
Palacio. 
siembra. 
GUADALAJARA, 25—Se han reunido 
esta tarde en el Círculo Mercantil repre-
sentantes de todas las entidades del co-
mercio y de la industria de la construc-
ción para tratar de la actual crisis. Se 
presentaron posibles soluciones para re-
mediar aquélla. Se acordó nombrar un 
Comité que redacte la ponencia que se 
elevará a los Poderes públicos con auto-
ri7>ación del gobernador. 
"Se da uno perfecta cuenta, gene-
ralmente, que las tendencias actuales 
de la economía mundial, no pueden aca-
rrear más que el caos universal, pe-I 
nicar de Santa Isabel de Fernando Poo.ja cuj l pSta noí, COnduciría a practicar P*"1'^8, suPrpma en esfera e inde-
que, a pesar de intentarlo repetidas ve-,ift injusticia. León X I I I distingue entre P*"1"156"18' y qui'so "nacionalizarla"; en 
ees, no habían conseguido ponerse de i •« p 0 d e r constituido" y "legislación" otras Pala1t)ras, quiso destruirla en su 
nuevo en comunicación con los aviado->sjempre e6 obligatorio acatar el p0(jer-'coní^'tl,r'dT1 Jerárquica deisconocer su ju-
res, es decir, es ilícito todo' intento directo'!risdicción canónica y cambiar su espí-
* * material y violento, de destruir una su- ritu- E1 Canciller de Hierro hubiera in-
as que a las cinco de la tar-: prema autoridad ya establecida pero fundido ê  el corazón de lo? íacfct 
fon en Madrid eran que,'no siempre eg obligatorio obedecerla ialemaafts~'y-, Pr'pteudi" ,;,acerl(>~p, p 
icaciones de Santa Isabel iQuando los Gobiernos" mandan algo con-iritu nacionalista y prusiano de laa Uni-
iy Fernando Poo, allí no habían vuelto ai trario a la ley de Dios o de la Iglesia, ivers'dades alemanas en sustitución del 
oír al aparato como tampoco ninguna I entonces la obediencia es un crimen, y espíritu católico y romano de los semi-
de las estaciones. |ia resistencia a la legislación es un de-'narios diocesanos. 
* • » ber. "Acatad el poder v combatid la le- •La Política de Bismarck fué una polí-
^ V T T T A S-S-En Tablada no «e tie- *i;5lación" es la formula de León X I I I . tica de franca y directa persecución con-
n e S S ^ n & ? d e T £ ^ a d ^ ^ ^ 1 ^ W , 1 ^ ^ ^ ? \ * í COnstltUCÍon e9enc,al de la Tgle-
va y Pfodriguez. pues la p a c i ó n d.e " r a - , b . e n > , ^ rudos y 
escarado3> no contestaron los católicos 
ne-lcelente en cuanto a l a "fo7ma."la"ÍegisVa- alemanes ¿on la rebeldía abierta, ni se que se tienen son las recibidas por m e - j ^ ^ detestable; mient , -^ que;declararon enemigos del Estado Impe-
| silea no ha dado como resultado, pro 
Para los parados posiciones concretas y hay que felici-
_ ~ " ; : ~ tarse de ello, pues es obra de los Go-
VITORIA.25 . -E1 Ayuntamiento ha re-|biernos responsables, quienes en 1932 
partido entre los obreros parados cinco, ^ conclusiones noliticas 
mil pesetas, y el próximo sábado hará a 
otro reparto. 
ub4 e tarío £ áío" n o ^ ^ r n t o g ú ^ d ^ o re-establecida", y no olvidéis, añade sabia-1 uosecretano ae; " , „ „ . , - TTnirnmente las noticias mente: "que ba]o el régimen mas ex-:a Estado en la Presidencia del Consejo f ^ n t e al v u e i ^ U n i c a m e ^ en a la ^ U 
doctor Punder, dice lo siguiente: ^ue .. i * , " . • " w J j l J0 i , , rnorra e n v i ó n puede ser detestable; mientras qued— o— — — . - - r -
diacion del ministerio de la Guerra. en el contrario baio un ré-imen cuva 'ialista, ni del Emperador cesarlsta. ni 
que dicen que a las once de la manana;Por ei conirano, oajo un ie„imen cuja . canciller AceoíRron la 
i K ~ i - r,^,»^,^ -«Kro TaimaH forma sea la mas imperfecta, puede flo- siquiera ae su canciller. Aceptaron la 
volaban sin novedad sobre laimaa. recQr una excelente legislación". constitución, pero combatieron tenacísi-
Sin noticias de Hayai Fijaos que en León X I I I , esta doctrina l¡mamente la legislación. Acataron la au-
J ^ » acatamiento, no es doctrina que él ' tor idad legitima, la constituida de ñe-
ro para algunos c.rculos importantes o*A*S~»mm expone, asi de pasada, en alguna de las'cho, pero no acataron la ley Injusta, la 
la realización de ciertas medidas rece- jr KOunguez Encíclicas, no. Se puede decir que es la Que contradecía los mandamientos de 
nocidas en teoría justas parece impo-l " - — ; vida misma del Papa en una de sus ma-^«os y de su Iglesia. "No conseguiréis 
sible por el momento. | A .,a hora de cerrar esta edición se nifestacioneg más caracter¡stiCas. Los—dijo un día Wlndthnrst a Bismarck-
La Consulta de los peritos de Ba-!?"ntmuaT,sl? •notlcias aviaaore£ textos se podrían reproducir hasta el que nos coloquemos fuera de la legall-
Haya y Rodríguez. 
S o c o r r o s a l o s p e s q u e r o s 
d e B e r m e o 
L a So l ida r idad de Obreros Vascos 
les ha env iado seis camiones 
con comes t ib les 
C i e r r a n h a s t a e n e r o l a s 
C á m a r a s f r a n c e s a s 
derivadas del trabajo de los peritos, 
Sin llegar a identiñear, punto por , . j . , , , , u K choco contra un cam punto, todas las fórmulas elaboradas .• 
cansancio, pero donde se consagra dett- dad, como tal vez deseáis. 
nitivamente su doctrina es en la cartal Paso a paso, la Prusla protestante fué 
H l • i «Vi^k^,,*»'"-^11 m'lieu des sollicitudes", dirigida al icedlendo a las reclamaciones de la Igle-
n e r i u O S e n U n C n O q u e pueblo francés, en 1892. y en la que en^ia romana, sabiamente secundadas y 
- » . |el año 1893 dirigió a los Cardenales de'sostenldas por un partido político, cuyos 
wi J A •- Francia. ¡jefes tenían la necesaria cultura teoló-
VITORIA, 25.—En el pueblo de Armes., León X I I I en toda gu actitud política, Iglca—Pío X I lo ha recordado en un Sis-an autobús, de la matrícula de Madrid, eg una interpretación auténtica y viva'curso reciente—para saber a qué les 
ion de San Sebas-¡de su doctrina. i obligaba su fe i .-.en el orden político, y cuá-
L hav mif» reconocer la o-raniV0,11, qV? . cargado de yeso. A causa, No manejemos un texto les eran, por otra parte, sus obligado-
los hombres de Estado definen tan cla-
ramente la crisis mundial, con sus múl-
tiples repercusiones y por lo cual, no 
será difícil encontrar los remedios ne-
cesarios. 
La actitud del Gobierno alemán en las 
negociaciones vitales que empezarán en 
1932 está claramente indicada. Entre los 
jdel siglo X I I I o del siglo V I H y se ha-
iya de empezar por examinar el valor de 
Muerto en un atropello 'a.s Palabras en la época en que se escrl-
. r ,bieion, e interpretarlas aplicándolas 
Romano Pontífice. 
Por segunda vez, en 1918, han dado 
los católicos alemanes un alto ejemplo. 
PARIS, 25.—La Cámara ha aplaza-
do sus trabajos hasta el día 12 de enero. 
A la úl t ima parte de esta sesión asís-; ^ ¿ ^ j " prepar7toriog" c o ñ ' v i s t a "a" ias 
tió el diputado más joven de las Cortes j &randefl decjSÍoneg del ^ 1932, la más 
BILBAO. 25.-Se han mandado a Ber- españolas señor Rojo, que se eacuen- ^ p ^ t a n t e es el reciente decreto-ley que 
meo seis camiones con comestibles parajtra actualmente en f ans . lleva consigo, en materia jurídica y eco-
unos diez días, que la Solidaridad del « • » nómica, reformas cuyo rig-or es sin pre-
Obreros Vascos envía para que puedan | leedente. 
atender sus primeras necesidades, los, PARIS, 25.—El Senado ha adoptado] E1 Gobiemo alemán no ha retrocedido 
obreros pesqueros ^"en «monvo'de'i^con isin modificaciÓ11 el Proyecto de amnis- t medidas extremas, para salvar la 
^ r ^ a o n l T n u e r i o con tía aprobado por la Cámara , y por una-'exigtencia económica de Alemania, en 
flicto en aquel puerto. nimidad el conjunto del proyecto de ley|medio de la competencia internacional 
Fiesta tradicional relativo al utillage nacional. y remediar el par0 catostrófico. 
I E O N 25—Por una camioneta fué h u s t r o s dias- No- Hay méi3 (lue ¡Caído el Imperio, instaurada "de hecho" 
atropellado en la carretera de C l s t i e rna l^ to ; textos numerosísimos; contempo-|la República, unida la paz interna de 
a Palanquino. Camilo Blanco, vecino del caneos, aplicados a una realidad ana- Alemania al nuevo régimen, el Centro 
pu-blo de San Miguel de Escalada, quien; l o g a - ¿ a n á l o g a ? - e s t o y por decir iden- se adhirió a el desde el primer día. y 
conducido a esta capital, falleció en laltica a la nuestra: República masónica, ha sido en el curso de doce anos el eje 
Casa de Socorro. I0!116 asPÍra a borrar el nombre de Dios 
Otrn íi+rnnol!r» ke Ia sociedad francesa, y a esa Francia 
UIFQ d i r u K c " u van dirigidos los documentos que co-
ZARAGOZA, 25.—En la calle de la De-|mentamos- . i . • » J * • i 
mocrada fué alcanzado por un automó- La doctr ina t radic ional 
de la política alemana. 
Un dilema 
E L ESPAÑOL E N L A ENSEÑANZA 
PARIS , 25.—Una nota que ha sido 
En cuanto ai extremismo, ola provo-
vi l el niño de ocho años, Justo Jaime 
Cubas, que resultó con graves heridas. 
Todas las razones oue existían hace 
_ cincuenta años para oponerse a la rebel-
E l Pontífice no innovaba: "Yo no he l^a que amenazaba d e s t ^ ^ 
nes, los lobos devoraron jnás de veinte,dentor BILBAO, 25.—Hoy a mediodía se leyó 
JÍ» cursado a'f Goblerno^con motivo de p0r €i alcalde, como es tradicional, la 
a dimisión d»! señor Anguera de Sojo. carta de felicitación de las Cortes de 
wo de los más Importantes, es el Fo- 1837 a la villa de Bilbao con motivo del i publicada por el ministerio de Instruc _ 
nentodel Trabajo Nacional que dice así: levantamiento de sitio durante la prime-;ci5n pública, con motivo de las informa- dios y la autoridad necesaria para de- da Y h8n recogido muerto un enorme os primeros crl 
'Confirmada dimisión Irrevocable señor ^ guerra carlista. Al acto que tuyo lu-jCÍOnes prematuras de algunos periódicos1 fender los intereses de Alemania. loba " • « * « ! 
^Puera de Sojo, Fomento Trabajo Na- gar €n la escalinata A y ^ 1 ^ ' 6 " ^ ' en las que se pretendía que no se admi-. Con el fin de la crisis mundial es im- ~ " ~ *~* ~ T '^ostieSen que í 
fe^ldL^^Vés^rreSl- ' t ^ S n l ? ^ ^ - adelante los idiomas español e posftje sin la estabilización de la vida — ' ' " ' 
> causa dimisión eobernador civil de- za del día. Al final del acto, desfilaron ¡italiano en las pruebas para el baclulle- económica de Alemania, es necesario 
las fuerzas de la guarnición en esta pla-¡rato, dice que es necesario puntualízai ¡hacer votos en loa comienzos del año 
V e i n t e o v e j a s d e v o r a d a s 
p o r l o b o s ' " Y " en "efecto,' enlazaba'^su doctrina al"11011 wrvlam" es grito 
• la epístola de San Pedro y de San Pablo, h ^ . i e^'e"a " V h «inn % í w * £ 
LEON. 25. -En el pueblo de Creme- M á í con el ejemplo mismo del H e - j - . t m o ^ n ^ l ^ ¡ b . ̂ e n ^ l hogar, en 
ií-i maniobra determinado partido p0' 
Ico. Rogamos encarecidamente Go-
frno elija para cargo vacante persona 
"tigiosa? alejada directa e Indlrecta-
fnte compromisos partido, singular-
pte de los que quiere ejercer sobre la 
1 Pública de Cataluña conglomera-
político del que pueblo barcelonés 
^ vez se siente más distanciado. Con 
estra protesta por lo ocurrido confla-
f3 elija Gobierno para salvaguardar 
preses Barcelona y prestigio Repúbli-
'C(lntra repetición esas maniobras con-
tadas por toda opinión sensata. Salu-
, lentamente Bosch-Labrus, presi-
ite." 
Los obreros, contra 
cada por la miseria económica, el artl-fovejas. Ccflño'estif fieraa vienen'causan-1 Es manifiesto, además, que la interpre-1 fÁnUmoni? de^tan las na-
culista afirma que esta ola es tá en ma- do daños por muchos sitios, los vecinos Itación más fiel y más auténtica de es-isi^p's del nuehlo qu" sufre o las ambl-
nos del Gobierno, quien posee los me-!de Cremenes pusieron carne envenena-|tos textos e c l e s i a ^ ^ y los apetitos" de mando de los 
C amient¿ debido al Poder.Ü^lOTltes. les invitaría a recorrer bas-
en autores eminentes que]1* Z1 V ^ T í 1 , ™m nos-el 
^ , . , , n , ¡s ti n   los primeros cristianos no á*] M ^ t o 0 ^ del f r«caso -a donde se 
E - X p l O S l O n e n U n t a l l e r Cl6 se habían levantado epatra el Poder con«-
tltuido, porque no eran bastante fuertes 
¡para levantarse. 
za. Guardia civil y fuerzas de Segrurldad.^ag COSas 
Estas últimas fuerzas es la primera vez| Ea efecto—dice la nota—los candida-
que en esta capital desfilan en una pa- tog de las seccioneg A, A* y B podrán, 
M ' ^ y f i S f p i r S r ^ / i l c o m o ha.,ta ahora cursar y P - o n t a r *n 
bllco. jlas pruebas los idiomas español o fran-
1932 por que esta solidaridad sea reco-
nocida en todos los sitios. 
Checoslovaquia y Hungría 
BUDAPEST, 25.—En unas declaracio 
p i r o t e c n i a 
puede llegar por la sedic.on y la v olen-
cla. Elijan cualquiera de loa extremos 
del dilema y refWonen serenamente. 
León X I I I no pensaba así. Seguía e l L ven('i('os- el estrago es manifiesto, 
pensamiento de Gregorio X V I , quien en- Q » ^ » j r " 0 ! ! ^ " 8 » . , * " " ? ^ f " » ^ *!* 
FERROL, 25.—En un taller de plrotec- señó que el haberse sometido los c » , 
nía. situado en Jubla, propiedad de Vic-inos a los poderes constituidos, era. 8e-lU ley 0 en H derecho, .ellos, que volun 
j.jj.jjg,¡autoridad para amparar su dehil dad* en 
la ley o en el derecho, ¡ellos. < 
tariamente habían eletrdo lr<e 
el Sindicato 
^ C E L O N A , 25.—Ha quedado resuel-
la huelga de picapedreros y se han 
>no w! ^ases propuestas por los pa-
l o ' + .conflicto llevaba mucho 
Po tramitándose y la huelga persis-
Pojque el Sindicato Unico habia da-
v irvfnv(ie 110 aceptar dichas bases. 
dpo ? - r o a ' cansados de tanta huel-
itra H 011 firmar las bases aun en 
ae lo ordenado por el Sindicato. 
Muere al apearse cés- , , , , o - M ^ i i . ^ t n -R ;ne3 hechas al periódico "Besti", el mi 
Especialmente en el Bachillerato B,|nistro de Negocioa Extranjeros checos 
BILBAO. 25.—Ayer por la tarde en la los idiomas meridionales podrán Prese^*llovaco Seftor Renés, dice, entre otrai 
estación de Durango, el obrero Demetrio tarse lo mismo para el examen escritoicosag qUe eg lógico esperar el acerca 
Cebrián, de treinta y cuatro anos quejque para el examen oral. imiento económico y político de Hungría 
tom < el tren para marchar a Zunmrraga in^ll)Q 
a pasar la Nochebuena con su esposa, lo - y Checoslovaquia 
hizo equivocadamente y subió en el q u e | n o 8 n a u f r a f i f O S . r C C O g l d o S La economía de Europa—añadió—pue-
marchaba hacia Bilbao. Al darse cuenta " " " , , , de reorganizarse por medio de Trata-
cuando ya habia pasado los discos de n f \ v u n K i i n U P i n g l é s dos comerciales. Toda Europa es tá In-
señales, se arrojó del tren, con tan mala| U l l w u ^ w v , "m5 
fortuna que fué a tropezar contra un p ste de la vía que le rebotó contra uno 
de los furgones del convoy, quedando 
muerto en el acto. 
UN MINISTRO M U 
teresada en esta solución y pudiera lle-
varse a cabo antes de lo previsto me-
VIGO, 25—Entró en el puerto el va- djante un acercamiento previo de Ale-
por "Tomas Conell" que. procedente de maniai Francia e I tal ia, 
las costas de Marruecos, se dirigía con 
pescado a Inglaterra, y que en alta mar 
recogió a dos náufragos que luchaban 
!con el mar. Desembarcó a los náufragos. 
Contra la importación 
WASHINGTON, W - L a Policía h a , ^ s o n ¿ ^ 
montado un servicio en los « l ^ ^ I X Í r y ^ S t l S S Santos Redondo, de 
ZTa « i r ^pdo re s mados Marcelino Leistau, de setenta 
 a;rfdedores|años, y Santiago - ^onrt  
de Estado, * ' ¡ g j ^ a d , i „ cuales 
ñor Stimson, por haber éste recibido una|saiieron a pescar en un 
en Bulgaria 
SOFIA, 25.—El Banco Nacional de 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
ratos fotográficos, de 
grafos y joyas. • 
L a Conferenci 
WASHINGTON, 25. 
He aquí el texto de la "Mlrar i Vos":, Aceptemos que sois vencedores. ¡Ah' 
"Seguramente por esta razón y para No quPráis engañarnos. Disfrutaréis del 
mprc 
peradores y del Imperio. Y esto lo d e - L l ^ . ^ J V.hH f Ct0' " ^ í ' * a 
: mostraron claramente, no sólo en la fl-'dano, n ^ l » f vups!,,1w. ^nciuda-
delidkd con que los obedecían, con « a c - í í ? ^ . ? 1 1 ? , Px^irlps "Umls'ÓB f leda 
titud y rapidez en todo cuanto no era , " , ™ J p;,,rono' al Padr^ al. maes-
I ' i O, n VOSO' "OS TV*' c TI O- oî  contrario a su religión, sino aun en la 
de l a ™ s a _ d e ^ ^ edad| los CUal hace ^ dms| -s ext^^^^^ de impedir i en Bélgica, será designado para des- -
"no de los cargos de delegado s' 
en la Cónferencia del dcs-j ..Ai?í pensaba Mauricio, el invicto má 
el Señor eterno, del señor temporal y 
Mitin socialista i ^ a en la que se le dirigen amenazas, ^ E1 ¿ón3Ui de Portugal los ha ^ f e ^ i í S o Í e x t ^ n t ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ / ^ ^ ^ 
sociansia s cre un degequüi iado a gu uebl0j y el vapor ingles pro-.ductos y a,tficu,°s.1 ^ ^ ^ ^ ? í 0 1 ™ 
CELONA. 25,-Se espera la HT-íbrado. Ulguió su viaje. cialmente automóvilea» sederías, apa-larme. 
nunca las olvida. i l o ^ í á ' W deckíldo n o ' v e ñ d e r ' m á s di-1son, embajador dé los Estados Unidos A q u e 1 . ^ 6 ^ ^ enj0,9 cieJ08- DistinguíanInlIL^f»,00^,0!0 ef,a3 A l o n e s , tarde o 
y. 
o-
tlr, jefe de la legión tebana." c u a n d o ' ' ^ " ' - í 0 trato -dc ^ ^ a T í í 
La íegítíma defen 
ci6n. ro no M t i ^ 
m m 
31 AiK:n>.—Aílo XXI .—Nüi,,. u . 
Sábr do "3 de diciemjre do (4) E L D E B A T E 
ni protestas formulatorlaa. ni abstencio-lqueden ante la conciencia universal co-]litar, Constituciones, la mayona, redac-imoa; este es el camino de la unión, la ¿liTO! 
nes cobardes, cuando no criminales. No.'mo un acto de arbitrariedad y de atro-!tadas por teóricos inexpertos, no por po-!uni6n dentro del propio partido. Y si en1^ 
Ni eso ni el excitar, ni el irritar, ni el pello. liticos prácticos. La experiencia ha de-alguna región surgen otros partidos que ¿ p 
IIIIMIHUIM 
azuzar vanamente al pueblo. Predique-! No ha habido sediciosos. Todo lo con- mostrado que tales códigos eran Inapll- tienen el mismo Idearlo que nosotros, pe- ^ 
mos el sacrificio, el valor, la verdadera'trarlo. Se ha erguido una multitud enor- cables, aun en pueblos mucho más edu- ro que discrepan en algún punto .secun- • 
fortaleza. La fortaleza que no es la ln-,me de ciudadanos, que actúan como clu- cados que nosotros en la democracia. ,daño, un gran respeto también para § 
temperancia, ni la violencia, ni la auda-i dadanos y se colocan en el terreno de lalTodas las reformas—la de Finlandia, la ellos. Son también de los nuestros; hay ± 
cía, ni la explosión Iracunda. La forta- legalidad. ;Ah...! Yo os aseguro que más de Polonia, la de Austria—, han venido que buscar una fórmula—y la fórmula = 
leza que sabe resistir a pie firme cuando que todas las supuestas misteriosas cons- a robustecer el Poder ejecutivo, que es, encuentra siempre, cuando hay buena I 
llegan las horas difíciles y sin gloria de piraclones, lo que ha causado serlos te- no lo olviaél*, el poder por autónoma- voluntad—para que todos nos unamos = 
la persecución, y aminora así el mal, que l mores que he podido apreciar en Ma- sia. En otras, como en Yugoeslavla, la en un partido superior. 
SAN MIGUEL 
Lunes próximo 
E S T R E N O 
C A T O L I C O I L A " G A C E T A ' U 
Rogativas en Ferrol 
SUMARIO D E L DIA 26 
OobenMOtón — Decreto prorrog.,,, 
.udoaa hwta •! primero de julio de 19^ 
I Tr^rROL "5 - Secundando la piador se concedía a la Com ' 
m FERROL, » . d Maria) de M.a: L ^ m m i í t e r l a l encargada de adm^ 
i iniciativa do ^ Fprrol «cordo nUrm.n ^ reo ^ 
| dnd. la Con^egacion ^ d^agra- ^ v / / e l V « « . n t o â que 
sus funcione» la Instit 
na ha podido evitar por completo; que drid, ha sido ver 'cómo veintidós mil cas-lnuova Constitución es ya una carta otor-j Pero hay que Ir juntos a las urnas y H 
se organiza, robustece, rehace, en sllen-! tellanos, o veinticinco mil, se reunían en gada, que coloca francamente a la Co- conseguir, por lo menos, cien diputados. B 
cío y espera, para acometer--en scn-IPalencla, simplemente para decir a la roña sobre el Parlamento. Y donde no Este tiene que ser el objetivo Inmediato, s 
tldo moral y legal hablo—cuando es lle-|luz del día que no estaban conformes con ha habido reformas legales, la prácti- el primer objetivo de la política de las B 
gado el día de Iniciar la reconquista. lia Constitución y que se hallaban deci-;Ca del gobierno ha convertido una de-iderechas: cien diputados en las pro-:;- — 
La fortaleza no está reñida—;qué ha'dldos a cambiarla con sus votos. (Gian-,mr)Cracia en Una dictadura legal, como mas elecciones. ~ 
de estar reñida!—con el empleo de la des aplausos.) |en Alemania, o en una dictadura des-. La creación de un partido de centro, | 
IUCÍÓH' Í rmprenJer una ,c'.u'XVs''b)asfomlas y " , l ' v " ' 
i i E l too d e l a b e n c i n a | - ^ ^ T » S S S x f e s ^ ^ 
Las Obras del ^,iar ^ l d e l Juzgado de primera instancia 
fuerza física, con el uso de Instrumentos 
de defensa, eficaces para repeler la agre-
sión injusta. Que uno es el disciplinado 
y otro es el pusilánime. El disciplinado 
acata no "por temor", sino "por conclen 
por L I L I A N HARVEY 
y H E N R I GARAT 
UN " F I L M " U F A 
- x • x 001 de la suscripción abierta en c promoviendo a oficial de 
m. Lista 293 de ^ 7 ^/399.322 peseUs. ^erft dcl Cuerpo Administrativo d, 
jcarada, antijurídica, como en Turquía,jeso es casa que nos Interesa, pero eso = 
La unión de ías derechas qué había llevado, en la letra de la ley, no es, ciertamente, de Incumbencia nue.s- "1111111111111111! 11 ¡ |]1111i 1111 ¡ 1111111 
, ¡la racionalización de la democracia has-tra. _ !á * si •* « . J u. M i 
Otra cosa les preocupa también lntcn-|ta el límite extremo. España no es un h.n la política española parece que ha 
sámente, que es la unidad que existe en ¡país preparado para la democracia ra- de haber un partido de centro, formado i 
cía", al magistrado civil que ostenta un todas las derechas españolas. dlcal, y tendrá que seguir lneludlblc-!en parte por elementos moderados del 
reflejo de la majestad divina. Pero sólo| Yo quisiera que mis palabras slrvle- mente uno de estos dos caminos: o re-¡antiguo republicanismo; por los repu-l 
el pusilánime, el apocado, o el servil, ce-iran para consolidarla, si esto es necesa-iformar rápidamente y radicalmente la bllcanos nuevos; por elementos que prln-i 
de ante las amenazas, o las baladrona-, rio. Todavía no se ha dado cuenta Espa- 'constituclón, o vivir, como ya vivimos «^pálmente se preocupen dcl orden 111 1 . ' .miiji 
das de quien no ejerce autoridad. ña, porque jamás en el curso de la His-|h0yi desde el primer día, al margen dft talial por mantener el principio de auto- ^ 
Y cuando los hechos abusivos se repi-itorla ha tenido ocasión de darse cuenta'eiia^ utilizando... lo que sea: una ley de f'dda como amparadora de los derechos 5! 
ten el deber aconseja organizarse de un|de ello, de lo que pesan politicamente¡]3cf'ensa ¿e la República, unos poderos i INC,'ÍI9uti1)les del capital y de la prople- S 
modo eficiente para repeler la fuerza con lias derechas españolas, porque jamás las excepcionales, una dictadura disfrazada d8d- Un partido de centro que puede ser ¡5 
la fuerza, para ganar el respeto de núes-.hemos conocido unidas en la lucha elec- 0 una dictadura a cara descubierta, lo un aliado nuestro en muchas clrcunstan-iS 
tros adversarlos, y poder practicar, I I - toral. qUe Se pueda en cada caso, para sal-clas;t un Part;do de ce^ro. sin embarí ío. 'S 
bres, a la luz del día, sin jactancia, pero Hoy lo estamos. ¿Por qué? En pr imer^ar aqUeiia cantidad de autoridad ln-¡fluc tendla un alma, un corazón, un Ideal[s 
ein temor, nuestros derechos ciudadanos.| lugar, porque hay en la derecha mucha dig sable para la vida ordenada de un muy.dlstinto del tenga la derecha :s 
(Aplausos.) más madurez política de lo que se píen- BU ¡̂JÍqt 
Los deberes de los subditos crean otros, sa; porque existe una religiosidad pro-
deberes correlativos y más graves en los funda, que crea una conciencia exacta, 
que mandan. la cual marca a todos el camino del de-
, , . ber, y como el camino es el mismo, fá-j Tal poder ejecutivo queda por com-lsrande el pasado de esta vieja y glo-|S 
E l deber de IOS que mandan | cllmente nos hemos encontrado <Muy p]eto sornetido a las Cortes, aquí don-'riosa España: social, es decir, preconi- s 
española. La derecha española debe se-jSS 
gulr el tipo de los grandes partidos ca- 5 
La sumisión del Poder Ejecutivo 'óllcos europeos. Debe ser católica; t ra - | s 
diclonal, recogiendo todo lo que tiene de ;g 
Suma ^ Madrid. 
Kí * 
dea Salinas, 50; una dcvota- ^ Jf^g" cuerpo Administrativo di'" 
Isabel ^ " ' ^ " " d V ' S e Estella. 100; pnpartamento a don Jesús María P{ 
3; don Luis Bermudez aex dc Mó' ez; concediendo el reingreso 14 
"¿ Luis ^sada una; dona P ar Cu Can. ^ 1 y v , ¿ , f 
S B c l u a n de Lis, 25. senorua ftoriU rt del Cuerpo Admlms rativo 
= Vas Busto, 2; una d6™1*' % Total, este Ministerio en situación dc excefc 
SjPrat Gay, 5; una devota, 2. ioiai1 ^ c ^ b r a n d o a don Roberto CÍ? 
= 31)9.727 pesetas. vUl'n Y QÍ!, oficial de Administración 
5 Continúa abierta la su^'iP0'6" J0nc'°s primera del Cuerpo Administrativo 
- la mañana, y nenartamento, oficial pnniero Silos días, de ocho a doce de 
bien, muy bien.) Pero, además de oso, se ^ no ^ay partidos políticos consolida-,'sando una rápida reforma social, sin lajS 
:uale3,|han unido las derechas y se han extendi-jilo? ni 0pjnión pública ni Prensa gu- cual 'a palabra paz carece de sentido. s 
el or- do considerablemente los lazos de 1 a s be^amental ni tradición, ni nada de lo n , í . • j a 
que es Indispensable para que funcione! 
Hay ciertos momentos en los c 
por las causas que sean, se rompe 
den social de un país. Sobreviene un pe-j fuerzas afines, por una equivocación es-
rlodo de turbación, de confusión y de; tratéglca del partido socialista. BMzsti-1no^almentlT ^ " r t í í m é ñ ^parfamenta-i ~ 
anarquía. Entonces la sociedad, acudlen-j glea, no táctica. ! = j Conta.w^o ^a»» ^̂ 1. C1 ^WIÎ UIOU]W 
do a una necesidad social, crea el nuevo 1 ¡Ah, señores! Tremendo enemigo esj pregidente de la República es fl, i.naprecial)'e de la mujer. No creáis, se- 3 
poder que necesita. A l crearse el nue- para nosotros el partido socialista. Kli decorativa Los Gobiernos surgen l"ora3. que ha sido el asustarse de un hs 
vo poder recobra la sociedad aquellos partido socialista está recogiendo el fru-17 . vis o' de los cabildeos for- vano fantasma este temor de ciertos par- S 
dos primeros bienes Indispensables, sin I to—hay que saludar al enemigo y raco ^ „ Lvot^^r ' i ía in« r>nrtirin« v' crrn"itidos políticos al voto femenino. Yo creo Tim • - , ,1.,., ti •11 los cuales no existen, ni puede haber nocer sus mér i t o s -de cuarenta años de ceJeos ? regateos de los partidos y g r u - j ^ ^ en el f(md0( el,os tienen razón. Val • , , , , - M!!-!!.)^!!!!!!, > !' II• 
E l voto femenino p 
imos para eso con el concurso s 
t:XIT() (ÍKANDIOSO EN 
C I N E D E L A O P E R A 
(ANTES REAL CINEMA) 
4,30, «,S0 y 10,30 
C A R B O N 
dp G. W. PABST 
Ñ E R O - F I L M 
SELECCIONES FILM 
= en la Colecturía de la parroquia de ban la Secretaría de la Presidencia de Uj 
SlGlnés, calle del Arenal, 13. pública; ídem oficial de Administrao 
= 1 „ . do primera del Cuerpo Administrad 
S' • • - J 1 «tAr, na ra de este Departamento a don Cotih 
S ZARAGOZA. 2r>.~La susenpeion para g ^ oxcedento do la 
las obras del Pilar asciende a 4-066.!H9,lO ^ 1 ^ ^ 
pesetas. Guerra.—Orden disponiendo ae 
*—^ vuelven las cantidades que so indicâ  
- Q ^ ^ K A n a m n n i l t n ^ í r O S D a r á Golx'rnación. Orden disponiendo t, = , 0 6 p r e p a r a n a u i ü g n u » F « » « ;a Dlreec^n jeneraJ do Segrij 
se den las órdenes oportunas a fin 
que termino el 30 do junio de 1933 
próximo curso de la Escuela de Peí 
l a g u e r r a 
= 1 F I L A D E L F I A , 25.—El inventor es-1 Apañóla ; declarando en vigor todo ci 
Si pañol señor La Cierva ha manifestado to preceptúa •us^ articiiloa prin, 
otros bienes: la unidad y la paz. La uní-! trabajo. Cuarenta años de trabajo en í l I P » ; ^ ¡ ^ ^ J & ^ ^ A 
dad y la paz que se resúmen en una so- campo social, han creado fácilmente un consagradon, sm solemnidad, que todo 
la palabra: autoridad. Sin .autoridad no1 partido^político al c u a l le corresponde e! rl0' 
hay unidad social, sin autoridad no hay —no 
paz social. Por eso la autoridad que se t mitad 
crea representa y beneficia a toda la so- co fuerte. 
ciedad. Más. Ha creado hombres. Yo no diré dad. del Estado, cuando el Gobierno ne- como 
¡Ah! Representa a toda la sociedad y que haya creado hombres de Estado. Cf,slta tener en sus manos todos los re-L, , 
porque representa a toda la sociedad hay Precisamente, si hubiera creado hombres :sortes hbre de fiscalización y trabas par 
a ser la mujer la que va a darnos el :«NI«ll!ffl¡li!||lii.P>IHIl!.-.,KH||>ai||!!aii 
1 ^ " ^ g ^ ' " " . r^r- triunfo en las próximas elecciones. Por 4 V T W l % T W I P k A 
lo políti ^ necesa io, ut I cuando menos par. |fso og ^ ^ de un mo_ m ^ / l ] 1 m i ¥ | \ \ 
130 diputados; probablemente, ia! ^ n i f i c a r el Poder Las Cortes se r ^ , • * ^ / Í I / I ^ I V I I H / I 
- ; pero, en fin, un partido políti- ^ n automáticamente dos veces al ano.; ' ¡ vosot a ^ue p r e s - ' H k W l _ J i ¥ I ! / f \ 
^rte. Bn los días de peligro para la según- todo vutt t ro concurso a la política, T & 1 W - * V * , * ^ 
lo 
i 
estáis haciendo en 
el deber de acatarla. I ¿e Estado no hubieran cometido los tno-|lamfPtarias' tel Congreso se reúne es- ^ lo exigtej ^ modelo de 
Yo quisiera que estas palabras las me-1 res que han cometido y que les coatará Ppntaneamente- 51 no le congrega el ^ disciplina y de sumisión; a que llevéis 
ditaran, particularmente todos aquellosIIa derrota. Pero poseen el hombre táctico, o'^rno, lei sacrificio hasta el último limite, ro-
que un día, saliendo de la oscuridad de i experimentado, gentes que conoven la; Y no es eso solo. No solo es débil el|cabando vot0(, adherido;j CUota3 de sus-
su domicilio saliendo del pueblo, de la mida. Y han Ido salvando las difleul-¡Poder ejecutivo, frente a un Pa/'amen-|cr. ión a la pren<.a católica votand0i en 
cárcel, de donde sea, ascendieron a los tades con cierta habilidad que los repú- to inexperto, dividido en pequeños Par-!fin el d¡a que os toque y llevando, si es 
puestos supremos del país. Una vez que bllcos del 73, que eran evidentemente 1 tidos, donde la mayoría sera siemPre p0sible que B( Cg posible, si vosotras os 
están en ese lugar, hay, sí, por núes-¡hombres de mucha más altura lntelec-|de concentración, es decir, un Parlamen-jo 0 'onéÍ8 no gólo vueg(ro voto sjno el 
tra parte, el deber de acatarlos; mas^ual, no supieron tener. Han llegado a to débil, sino que todo el Estado sale,de vuestros'hermanos y el de vuestros i n t 
hay por la suya el do considerar quedar una Constitución a España, pero quebrantado de la nueva ley. ¡hijos Yo estoy seguro, señoras, de que 
ellos no son un comité, que ellos es tán;han cometido un grave error estratégico, Es elemental, señores, que los PO^pggg 'a todos loa males presentes y a la . 
representando a la nación entera, a to-| haber descubierto al enemigo sus planes,"3 políticos han de responder a los P0*; sitUaclón ciertamente crítica y dellca- n j - e t a U O 
dos los súbdltos... (Grandes aplausos que ambiciosos, han dilatado la línea de austeros sociales. Cuando los poderes P"-|¿a en que nos encontramos, para Espa- ^ 
no dejan percibir el final del párrafo.) j contrarios y los han unido. 1 liticos son expresión y forma jur ídl- lña ge abre una nueva era. 
Y por eso, el grito que hoy se levanta, ca de los poderes sociales, la Constl-j Hay que reconocer que en los años pa-
LOS antiguos poderes . no solo en el campo de la derecha, slnoltución es fuerte. Cuando no, la Cons-1 sadog-'_?, cuando hablo de los años pa-
en donde acampan aquellos en los cua-¡tltuclón y el Estado son débiles. La nue- sados tiendo la vista a los lustros que 
Yo quiero contestar, señores, a una| les no vibra el sentimiento religioso; pe- va Constitución empieza por no reco- están a las espaldas nuestras—había 
duda que habrá hecho brotar en la mente, ro que quieren orden, justicia y trabajo,¡nocer, ni dar vida jurídica, ni reputación!pntre nosotros mucho de ficción, había 
de algunos de los que me escuchan, unios ésto: El socialismo; he ahí el ene-ien el Estado, a todas las grandes y vle-|entre nosotros mucho de engaño. Es de-
sentimiento generoso para el cual va. no migo. jag fuerzas sociales, empezando por la'cjr qUe no siempre brillaba en nuestra 
solamente mi respeto, sino toda mi sim- Por eso, la posición de las fuerzas cn'Iglesla. y acabando en la Banca y pa-ivida común ía verdad; la verdad que es 
patia. | ¡'a actual política española, es la sigule..- sando por la Universidad. La Constltu- i0 qUe hace salvos a los hombres y a 
Me diréis: Bien, pero ¿qué so ha ho-|te: No es, señores, monarquía o repúbll- ción no Incorpora al Estado la más te- los pueblos. Nosotros debemos procurar 
cho de los posibles derechos de los an- ca. No planteéis así el problema, porque mible de las fuerzas sociales nuevas, el:qUe nuestro catolicismo sea un catoli-
tiguos poderes que en ose cambio que estamos perdidos. No es eso. El proble-'sindicalismo, que será en lo porvenir olCismo verdadero. Yo quisiera que haya 
se ha operado de hecho también han per- ma es el siguiente: o socialismo masónl-'el fundamento o la ruina del Estado, siempre proporción entre las manifesta-¡ 
dido la posición de que antes gozaban? co o burguesía y catolicismo. De suerte'Pues, para la Constitución, el Sindicato;cienes externas de la piedad y el cum-i 
¿Es que simplemente, porque ha llegado qus esas dos son las fuerzas en que es-jno existe. La Constitución llega a más: Ipiimiento del deber moral, el privado y 
un régimen nuevo, el régimen antiguo se ta dividida España. Socialismo masónico crea las reglones, fuerza social, adml- el público, en todos los días de la vida, 
puede considerar como totalmente cadu-|de una parte, que avanza y que comete nlstratlva. política. Las crea y no las Yo sé que un pueblo de piedad pro-1 
cado y no le queda ni un rastro siquie-, la torpeza de atacar a la vez y a fondo, da un puesto en los poderes estatales, funda es un tesoro, pero es un tesoro NOTA.—Esta gran SUpemroduc-
ra de esperanza. ¡Ah! No. no, de n in-a la propiedad y a la religión: y de otra ;Qué incomprensible ofuscación el ha que no estaría bien explotado, sino e! , . „ . 
guna manera. Aclaremos, señores, el pon-i esta el catolicismo y está la burguesía, ber suprimido la segunda Cámara! En día en que la Religión y la moral co-: CIOII, contratada para el KalaclO 
samiento. • • . No es que el catolicismo y la burgue-!una España "federable", una segunda¡lectiva vayan parejas. j HP la M u g i r á t ipnp miP P«;+rP 
León X I I I ataca también este problema.! sia sean dos cosas idénticas, no. La bur- Cámara es, a mi juicio. Insustituible. Nol Y nosotros que, en cierto aspecto de la m ú s i c a , xiene que es i re -
Re-^pecto a los antiguos poderes, no^guesia responde, principalmente, a ratos se ha creado, sin embargo. Algo peor.¡la moral, somos uno de loa pueblos quej narse en este 0^r0 |oca | |a 
. . r puede- exigir a los subditos, ni quej egoistamente, a la defensa de la pro- Las regiones que no están dentro delila cumple más perfectamente en > tle-! 
cambien' dtí-IdfeoMgía"política en velntl-'piedad. El catolicismo, a la defensa de Estado están "obre el Estado. Si, seño- rra, en lo que respecta a la moral co- misma Empresa a causa 00 IOS 
cuatro horas, ni menos el que renuncien ¡ los principios de la España tradiclo- res; sobre el Gobierno, sobre el Presi-1 lectiva, hemos cometido graves lagunas 
a sentimientos sagrados de lealtad, q u e j ^ I - Pero como hoy día. catolicismo y dente sobre las Cortes en esa cúspide!en los siglos pasados. Estamos sufrien-
son profundamente respetables y que vl-j burguesía están atacados por el so- constitucional que es el 'Tribunal de Ga- do un justo castigo, y al mismo tiempo 
ven en el fondo de sus corazones. jcialismo, ved por qué junto con nuestro1 rantías ahí anidan las regiones y en'un aviso, porque hemos pasado una. re-
El derecho que tienen los antiguos po-¡partido de genuina derecha que tendrá tal forma, que ese puede ser e l ' Trlbu-i voluclón política, pero se nos anuncia 
.luna revolución social. 
Valencianos, vosotros tenéis mucho 
Ique hacer en esta empresa. Valencla-
pués de Dios es la primera y os la últimalpudlera ser centro, que responde, p r i l l c i - l m a y ó r t e ' t t d l i a w t ^ b a » U Con"qué sean n03' sois una de las fuerza? é c h -
e n l a sociedad" ¿ 1 pálmente, a la defensa de la propiedad., once-, y el Tribunal entiende, como ^ ™ * . espirituales y j ^ W O » » . ^ 
¿Cual es esta ley? El bien común. Es Y cuando se forme esta gran ala dore- saben en los pleitos entre las reglüne3!des «I"6 existe en España. Mirad que 
decir, que jamás, j amás se puede sacrl-cha en el terreno de los principios, yoiy el Estado y falla sin apelación. Valencia puede ser modelo de muchas 
ficar una colectividad al derecho de un pigo voces que nos llaman. Voces bien : • ¡regónos españolas. 
particular, por muy respetable que sea,:intencionadas pero indiscretas, ¡noportu-; Necesidad de la revisión' Además, habéis empezado con muy 
pero tampoco se pierden definitivamente'ñas, que nos' Invitan a que Ingresemos ¡buen pie. Tenéis excelentes jefes, una 
d e r e c h o s hereditarios seculares, 3Íno|en su campo. Unas, nos llaman del lado T - revirón ronstiturional es una ne- maS:nífica disciplina y una gran orga 
cuando do un modo manifiesto y 0 ^ otras, del lado de ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ i o é X ^ ^ 1 6 ^ habélS tenid0 el talent0 
te demuestra la historia que el cam; ^ " ^ " ^ , . _ , itidos y » todos los Gobiernos. Y esa es 
b.o de régimen era ^ j ^ b l ^ ¿ ^ bandera. Esa es. señores, la 
bien de toda la colectividad Y «• W ^ S ^ ] ^ ^ » . « W todavía en |bandera de las derechas. Bandera que 
tona de un pueblo no se mide por dlaa, ^ e _ ^ ^ t e resuena algún eco que hoyila dictadura socialista y radlcal-socia-
m siquiera por meses. es singularmente oportuno r e c o r d a r ñ^ta ha miento en nnestn* manos Ran-, 
Para una voluntad buena e Ilustrada; Aplausos.)-y hago la alusión con 0 1 ^ ™ de nos Si 
los deberes que Impone la lealtad sonImáximo respeto. Digo que estos nos Ha-[mes £ S ^ r ^ n a X o S T ' 4 * * fuerZa Vaya consi^,lendo vuestro.s 
falencia; a que llevéis como lema latí 
ideas de unión y concordia; a que acrez-
L U N E S E S T R E N O 
d e l 
f i l m ' 
e r 
p o r 
a m o n 
E S T U D I A N ! 
para la observación y vigilancia y 'O9¡extintor de incendios marca "Faa 
más grandes y pesados, que pueden 11c- ((nede incluido entre los autorzadoi 
var una tripulación de tres hombres y,ia real orden de 24 de noviembrt 
ametiailadoras; rendirán igualmente 1930. para su uso en los locales de 
grandes servicios a causa de su excep 
cional facilidad para realizar toda cía 
se de maniobras.—AsHOciated Press. 
O A L . L > A O 
Lunes 28 diciembre E S T R E N O 
El vampiro da Dusseldorf 
ÑERO - FILM 
éxitos de "Trader Hcrn" 
a a Ri';: ni.. ÍKÜILRÍ'Í: RiiirBiiiiRiiiiR!:ii«<!i;Riifj aüü't B 
| O A L r L - A O 
Hoy sábado y mañana domingo 
últimas actuaciones de 
C A T A L I N A BARCENA 
personalmente y en su maravillosa 
película 
traordinario de organizares con un sen-; 
tido democráticamente cristiano, y al 
mismo tiempo os habéis organizado en ^ 
un gran sentido de autoridad compati-
ble con esta democracia. Pues bien, que 
I objetivo?, y cuando se reúnan las pro-
titucion. Ahí. pero ¿que votos no tiene' :mas C()Tt(;s ej| ]a capital de España, 
un programa negativo de protesta, pa-icjnco. seis o diez diputados valencianos, 
ra in ciar un movimiento de recon-jque demuestren que en la hora difícil, 
ha sabido ponerse en pie. 
25. Todo Munich estaba adornado con I nosotros 
gallardetes y banderas y en muchas ca- * de otra parte, personas queridísimas!han 
y excelentes patriotas, nos critan- "T «. I 1 : .— — «- r r-z -T- — 
vnntaH la Kor^IV» t i - gritan, l^e-1nesponde y de que este movimiento no 
vantad la bandera monárquica, franca 
mente y actuad con nosotros. 
M A M A 
l ia eximia artista recitará monó-
logos y dará consejos a las damas 
para conservar la linea. 
! 
compatibles con obligaciones que dicta 01,111 Y yo concedo su absoluta buena 
la ciudadanía. ( voluntad diciéndonos: "Venid a formar 
Yo lo quiero expresar de una forma un ala derecha dentro de la República, l-. 
gráfica, refiriéndome a la entrada de Hln-1^0 acatéis solamente al Poder constituí- quista ' 
denburg en Munich en el verano del año! do-_Declaraos republicanos y sumaos a; y vamos a terminar. Una prueba úl-'Val 
tima, de que las derechas españolas se 
colocado en la posición que les co-
liilltSfiüíflllülRWBl m •••El ' a .iR ;'i:n •"iM ti'!«l mi» •• tí 
Sabiduría práctica 
sas aperecia una bandera monárquica. 
¿Qué quiere decir esto? ¿Una bandera 
monárquica y e! que llega es el Presiden-
te de la República? ¡Ah! Es que son 
perfectamente compatibles los dos sentí- el problema de República o Monarquía,! d 
es ficticio, sino hondo y natural es quei Terminaremos con estas levantadas 
sa habita una persona o una familia, que 
sigue siendo fiel, porque cree que debe 
serlo, a una majestad caída; quiere de-
cir que en esa casa mora un ciudadano 
alemán, que sabe que llega el reproson-
tante de Alemania y que el bien de Ale-
mania pide que en ese momento haga un 
acto de acatamiento a la autoridad legí-
tima establecida en su Patria. (Muy bjen. 
Aplausos.) 
Después de la derrota 
España aparece hoy día organizada po-1P?1.8*™* del ^ran f 0 " ^ ' ^ " e ^ P a t a n r n í u ^ H '^-K1?108- No Plantee^ I líticamentc como se muestra en las grnn. |p>ntu he procurado inspirarme. 1 
i n o r n ^ , ^.ePub.llca 0 Monarquía, ' des crisis h i s t ó r i c a s España ap i 
mientes. Esto quiere decir que en esa ca- P ° " ^ e ,eso es Ia divis!on. Dejad ahora la, constituida en Reglones. Este es un 
- forma de gobierno; no tengáis prisa por|cho que ocurre en el país. 
parece'kn?s Q116 son el áPic? de Ja sabiduría; 
declararos monárquicos o republicanos, el país habla sinceramente. Es un mo-
cada cual piense lo que quiera en lo sev vimiento de espontaneidad social que 
íSo1"10 » Principal son España y la,parece que saca a la superficie el alma 
Ig^sia, atacadas a fondo por el socla-ique late en el fondo del pueblo. 
Sería un crimen; seriamos responsa-
bles ante las generaciones venideras, 
ante el mundo entero, si ahora que esta-
t / l ¡práctica cristiana en la actuación poli 
' tica: 
que "En verdad, asociarse a la acción mis-
teriosa de la Providencia que guarda 
recursos Inesperados para todos los si-
glos, todas las sociedades, todos los as-
pectos de la vida de un pueblo; conce-
su concurso, sa-
húmanos, el in-
llsmo, al servicio de las logias. SI os de-l 
ciarais monárquicos o republicanos, lo ' ne^y Í T e í e ^ h l ^ r e i S f n u a " feí^o ^ S o í f f i 
_ del bloque, y, des- tlemno er—*«*"«-»- — r»—. ^ ¡enficando los respetos 
pues, como consecuencia Inevitable, es 
Ha guerra civil entre nosotros. porta; prácticamente, estará constituido 
en las Cortes siempre que sea necesa 
rio. ¿Se constituirá con carácter defini-
tivo? Ya lo veremos, y si se constituye. 
Prepárese usted a ser feliz 
viendo y oyendo 
H A R O L D L L O Y D 
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Una autorizada opinión que coin-
cide con la de los millares de es-
pectadores que han desfilado ya 
por el 
P A L A C I O l 
D E L A 
M U S I C A 
(Este "film" no se proyectará 
este año en ningún otro local.) 
Domingo, a las 11 de la mañana, 
gran matinée. 
1 »5 B 
ni mi i i i i i i i 
se n » KI « 
i i i i i i i iü i immi 
primero es la división del bloque, y, des- tlemoo constituida en Rejrionps OHP ••lí***Yv~*vv K - - ^ — — 
uempo Lonsuiuiaa en regiones, v^ue se terég propi0 ia adhesión a lo personal; 
forme o no un partido nacional no .m- negaT \ s{^ disminuir el mal, a realizar 
en cierta medida, el bien posible hoy. 
T vamos a entrar, señores, en otra par-!"10^ perfectamente unidos en la defensa! tendrá siempre un carácter federal de 
te del discurso; a tender la vista sobre de los grandes Ideales y marcado núes-1 Reglones, no un carácter unitario del 
España, en la etapa republicana. Y antes tro. Programa por nuestra tradición—| centro a la periferia. España se constl-
tuye en Regiones y a la cabeza de ellas, 
antes que ninguna, la Derecha Regional 
Valenciana. 
Yo os animo, de pasada, valencianos, 
a que cuanto antes penséis en vuestro 
Estatuto, aun cuando no sea más que 
para tener representante en el Tribunal 
Quién lo sabe; y quién ¡de Garantías constitucionales. 
Pero continuemos. España se ha cons-
tituido ya en Reglones y ha comenzado 
a andar. 
¿Qué es lo que nos debe unir? Ahora 
de nada a fijarnos en la posición de las 1ué di&0 Por nuestra tradición, por los 
derechas españolas. ataques mismos del contrario—, nosotros 
Yo os puedo asegurar que todos tenia- levant.aramos una bandera que fuera la 
mos en el mes de abril de este año, motl-ldlvlslon' la guerra Intestina, la ruina y 
vos más que suficientes para repetir con- ila muerte de nuestros Ideales. (Grandes 
tristados la frase del cónsul romano des-,aPlaus.os-) 1 
pues de Cagnas: "Hemos perdido una ¿Cual sera el porvenir inmediato poli 
gran batalla." ¡ ico de España 
Habíamos perdido, ciertamente. unalPuede hacer cabalas, cuando ahora, mas 
gran batalla. Pero al oabo de ocho meses |que nunca, parece que la Divina Provl-
ha nacido en todos nosotros una gran Cencía se goza en reírse de los planes de 
esperanza. La derecha española, en casi1 loa hombres, aun de aquellos que pasan 
toda España tal vez en Valencia antes Por los hombres más competentes en los no os preocupe un Reglamento, no os 
nue en ningún sitio, porque ya a vos-Negocios públicos. preocupe los vínculos de carácter orgá-
_ . nico, no os preocupe las bases del ar-
Una Constitución muerta ticulado, no. Lo que hace falta que nos 
una ahora son los lazos dcl amor y del 
Sin embargo, para mí hay una cosa común sacrificio. 
Fortaleza 
que 
otros os cogió la revolución perfectamen-
te preparados, gracias, es justicia decir-
lo, a la Derecha Regional Valenciana, ha 
procedido con tal tino, con tal habilidad, 
que la derecha no es un ejército en de- cierta. Y es que el Gobierno ha cometí 
rrota que huye; la derecha es un ejército do el error gravísimo de no meditar bas-
que se rehace al día siguiente de la de- tante la Constitución nueva que quiere 
rrota y que ocupa posiciones tan firmes imponer al país. Esa Constitución no vi-
que ha sembrado el desconcierto en el vira: ha nacido niuerta. enemigo. Porque no nos hemos salido de 
la legalidad, les hemos obligado a ellos a 
abusar de la ley. 
Son ellos los que han escarnecido la 
le^-alidad que ellos mismos dictaron, dán-!te particular 
dose el caso paradójico de que tienen Yo quiero hacer, no dlre que un exa 
No quiero hablar de la cuestión reli-
Yo que os he predicado el acatamien-
to, os predico también la fortaleza. La 
fortaleza, que «s el sacrificio de todos; 
glosa. No hace falta, por otra parte, que|Ja fortaleza, que más que en el acome-
yo hable de la cuestión religiosa. Todo. tert.9e descubre muchas veces en el re-
istir. La fortaleza que significa el sa-
yo ñame de la cuestión rellgl 
vosotros tenéis vuestro criterio sobre os 
y a preparar bienes mejores para el 
día de mañana, es finalmente, más avi-
lado, más noble y más laudable que el 
agitarse estérilmente en la vida, o el 
dormirse en el bienestar, con gran por-
iulcío de los Intereses dé la religión y 
de la Patria." (Atronadora ovación que 
dura largo rato.) 
fflllllRIIIIIR!l!!HllHlllllHl!lllH>IIIIHillllR!llliRII!IIH;¡illRI!IIIR!l!IIR 
P E L E T E R I A D U Q U E 
PLAZA D E CANALEJAS, 6 
Como final de temporada hacemos una 
gran rebaja en nuestros modelos de '• 
Breltachwanz. Astrakán, Vlsón, Cantor. 
Petlt-Grls, asi como en toda clase de 
pieles finas. 
H O Y E S T R E N O 
IGRAN GALA 
( T R A V E S T ! 
| | | J o v i a l i d a d , a l e g r í a , 
a l t a c o m e d i a d e l 
g r a n m u n d o 
. p^ftáculos públlcoa. 
Instrucción pública,—Orden dispon; 
' do que el Ingreso en el Profesorado 
| Institutos, incluso las cátedras de 1 
; guas vivas, sea siempre por opo«ici¿. 
i que se amplié dicha disposición a 
j cátedras de Escuelas de Comercio, 
• Veterinaria y Universidades, asi ^ 
I también a las cátedras de Escudas | 
| males que n^ esté reservada su pa 
I sión a los alumnos de la Escuela d»! 
| tudlos Superiores del Magisterio; idji 
j cando a don Cipriano de Rlvas Cbi 
j d premio de 6.000 pesetas del Conti 
t Nacional de Literatura del corrif 
| año; disponiendo se consideren cmi 
" con carácter definitivo las Escuelai 
clónales que figuran en la relación 
se inserta; ídem dos Secciones pan 
ñas y una para párvulos, en la cas» 
mero 6 de la avenida de Menénd« 
lavo, y una Sección de niños y otn 
niñas en la casa número 4 de la calh 
Sin Opropio, de Madrid; concediendí 
autorbac:on»s que se indican al Pll 
nato de la Fundación particular b»! 
co-docente "Escuela Moderna de Arti 
Oficios" instituida por don Juan Cli 
Ntcalan en Figueras (Gerona): ideo 
torización para establecer en el Insti' 
Nacional de Primera enseñanza de ^ 
'ina Sección esnerlal preparatoria ] 
Ingreso en el Bachillerato; adjudica 
los premios do 4.000. 3.000 y 2.000 p 
tas del Concurso Nacional de Arqal 
tura del corriente año: concediend' 
reingreso a don Eduardo Ugarte y I 
co. catedrático de Lengua franren 
medente, y dlsnoniendo pase a desen 
ñar la cátedra de dicha dlscipli"1 
Instituto de Segunda enseñanza ( 
bao. 
Trabajo.—Ordenes concediendo a 
"ntidades qus se indican el derecho « 
toral para defignaclón de vocales 
4 ron os de loa Juradofl mixtos del Coi 
de la Alimentación, de Cádiz, y 
Minas y Canteras, de Serón (Almcr 
ídem al Sindicato Ferroviario de I 
greo para dlhignación de los vocales 
Jurado mixto del Ferrocarril de I 
greo; disponiendo que dentro del pi 
de veinte días se verifiquen eleccio 
para designación do los vocales que 1 
de integrar los Jurados mixtos di 
industria hotelera (patronos y caiw 
ros y patronos y cocineros), de Zan 
za. y de Siderurgia. Metalurgia y der 
dos, de Gerona; ídem se renueven las 
prer=ent4clones patronal y obrera de 
Jurados mixtos de Transportes mecí 
eos, de San Sebastián; vestido y toe 
(Sección de Sastrería), de Valencia; 
vicios de Higiene (Sección de L;mp; 
tas), do Valencia, y Vestido y toe 
(Sección de Confecciones), dc Valf» 
disponiendo ee proceda a nueva com'i 
torta para la renovación de los Jur» 
¡mixtos de la Industria hotelera (Pa 
| ¡nos y camareros y patronos y cocineri 
•JL •• i Jj.lde Málaga; Artes Gráficas, de Málag» 
Artes Gráficas, de Oren«e; deneganfli 
los señores que se mencionan los ben 
Hjcios de régimen de protección socii 
p las familias numerosas; declarando 
gheflclarlos del régimen de protección 
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clos y i 
Casa 
a las s< 
social < 
Bola, 2 
^ 1 1 
| (E l " c i n e " cíe los Droqrama 
comple tos) 
orificar lo personal y propio, el adherlr-
-se a lo que tiene carácter general. La 
rurpukrc"a7u í r r e -y dejando « m.pen. me„ técnico, pero a.gunas c o n t e r a . ! { « . a l e . a ^ " ^ J g J . ^ ¡ « ^ 
so el rumnllmionto de la Constitución, cienes sobre la técnica de la Constltu- N riUtéu m-P^titrio ni HU™ n,„Ui , 
el mismo diamen que la insertan en la ción, para demostraros que la Constitu- T n ^ l n ^ L t ^ S n f e ^ u i 
••Gaceta". (Grandes aplausos ) ¡clon ^ «e ha ^ c h o para España no es hoy necesi(an los que dirigcn ^ ¿ J J J 1 
10 zas de la Derecha: No regateéis el M H l 
le hay 
se da 
ino temen7 lüs que los aescan. v¿ue per-i ? í a , \ * ' — — ' j - " " « i I p a r a toda empresa de carácter colecti-
hecho an conato de ¿ ^ g ^ ? * ™- « a y íeduc . r n,ucha8 v e c ^ ' e 
Se habla de guerra civil, de sediciones una Constitución viable, aun 
y de g o í S s d e ^ ^ ^ Por comP,el0 el problema " U " F ^ ' o ^ 
chos dicen: "Es que los temen." ¿Que gloso. A A A N R A ^ A N nue dar a España más de lo que 
temen? Es que los desean. Qué ser-l ¡Qué grave error! .Se ha despreciado pal,a tüda de carácteqr eCf 
vicio les - , , 
complot, unas partidas en E l Maestraz-
go o en los Montes de Navarra, para in-
tentar Justificar ante los hombres de bue-
na voluntad, que son la mayoría de los 
españoles, para sincerarse ante los ex-
tranjeros de que sus medidas draconia-
defensa de ^ e p á S W ; ^ í i «»• ao'wceaió a cuatro años de dictadura mi-l" Este es^el camino en que todos esta-
podían ser disculpables en 1918, no tie-
nen perdón en 1931. Nuestras Constitu-
yentes han tomado como modelo las pri-
icrae Constituciones de la postguerra, i c0;iaa necesarias. 
Constituciones escritas bajo el Influjo dei De eso hay que quitar y hay que dar 
la avasalladora reacción democrática quelpara los gastos colectivos 
las rentas, de esas rentas que se consl- Ü 
deran necesarias para gastos superfinos, 
que esta sociedad muelle, enferma, de-
cadente, paganizada, ha convertido en 
E l próximo 2 D E E N E R O 
aparecerá 
ERNESTO VILCHES 
e n e l t e a t r o M I M I 
Interpretando 
E L C O M E D I A N T E ? 
Es un " f l lm" PARAMOUNT 
3 
0 
que se estrena el 
. U N E S 
¡ H o m e n a j e a M e ! l 
H Suscripción para la erección d*' 
H numento y edición de las obras W 
r¿ nial tribuno. . .. 
1 Lista número 137. —Ruma anf; 
-'97.981.10.—Badajoz. Magarela: Car»! 
don Juan, 1. Madrid: S. E. L. E..J 
T. L , don C. 8. Sevilla. Marcheni 
gundos donativos): Tejada F'^Jf' 
Lucia. I j Tejedor Villar, doña Ele»8 
Tejera Cuesta, doña Leonor. 1; \*J 
Cueto, doña Dolores, 1; Tejero AID» 
ña Ana. 1; ^orrijos Vecino, dona 
= ra, 1; Torrijos Arco, doña María, !• 
• rrontegul Azaña, doña María, L 1 
• nq Soto, f*5ña Luisa, 1¡ Totó 0" 
pidona Dallla. 1; Tourón Castaño, 
g ! Enriqueta, 1. Vizcaya. Dllbao: AmP 
| don José Joaquín, 1.000: K. H-, i* 
B O L 
H g n 
R I A L T O 
La extraordinaria pareja 
S t a n d 
L a u r e l 
O Ü v e r 
H a r d y 
hacen las delicias del público 
en su mas cómica creación 
averas 
"Film" Metro. Goldwyn - Mayor 
R I A L T O 
ES UN " F I L M " P A R A M O U N T 
Se reciben donativos en el Sscrí 
do General. Mayor, 37, y en la c' 
corriente "Homenaje a Molla", »D' 
en la Ccn'. al de Madrid del Ba" 
España, y también se admiten ^ 
clones a las obras, cuyos seis Vx® 
volúmenes han sido puestos ya a l» 
ta al público. 
• •» • i 
U n t r u s t d e l a M a í 
m e r c a n t e i t a l i a n a 
N 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 v 7280^ .nunca 2 30stener- P™" todos ios 
, i^/w^ y /¿OUD su mar na merrnnto 
ROMA, 2 5 . - L a muerte de íU,i 
mano Arnaldo ha afectado 
mente al presidente del Consejo-̂ 1 
Mussolini, pero, sin embargo, é! 
su regreso a Roma, ha mostra^j 
peño en reanudar inmedlntameH1' 
actividades de Jefe del Gobierno. 
Se ignora todavía si, a causa (1| 
llecimlento dc Arnaldo Mussoiii"] 
t inuará aplazándose la cuestión ] 
modificación en la composición dft 
bínete. 
Se dice a este propósito que elJ 
Ciano, ministro de Comunlcacio^ 
yas grandes dotes de organizad" 
do todos conocidas, dejaría 
mente su cartera para reunir en 
te mano todas las actividades 
mas en un a modo de "trust", 
el Estado italiano está más deci^ 
E L ( 
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eñores que se 
Ayer, a Jas once de la mañana, se ce-
lebró en el Colegio Provincial de las 
Híerceden el acto de la entrega a la Di-
putación Provincial, de una bandera que 
las asiladas de dicho Colegio dedican a 
la mencionada Corporación. 
Asistieron el presidente de la Diputa-
ción, señor Salazar Alonso, acompañado 
de «u hija; el diputado visitador del es-
tablecimiento, señor Ovejero, y el vocal 
gestor señor Almiftaque, todos las cua-
les fueron recibidos por el director del 
Colegio, señor Barbosa; el capellán de la 
El Ayuntamiento distribuyó entre los acogidos a los comedores de 
Asistencia Social catorce mil raciones. Fueron también repartidos 
en las Casas de Socorro venticinco mil bonos de peseta 
Las proposiciones sobre autobuses pasan a dictamen de los técnicos 
D o s p r o p o s i c i o n e s y 
d o s p r o c e d i m i e n t o s 
T R I B U N A L E S T i m o d e 2 . 5 0 0 p e s e t a s 
'pa" entretiempo. Un 
"pa" este ídem 
Un concejal socialista, el señor Mulño, ha pro-
puesto al Ayuntamiento la construcción de una 
carretera que rodee en toda su extensión a la 
Casa de Campo. Dicha carretera, de firmes es-
peciales y construcción magnífica, tendría doce 
Beneficencia provincial, señor Vázquez;imetro8 (le anchura y "J108 veintidós kilómetros de longitud total. E l coste calcu-
la superiora del Colegio, sor Magdale-Ilad0 par<:cc 11116 no seria en ningún caso inferior a los treinta millones de pese-
na Mayo, y los profesores señor Cama-'taS' canticlad de que, a juicio del señor Mulño, podría reintegrarse el Municipio 
cho y señoritas Brigas Padró y Lacaaa ¡medlante el establecimiento de un derecho de peaje para cada vehículo que circu-
Se hallaban presenté muchos familia-|laseT3porIla,1mcnci?natd* carretpra-
res de las asiladas e invitados ^rescindimos de toda suerte de reparos técnicos y morales, que no escasos ni 
E l señor Ovejero dirigió unas palabraside p^queña consideración nos sugiere este absurdo proyecto, para detenernos, sólo 
a las colegialas y elogió la labor por ellas i " af'Pfcto práctico. Y ateniéndonos solamente a razones prácticas, no cree-
realizada. Explicó el significado de 5 l ü f . ^ nUeStr0 ^ » m l M t d vacile un instante en rechazar de plano el con-
v̂ onHoríi v <.l Hol r v ^ n ^ • fenldo de esa proposición. Porque ¿se nos quiere decir que es lo que gana Ma-
S r n n T r L r e i n t ^ l r ^ í r n ^Ciona- drld con una carretcra m4s, con8truida a todo lujo, que no conduce a ninguna 
t ^ e ^ T e r ^ A . a ^ Ü Y que se limita a seguir paralelamente la dirección de las tapias de la Casa 
^ R . J h ^ con vivas a España de Campo? Ni aun utilidad turística tendría, ya que no puede ser muy consi-
y a la KepuDlica, que fueron contesta-,derable la atracción de una carretera que tiene por horizontes únicos una tapia 
0ÍL'1 , c . ± . . . desnuda y la pelada perspectiva de uno de los más áridos paisajes de la meseta 
E l señor Salazar Alonso habló en los central, 
mismos términos de elogio para las edu- Anima, sin duda, un buen propósito al señor Mulño al proponer lo que propone: 
candas y, justamente con el señor Ove- el de facilitar trabajo a unos cuantos de los muchos obreros que de él carecen, 
jero, les obsequió con dulces. pgro va ya picando en historia esto del paro obrero, abordado como "leit-motlv" 
Excursión escolar a Francia'exc'us'vo de un Municipio que compromete, en unas obras de discutible utilidad, 
. el dinero de que no dispone y el crédito que conserva. Problemas de tanta mag-
nitud no se resuelven con obras de esta índole, porque las obras se terminan y la 
necesidad continúa. E s preciso crear fuentes de riqueza que faciliten trabajo, no 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY Gabardinas 
t r i b u n a l supremo gabán 
Sala 1.* Fondo. Pomspt con Asecura- * 
cioni Generali y otros. Nulidad de escrl-i Por el método de las limosnas dos des-
tura. Letrados: señores Valle y Ossorio. i conocifios timaron 2.500 pesetas, en e! 
Sala f Fondo. Estupro. Fondo. Ho-|paseo de Sau Vicente, al vecino de Val-
msáfa03.- Sociedad Gufe y Escoda. A f o - ! d e l a ^ Santlt*0 ^ P » de la Fuente 
ro vasos de vidrio. Letrado: señor Mei-
ras. Junta vecinal de señores. Pago de 
multa. Letrado: señor Martínez de la 
Fuente. 
Sala 5.' De la Palma Manís con Bau-
tista. Pago de horas. Letrado: señor Fer-
nández Clérigo. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección 3.' Hurto. Letrado: don Gre-
gorio de Guadalajara. 
C I N E M A T O G R A F O S ¥ T E A T R O S 
una a tres pesetas. Está abierta 1» con-
taduría. 
Invitados por el embajador de Fran-
cia en Madrid, M. Hcrbette, salen hoy, 
a las 10,20 de la mañana, en viaje de transitoriamente, sino con carácter de permanencia. Y nada en este sentido ha 
iniciado el Ayuntamiento de Madrid. 
E s decir... Un concejal monárquico, el señor Cort, presentó ha tiempo una pro-
posición pidiendo la construcción inmediata del ferrocarril de cintura, proyecto 
que ha de transformar la estructura urbanística, comercial y fabril de nuestra 
plomático, que tanto se interesa en fo-¡ciudad. Ahora la complementa con otra en la que solicita la exención absoluta, 
mentarlas relaciones culturales hispano-¡durante veinte años, de toda clase de tributos para las construcciones y estable-
francesas y que tan grande simpatía cimientos industriales que se edifiquen en una zona de 500 metros a cada lado . . ' . x 
muestra por los estudiantes españoles,Ide la vía. Se trata con ello de convertir a Madrid en el nudo ferroviario más im-Aparatos para comente alterna y 
durará quince días consagrados a la vi- portante de España y de darle la categoría industrial que no tiene, tal vez con 
sita de Museos y otros centros científi- miras a dotar a la capital de un importante centro de transformación y dlstri-
estudio, quince alumnos del Instituto Es-
cuela, acompañados por uno de los cate^ 
dráticos de dicho centro. L a excursión 
espléndidamente costeada por el culto di 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
La Unión de Maestros de Escuelas pri-
vadas nos envía la siguiente nota; 
"A los maestros de escuelas particula-
res se leti ruega asistan a la reunión 
que tendrá lugar el domingo 27, a las n - ^ f o - a ' C a s t i l l o , de 
Incendio en una ferretería 
En una ferretería de la calle de San 
Mateo, número 10, se declaró ayer por 
ia mañana un incendio, debido, según 
parece, a un cortocircuito. 
Rápidamente acudieron los bomberos, 
que tuvieron que utilizar las caretas pro-
tectoras para los trabajos de extinción, 
dada la enorme cantidad de humo. 
Después de grandes esiuerzos el in-
cendio quedó dominado. Las pérdidas son 
de importancia. 
Dos atropellos graves 
L a camioneta guiada por Angel Alcá-
zar arrolló y produjo lesiones de consi 
once de la mañana, en la calle de la 
Bolsa, número 10, segundo, para tra- setenta y cuatro años, domiciliado en 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR A las 6,30 (compañía de 
COMEDIA. " L a oca" 
Descompuesto el titulo por sus inicia-
les, signuica: "La Asoaacion-Obreros-
Cansauos-Abuniüos", que es la Ucuomi-
naciun de un grupo dirigido por el lea-
der del indiviuualismo radical. 
L a pintura, intencionada, graciosa, 
linamcuie caricaturesca; el ambieuie, 
UApuesiQ con discreto colorismo, en el 
que se acusa con habilidad la excita-Comedia): Las víctimas de Chevalier. A 
cion de un pueblo soliviantado por ab-ilas 10,30 (compañía argentina): L a co-
¿urdas predicaciones disolventes de un pía criolla. iFormidable éxito de Azuce-
v.vidor y la manera J J f ^ ^ f f i . ^ ' ^ ^ (butaca 3,50): 
un simpático condicto senumentaJ, aa..Exitazo de Azucena Malzani y su com-
een del primer acto algo primoroso, aca- 'pañ{a argentina de arte menor, 
bado, ponderado, limpio, atrayente; uno| CALDERON. — (Compañía Pino-Thui-
de los actos mas completo y más fino jlller).—6,30 y 10,30: E l gigante y la ro-
dé todo el teatro de loa señores Muñoz sa (clamoroso éxito) (23-12-931). 
ae iouo ^ ^ , | COMEDIA.~A las 4. Teatro para ni-
Seca y Pérez l-ernandcz, eu e' ^ ^ !ño3: Pio-Pío y Cuá-Cuá. Exito inmen-
da, ademas, la nota, cada ve/ má^ rara ao (butaCfl lrea pescta8). A las 6,15: 
en nuestro teatro, de reflejar preocupa- La 0ca A ja8 1030 (popular, tres pe-
ciones, ideas y sentimientos actuales. setas butaca: IZl padre (12-&-931). 
Había motivos más que suficientes pa-¡ COMICO. — (Inórelo-Chicote). 6,30 y 
ra pensar que nos encontrábamos aDte '^ '^^A dlvorciar8e tocan- iExito! a2-
una obra definitiva. hiaoa | ESPAÑOL - (Enrique Borrás). —6.30 
Pero esto no es más que un cnispa-(populari butacaa tí.es pesetas): Los 
zo; apenas comienza el segundo acto, ipjstoierog (éXito inmenso). 10,30 (popu-
se advierte la enorme diferencia de to- iar, butatas tres pesetas): E l abuelo 
^ I ^ W t o ^ M gravemente lesiona-ino y de factura. Se tiene pronto la do-1(éxito formlc 
, ^ t ^ - , ^ - j„ i™~an imnr-t.aiAn Ho míe se trata de un Borras) (6-12-931 !»IIIIIBIIIIIBIIi!ilílll!lllliiBlil!IBll!IIB!l>l!HililiBllliinili:VlB' 
A D I O 
f idable, genial creación de 
T l d o Manuel Fernández Fielifto de ^ - . ^ f ' ^ FIGARO.-(Doctor Cortezo. 5. Teléfo 
cuenta y seis años, que vive en Lagascaj añadido hecho a un primer acto de o i r o ^ 93741) _ A lag 630. Sel8 meses y un 
54, al ser atropellado en la calle de Al-1 autor. jdía (butaca, cinco pesetas). A las 10.30: 
magro por el "auto" guiado por Juan Los señores Muñoz Seca y Pérez í e r - Se¡s meses y un día (butaca, 3,50). Trea 
nández han explotado ya en varias horas de risa continua (24-12-931). 
obras el ideal del pueblo andaluz sobre1 FONTALBA.—(Carmen :Maz).—A las 
el reparto social; este es un golpe más,6,30 y 10 30: L a melodía del jazz-band 
• 5« ,o^^„uh^ tomo «f. niarHA pI tu (butaca cinco pesetas) (31-10-031). 
E n la calle de Bravo Murillo riñéronla tan manoseado tema, se p e í de el ti- iukNCARRAL (Ricardo Calvo). 6.30: 
varios individuos y uno de ellos resultó no y la limpieza inicial, y todo se aena- La cenicientai 10(30: E1 ^patero y el 
gravemente lesionado de una pedrada bacana, ae ordinariza y embastece de|Rey. 
Pintado. 
Dos heridos en riña 
s r í l ¡ m r F e l i ¿ e ' R u i z ' P u e r t a , de*cuaren-imanera deplorable; la manera se hacej LARA.-6,30: Vivir d. ilusiones (bu 
eos y artísticos de la vecina República 
E l IX Congreso de la So-
bución de los productos más genuinamente nacionales. Y ello, sobre dar a Ma-
drid la vida propia, y autárquica de que carece en absoluto, sería la única solu-
ción efectiva y racional del magno problema del paro. 
Vale la pena de situar frente a frente una y otra proposición, que por sí re-
velan dos procedimientos bien distintos. Es , la una, obra de la impreparación y 
del oportunismo; la otra, de la capacitación y del estudio, que no buscan solucio-
nes fáciles y efectistas, a la vez que onerosas, sino fórmulas prácticas y de ase-
quible permanencia. Es, en suma, la una, obra de un concejal socialista y, la otra, 
de un técnico urbanista que ha llegado a la concejalía después de muchos años 
ciedad I. de Cirugía 
Del 15 al 18 del próximo mes de mar-
zo, se celebrará en Madrid el I X Con-
greso do la Société Internationale de 
2 ! ¡ ^ ! k y ^ ! ^ J ^ ^ d€'toda sran ciudad de 
Exposición de Instrumental quirúrgico, 
aparatos ortopédicos, de exploración, 
preparados farmacéuticos, etcétera, pa-
ra cuya organización ha sido designado, 
como miembro del Comité español de di-
cho Congreso, el doctor F . Coca. 
L a Cámara del Automóvil 
nuestro tiempo. 
U rpnn miimrinal delción de aSua en el Paseo de los Ocho cena municipal qelHil0S se ha originado una averia en las 
"í 77 ! T" | canalizaciones de gas, con entrada de 
Nochebuena ¡agua en las mismas, y aunque se ha 
procedido con toda urgencia a su repara 
continua 
FONOGRAFOS, DISCOS, INS-
TRUMENTOS, E T C . 
U n i ó n M u s i c a l E s p a ñ o l a 
Carrera de San Jerónimo, 30, y 
Preciados, 5. MADRID 
tidós años, quedó con lesiones de pro-¡produce ese fenómeno de perspectiva! 
nóstico reservado. 
isenor Muñoz seca comuora cuu ci =c-:sin cegar) (28-ii-931). 
Lesionada en la vía publica ñor Pérez Fernández, y por el cual, los i VICTORIA.— (Carrera de San Jeróni-
„ _ . . . . . . „„,rA| términos se confunden, porque hasta los mo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Las noches 
E n la calle de San Sebastian se cayó w fondo van agantlo al.:del cabaret (5-12-931). 
una valla en ei momento en que Pasaba,[ernativJaraente a primer plano, y otro!j5ARZUELA.-6,30 y 10: Los caballo-
\ f M va en todas las obras en aue el' MARIA I S A B E I 6,30 y 10,30: L a fu-
¡íatal ya en todas las coras en que ti de B h ( ^ de tre8 horas riendo 
Iseñor Muñoz Seca colabora con el se-:^ cesar) 
por allí Teresa Vázquez Pardo, de cua-:defecto m&s juáidal y -más bondo yin 
renta y seis años, domiciliada en Pro-, anliteatral aún, según el cual el I CIRCO D E PRICE.—Se acerca el fi-
Irrroon i? o 1q mío lo nlpanyarnn varios!'"1*" ""••"•v'"""-~ ' —o— - — nal. Hoy sábado, pasan de 670 horas. 
| peso, 17, a la seis minutos de descanso, 
tablones. Resulto gravemente lesicnada.||; nhraJ fiP ñMm^n\P.. ae desarticuliza TarH* y noche, atracciones. 
Sirvienta detenida 
L a Cámara Español 
celebrará Junta general 
las diez y media de 
lón de actos de la Cámara de Comer 
ció, calle de Juan de Mena, número 2 
(Palacio de la Bolsa), y en dicha Junta 
se dará cuenta por la Directiva saliente! fueron consumidas en los locales dispues-
de la labor realizada durante el ejercí-¡tos para comedores en las dependencias 
d'ores municipales de Asistencia Social, j eirá algunas obstrucciones en los faro-
Las cenas distribuidas fueron catorce ¡les. 
mil, de las cuales, sólo unas cuatro mil| [jn homenaje al alcaldo 
Esta noche, a las nueve y media, se 
do de su mandato, se votará el horario del antiguo cuartel del Rosario. Las diez cejebrará en el domicilio social de la, 
mil restantes fueron llevadas por los »n-Uíj^*^ Fleta", Farmacia 12, el festival 
teresados a sus respeclivos domicilies. i organizado en honor de don Pedro Ricoi 
L a cena se compuso de los siguientes beneficios de los comedores municipa-, 
platos: judias con carne de cerdo, carne les de Asistencia social. 
y días festivos establecido en principio 
con la representación patronal y obrera 
y se eligirá la nueva Junta directiva, 
TÍ 
Para hov'de vaca con t0™*16' Pe^do con sa sa E1 pr0grama está integrado por los si-
yjvinagreta, carne de membrillo, naranias gU¡entes números: " E l amor que pasa", 
Instituto Español Criminológico (Pa- X P ^ o i ^ P a r a ella envió^ el mto|stro¡de log hermanos Quintero; recitados a 
r seo de Atocha, 13).— 5 t. Don César 
rroe: "Constitución esquizoide, esqu 
frenias y demencia precoz." 
TttL dfl Obras Públicas unas cajas de vinos carg0 de Manolita Martin; concierto de 
^ r ' y sidra que, por ser insuficientes pnra e!iarpa> por LU}sa Pequeño; concierto de 
lenorme número de menesterosot) asist:- viol¡n> p0r Abelardo Corvino; canciones 
,dos, fueron subastadas al objeto de de-;por i3ianca pozas; lectura de poesias por 
Para mañana'dicar el producto de la venta al pago de R¡car(io Calvo, y un número musical a 
la comida. Otros particulares enviaron ca de las tjples dcl teatro Cervantes.! 
C I N E S 
Colegio <3e Químicos (Facultad de i también algunas cantidades de frutas y 
Ciencias, San Bernardo, 51).—11 m. Jun-
ta general para renovación de la Direc-
tiva. 
Asociación de Antiguos alumnos de! 
College et Lycée írancals (Marqués de 
la Ensenada, 12).—Asamblea de consti-
tución. 
Otras notas 
el alcalde distribuyó unas cajas de ci 
garres. 
E l importe de la cena ha sido satisfe-
cha con las doce mil pesetas donadas por 
don Fermín Rosillo. E l resto, hasta cu-
brir el impone total, lo paga el Ayun-
tamiento de los fondos municipales. 
L a misma noche fueron abiertos los 
dormitorios que, para los que carecen 
de hogar, han sido instalados por el pro-
Clrculo de Bellas Artes.—Hoy, a las io Ayuntamiento en los mismos l o c á i s 
seis y media de la tarde, se inaugurarán J^J cuartel de San Francisco. Las camds 
en los salones del Circulo de Bellas Ar- habilitadas en dichos locales son mil 
tes, las Exposiciones Permanente y de 
Pintura, de la señorita Sweeney, y de 
Angel Boue. L a entrada será pública to-
dos los días, de seis y media a nueve de 
la noche, excepto los domingos, que sólo 
se abrirá por las mañanas, de once a 
una. 
—También hoy. a las siete de la tar-
cuatrocientas. 
También regalados por el Ayuntamien-
to fueron distribuidos en las Tenencias 
de Alcaldía y Casas de Socorro, veinti-
cinco mil bonos en especie, de una peseta 
cada uno. 
A la cena del cuartel del Rosario asis-
tieron el alcalde, los concejales señores 
M e l l 
clos y sus familias. 
Casa de los Gatos.—Mañana domingo, 
a las seis de la tarde y en el domicilio 
social de esta Agrupación, calle de la 
Bola, 2, se celebrará un festival. 
"Diamante", el mejor vino 
erección d j l 
las obras » t 
• Suma «"M 
,1 
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de, en la sala de espectáculos de esta |Muiño y Redondo, don Fermín Rosillo. 
Sociedad dará un recital la notable pia- L j jefe de Policía Urbana, señor Gonzá-
nista argentina señorita María Victoria j¿ | Bravo, y varios funcionarios muni-
Iniesta, al que podrán concurrir los so- jcipales. 
E l día de Nochebuena se verificó, como 
pn años anteriores, en el Mercado central 
de pescados de la calle de Toledo el re-
parto de bonos entre los porteadores del 
mismo que costea la señora marquesa de 
Cartago. , , . 
E l reparto lo hizo su administrador, an-
te los señores Cordero, concejal del Ayun-
tamiento; el señor administrador del 
Mercado, y el brigada don Nicolás López. 
L a ponencia sobre autobuses 
Al objeto de que ilustren con sus res-
pectivos informes técnicos a los cuatro 
concejales que integran la ponencia so-
bre el concurso de autobuses, han pasa-
do las proposiciones al concurso presen-
tadas a manos del interventor general de 
fondos, señor Mafias, del director de 
Vías y Obras, señor Casuso, y del inge-
niero señor Pradillo. Parece que la con-
sulta más importante es la relativa al 
pai?o por el Ayuntamiento de la cantidad 
que falte para que la recaudación por 
coche y kilómetro sea de 1,30 pesetas, 
recaudación que las dos Empresas pro-
ponentes piden que les sea garantizada. 
Se cree que en el transcurso de la pró-
xima semana se dispondrá de los men-
cionados informes técnicos. 
La situación de la Ha-
N o t a s m i l i t a r e ? 
» 
E L C U E R P O D E SUBOFICLVI^ES 
L a "Gaceta" publica un decreto del 
ministerio de la Guerra, que dispone que 
se conceda un plazo de treinta días, a 
partir de ¡a publicación de este decreto, 
para que los actuales suboficiales que en 
la fecha de fusión de escalas hubieran 
sido declarados aptos para el ascenso, 
puedan acogerse a lo dispuesto en el 
párrafo segrundo del artículo 17 de la re-
ferida ley, los que serán promovidos al 
empleo de alférez en el mes de julio de 
cada año, en las condiciones que en el 
mismo se determinan, por promociones 
anuales de 118 de Infantería, 15 en Ca-
ballería, 16 en Artillería, 12 en Inge-
nieros, tres en Intendencia y siete en 
Sanidad militar, 
VISITA D E C A R C E L E S 
E l auditor de la división ha dlspues 
liiin¡llllBillllll!lllB¡!|iia:lii¡IJIII|lll!l|;!illB'!íi«llll!l̂ lB>'iai'l 
C A S A R O V I R A 
POSTAS. 32 y 34 
Regalos prácticos de Reyes 
lifaBBIEI1!!!;»!!!!»!!'^ 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 18 
a 3 » h a s, k ss a r a : • a 
V E R M O U T H H I S P A N O 
Francisco Alvarez.—CONSTANTINA. 
i SI E''!B''< li:>ll::: D;!l,lH:'|ilB!ill'|:l!IIB:l!i:HII!ilB1l.i 
V I V E R O S M O Í M S E R R A 1 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varíe 
lades seleclonadas. 
Arboles forestales, de soi/ioia y adorno 
Grandes existencias. Precios económiíOí 
Pantalcón. Montserrat de Paño. Plazsi 
San Miguel, 14 duplicad».—Zarago¿a 
la obra se desmiente, se desarticuliza Tarde 
ly se deshace por una necesidad de mo-t FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . 
mentó, por un efecto, por un chisto. Si Teléfono 16606).-A las 4 tarde Prlmc-
A L a brigada de Investigación ha de-|es preciso, para lograrlo que una per- - i^^n^X^^^^ 
tenido a Magdalena Benavideá Ortas.laona honrada se muestre como un ver- te) Múgica y Echéniz contra Mugueta 
iü'ill - de treinta y seis años. L a detenida es-!dadero canalla, se hace que parezca co- y ¿engo'échea. 
tuvo en Alcalá de Henares sufriendo mo tal, sin perjuicio de seguir tratán-, 
'condena por diversos delitos de hurto:dola luego como persona decente, sinj 
y acogida al indulto concedido con mo- respeto a la lógica ni a la verosimilí-; C I N E AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a 
tlvo de la proclamación de la Repúbli- tud. ¡fruta amarga (Juan de Landa y Virg.-
ca fué puesta en libertad. Nace este defecto, al mismo tiempoinia Fábregas). Actuación personal de 
Magdalena continuó con su afición a'que de un deseo inmoderado de comí- de Landa en el escenario (22-1--
lo ajeno y cometió en las casas donde ¡cidad. de falta de respeto a la p r o p i a i n a m B A R C E L O . - ( E n t r e Fuencarral 
entraba a servir numerosos robos. obra y de falta de visión total de ella: y Florida. Teléfono 41300).—A las 6,30 y 
Se la culpa de las siguientes faenas: se consiguen asi efectos que aislada-io,30: Noticiarlo Fox. Toby lechero' (di-
i E l 3 de agosto, en casa de doña Pau-: mente son cómicos, poro que se dan bujos). L a tierra del Nllo y E l cantor 
ila Granda Moreno, Fuencarral, 141, deide calabazadas con el sentido común, desconocido (22-12-931). 
donde se llevó 750 pesetas, varios ves-j-foda la obra: es decir, ios dos últimos1 C I N E D E L CALL. iO. 6,30 y 10.30: 
tidos y documentos de importancia; ellactos son asi; vuelos de saltamontes Mama /Catalina Barcena). Actuación 
. «„ /-•-.i-una Aa ya\ * , , . ., personal de Catalina Barcena en e. es-
dia 4, en casa de doña Cristina de la|qUe marean y fatigan; sobre la deiilu-¿enarj0 dei Callao (15-12-931). 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
parguo 99 fa basa é a 
S U 8 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
STÓNICO 
4ol tf.VJcentt 
10.30: Roca Cámara, calle de Alvarez Gato. 9, sión está la pen  de ver cómo to o va-l C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 
de donde se llevó 350 pesetas; el 16 del: ior ideológico desaparece, cómo todo Huellas dactilares, 
mismo mes, en casa de doña Victoria se confunde y cómo, además, se pierde: C I N E GENOVA.—6,30 y 10,39: Capri-
Fraguas. Preciados, 37, de donde se lle-|ia limpieza moral con un lariientable chos de la Pompadour. 
vó ropas y efectos por valor de 450 pe-,equívoco de sexos, con las ansias amo-: , c m E J P ^ ' J ' T ' 5 ' ^ ^ RePortaie 
setas; en 24 de octubre, en casa de rosas, que llegan a proposiciones d e s - ñ o r S r m J B ^ r i ^ í S ? 
doña María Rosa Prieto Miguel, Santa | h o n e S t ¿ de una muchaíhita, y con el dfenta poPr Ai?ce W h i t í y P 
Isabel, 45, una maleta con ropas y al-,enamoramiento servil de un personaje C I N E D E LA OPERA.—4,30. 6,30 y 
bajas; el 7 de noviembre, en casa de.que, como otros, empieza en pintoresco 10.30: Carbón (Exito inmenso) (24-12-
don Antonio Alcaide, Velázquez, 28, del y termina en absurdo. ,931). 
donde se llevó un reloj y varias alha-j Milagros Leal tuvo un éxito perso-i C I N E SAN CARLOS (Tesl^o* . 
jas; el 21 de noviembre, en casa deinaiisimo, de primerísima actriz, en el ^ 6,30 y 1<)'30: .  
;diu, 5, de donde se llevó ropas y al-, personaje, sobre todo en una escena mount). Gran éxito de la orquesta típi-
hajas por valor de 3.000 pesetas; el ¿J,sentida, expresada y dicha con tal sen- ca Buenos Aires, con su "chansonler" 
j del mismo mes, en casa de don Juan!tido de la intensidad y de la medida, Morcl (24-12-931). 
¡Mateo Cañedo, General Porlicr, núme-:con tal derroche de sentimiento, de i C I N E LAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: 
ro 36, de donde se llevó alhajas y efec- emoción y de verdad, que fué premia- F ^ " l a d J , ^ ^ " 0 Dletrich), 
tos por valor de 5.000 pesetas. Ida con una de esas ovaciones que ha- . S ^ n Z ^ ^ J ^ L J í ^ . í ¿ S 
L a detención se efectuó en la calle Cen época en la vida de una artista. :Sroe0 ^ S m n í S Í * ' ' 
de San Raimundo, en donde tema una Luego hizo harto por sostener en pie CINEMA A R G U E L L E S . 6 30 y 10 30: 
habitación alquilada y en donde se es- un tipo desvaido, que se caía. ¡El proceso de Mary Dugan (10-11-931). 
^ondla durante cuatro o cinco días des-, Luisita Esteso, que debutaba, se mos-i CINEMA BILBAO.-(Téléfono 30796) 
'pués de haber cometido las substrae-( tró desigual; vió su personaje y lo A las 6,̂ ) tarde y 10.30 noche: E l rry 
: clones. Se le han encontrado 83 res- mantuv0 pero sin medida. exagerandoide los frescos (por George Milton). In-
guardos de haber verificado operado-l^j cerrilismo de una mocita María Ma- íel "layor acontecimiento de la 
nes de pignoración en varias casas de¡yor( Zorrilla. "Lópea Somoza, Azaña. ¡"¡SÉSS&V' r„A1.rnir«T rvr * t , 
compraventa. í oerfectamente .CIÍÍE^,A CHAMBERI.— (Metro Igle-
| E n la casa donde vivía le había ro-, PHub0 0tío triunfo• el de Casimiro f - ; Tele^n° S 0 0 3 ^ - / S f 6-3ty ia3a 
bado a la dueña 18 papeletas del M p * L ^ . que d ^ u n a S á ^ r ^ í f f ^ ^ ^ (SO-
¡te de Piedad y las sábanas de la caipa;pretación de m administrador andaluz,! CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Se-
1 donde dormía. j completo y definitivo. Ivillá de mis amores. 
Los perjudicados que se citan han ro- E l público se dió cuenta de la dife-1^ CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30. Sábado 
conocido a Magdalena como la criada,rencia entre el primer acto y loe res- S n S w v i í d S ü ílftfiaSSf*** dCl Caviar 
que tomaban y que después de?apare-itantes, pero rió y aplaudió en todos y¡ ^MONUMENTAL CINEMA 6 v 10 3T-
'cía con cuanto buenamente pudo He-, solicitó en los finales la presencia de ¡Mawas y E l otro yo. 
varse. Cuando fué presentada ante el 
comisario señor Aparicio, llevaba pues-B!ll!:BillllBHIIIBIili;Hlll|!B:illB!ll!Bllli:BI>li!B>ll'Bili¡lSI:!i:B!¡:iB< 
E L D E B A T E , C J o l e g i a t a , 7 \ to uno de los abrigos sustraídos. L a ma-
yor parte de lo que robó ha sido re-
iBIIimiBlllltnnilim cuperado por los agentes de la prime-
ra brigada, señores Sánchez Isasia y 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S Mendoza, que son los que han practi-
Tratamlento curativo cientillco. sin operación ni pomadas. No se cobra hasta! cado el servlcl0- Caf5i todos los JuzSB-
los autores. 
Jorge de la C U E V A 
"Utellt Taylor, herida 
HOLLYWOOD, 26.—La conocida ar-j 10,30: Gran gal 
tista de cine Estelle Taylor, mujer di-| PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
vorciada del boxeador Dempsey, ha re-!6,30 y 10,30: Noticiarlo Fox. Espantador 
PALACIO D E LA MUSICA.—6.30 y 
10,30: Trader Horn (la película milagro). 
Debido al largo metraje de esta cinta 
se ruega al público la puntual asisten-
cia (10-12-931). 
PALACIO D E LA PRENSA. C.30 y 
Travestí (estreno). 
estar curado. Dr. Illano-s. B. Ilorfaleza. tf (antes 17>. Telefono 15970. ! dos de Madrid tenían reclamada a Mag- aultado herjda en un accidente de auto- de espantos (cómica). A la orden, mi 
dalena 
l i l lKl .R IIÜHI B B .B B B B B •lllinüIlIBIIlIBlllilBüüiBülllililIBlilinilPBIiüB 
cienda municipal 
aerte de ^ 
Eectado VTof¡ 

















todos los i 
Con este título publica " E l Socialista" 
to pasar la visita general de cárceles, de ayer las siguientes líneas: 
con el fiscal jurídico militar de la di-l "He aquí datos que demuestran el pros-
visión, en la plaza de Madrid, el día 30 p0ro estado de la Hacienda municipal: 
del actual, a las once, on la presión ce-
lular; a las once trelnt 
jeres, y a las doce, en 
litares, y después, a 1_ 
lará oportunamente, en 
cuyos calabozos haya p.-
dos que soliciten presentarse. _ | Ingresos realizados: Hasta el día 21 
A6RAMBL€ 
Entre gente "bien" 
móvil. Tiene erosiones en la cabeza y r^7^nía",e•/A^^ca• " ^ c h e ' ^ T 
cortMur.* en ta len^a. producida ^ h S ^ M S ^ " ^ ^ 
cristales rotos. 
M E J O R Y M A S 
A G R A D A B L E 
PARA N I Ñ O S A D U L T O S Y A N C I A N O S . 
L A G O L O S I N A D E L O S N I K S O S 
CAJA CON D O S PASTILLAS 40 CÉNTIMOS 
IIBUIIIBIIÜI 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica sin operar. DOCTOR MORENO MARTI, ilonornrins después 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E n un "bar" de la calle de Santa 
Ana, 6 duplicado, sacó un "duro" para 
pagar una consumición Juan Moreno 
Sicilia, de veintinueve años, practican-
te, domiciliado en Divino Pastor. 
Ante la pieza los demás parroquia-
nos perdieron casi el conocimiento y 8, qui€1.e usted relr durante Ll.eg ho. 
por la mente de todos pasó el sustraer i ras, vea "Seis meses y un día", a la que 
las cinco pesetas. Y dicho y hecho. Uno! acompaña todas las noches un coro de 
tiró el sombrero de Juan al suelo, y1 carcajadas. La mayor creación cómica 
cuando Juan se agachó a recogerlo los I de Bonafé. E^lto cumbre, 
demás se arrojaron sobre el repetido 
F í g a r o 
P a r a l o s n i ñ o s 
Mañana domingo, el celebradisimo gui-
ñol infantil "Bom-Bom", estrenándose 
"El capitán sin miedo". Localidades de 
sombrerito, la corbata, el duro y otras 
pesetas que llevaba en el bolsillo. 
E l tabernero comenzó a dar alaridos 
de angustia, pero la distinguida clien-
tela se rió mucho y se marchó después 
del despojo del pobre parroquiano. 
Fué llamado a declarar el dueño de 
la taberna, y dijo que ya sabia él que I valen 300 pesetas, 
a su casa iba una gentecilla que ya..., I Ladrónos dotenidos 
ya. Nada le cogía de sorpresa. 
(El anuncio de los espectáculos no sit-
pone aprobación ni recomendación. I / i 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la do la publl-
raelón de E L D E B A T E do la crít'.ca de 
In obra.) 
D e c l a r a c i ó n d e c o s e c h a s y 
g u i a s d e v i n o s 
O T R O S SUCESOS 
En las plazas da Cuenca, Ciudad Real, 
Bada-ioz, Toledo, Alcalá de Henares, 
Aranjuez, Getafe, Leganés, Vicálvaro, 
S T E W A R T W A R N E R de diciembre de 1931, 102.582.291,08 pese-
tas; en igual período del año anterior,! 
88.949.02.').49 pesotna; diferencia en más,| 
Escorial y Campamento de Carabanchel: |3 ggg oĝ  ^ pesPtas 
pasarán la visita, en el mismo día 30.1 p ^ o » efectundos: Ha?«ta el día 21 de 
ios señores comandantes militares res- c]ic¡embre de 1931, 84.164.579,32 pesetas; 
pectivos, en quienes el auditor delega tali per50(1o año anterior, pese-
Srlí?0, tas 09.122.744,14: diferoncia en más. pe-
PERMISOS M I L I T A R E S D E PASCUAigetnR 15.041.835,18 ptMétU. 
Los jefes de los Cuerpos y dependen- Advertencia: Siendo la diferencia en 
cías han sido autorizados para conceder menna de la exiptencia de numerario en 
permisos a las clases e individuos de 1os|p1 año actual próximamente is:ual a la 
suyos respectivos para que pasen en susldiferencia en más de los pagos efectua-
aomiclllos las noches de los días 24. 25|dos «obre el aumento que acusan los 
y 26 del actual, siempre que residan en 
esta plaza sus padres o hermanos, se en-
cuentren francos de servicio y por sus 
condiciones de conducta y aseo se ha-
Kan acreedores a este permiso, debien-
ao estar todos en sus domicilios al to-
que de retreta, sin que por ningún con 
ingresos, resulta perfectamente equilibra-
da la situación económica, tanto más 
cuanto que no existe deuda flotante." 
Avería en el alumbrado público 
E l concejal delegado de Via» y Obras 
cep o permanezcan en la calle después,ha hecho pública ia siguiente nota: 
ae ia hora citada. "A causa de una rotura de la conduc-
JEVOS MODELOS DE LA SER 
B O D A S D E P L A T A 
MIDGET DE CUATRO LAMPARAS 
VARJABLl &ÍJ Y PENIQDÍ 
LUUI 1 
SUPERHETERODINO 
DE SEIS LÁMPARAS 
CON VARIABLE HU Y PENTODE 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PAPA ESPAÑA 
V I V Ó V I D A L Y B A L A S C H 
>ASEO RECOLETOS. IÓ.-MADRID CORTES, 602. BARCELONA 
La "Gacwta" de ayer publica una or-
den del Ministerio de Agricultura. Indus-
tria y Comercio, cuya parte dispositiva 
ron los ladrones cuatro gabardinas, que dice: 
I "Primero. Se prorroga hasta el día 31 
La Policía ha de- de en,i™ próximo la fecha para la pre-
tenido a José Tomás García, de trein-|sontaci"n do las declaraciones de coac-
ta y seis años, con domicilio en Espi-Ichas ordenadas por el decreto dado en 
ritu Santo, 36, Diego Escobosa v Tomás l24^6 nctubre último. 
Calvo, que viven en Acuerdo, Í8, y Al-' SoSUndo. Asimismo la obligatoriedad 
Atropellos.—En la calle de Dieeo de bertino Terreira, como autores 'de un , cxP,HÍir las guias de circulación de 
- mistelas com'-nzaia 
s preseni arán 
has y. adem-in, 
las partidas d* 
- J o s é María Justo Argote. sesen-|"unci CIesaParecl-elaborado, vendidas hasta ¡ S S í ^ í S Í 
ta años, que vive en Elipa " * ldo un abritrft vaU 9ftrt 
frió lesiones de pronóstico 
ser atropellado por el "auto 
ducido por Cipriano López Villar. l i ^ L n ^ ^ue^a^í,al, ^ a61™110-̂  Que, en cohólico del v'ino r ñ o e t o ' o m í ^ U 
-Romualda Sastre Hernández, de ^ t ^ t í ^ ^ ' % R o c J a 8 • le SU8t^"on el! Cuarto. Todos i r c c l V ^ n t e B de vi-
veintidós anos, que vive en Peligros, 5, ; nn ' r.lú -.r . « . nos' mostos y mistelas nreMPnt«r¿n #»n 
fué nlcnnzmla en la calle de J a r t n » L ^ ^ ^ f e ^ ! " ^ ^ 8 " » - de.el Ayuntamiento d^ su T o J e n í o ros 
L a r ^ i X i a . y re8uuo con , e ' ¿ ¿ M ? ^ 
. — . ,iez, de veintiuno, con 
! Muerte repentina. — E n su domicilio, plaza de Bilbao " V!"0' w n q q ei lugar de pro 
Ronda de Atocha. 86, murió repentina-j Caída.—Por c'aida casual ^ -u domlri *™d? alcohóli,,0 Y nombre de la 
mente Eduardo Pinar Gallego, de cua- lio. callo de Javier Cenón 3 sufrí^ le P , SOn^ qu,';n hub^ran realizado la 
renta y dos años. .siones de pronóstico r e s e r V a d o T n ^ 109 caIdo8 
Dos heridos.—Nicolás y Domingo Ma-|Montero Palomo, de cuarenta 1, r^ Vor los propios comer-
rlno Hernández, de treinta y ocho y . **• Q"» rtfien.-José Cano ¡fos d T 'v.Ü, , 1 . ef»win* 
.veintiséis años, respectivamente, fueron twmU y ocho años, camarero, suínó i. * u. j 
dos heridas que. en riña en un bar sito a.. í l H í ^ I Í M 1 • ' r ón. 
en la calle de San Bcrnard^ le íauíó'rh . ' T ' T 0 fftr,rn1i"rán nr** compren 
Is.doro López Méndez, de cuarenta v . d ^ hubiesen ven-
Cuatro gab«rdln«s.-De una sastrería FMe r ^ n 6 ,a^bl«n c o í ! ^ ; , . : ^ : ; ^ ^ 0 ™ ^ d o alcohólico. 
Ue la calle del Duque de A l ¿ ^ r K i - — c r i e ' l . í r S , ^ 
camarero, ,1a cosecha de 1981 de |¿j anteriores 
e que riñó en m '' m0'!,n:; n f^mn pmpirta-con ei que nno en la r 08l expresando «1 lugar de prootdefr 
asistidos de lesiones de pronóstico re 
servado que unos desconocidos les cau-
¡ daron en la plaza de Nicolás Salmerón, 
Sábado 26 de diciembre de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID-—Aflo XXL—Núm. 6.099 
MADRID VENCE A BUDAPEST POR TRES-CERO 
En el primer tiempo los madrileños marcaron dos tantos. El campeonato in-
glés. Marruecos vence a España en ^rugby" por catorce puntos contra 
seis. El próximo festival de la Gimnástica 
Football 
MADRID 3 tantos 
(HUario, Marín, Rcgueiro) 
Budapest 0 — 
. Ayer se jugó en Chamartin este par-
tido, con muy buena entrada, a pesar 
del frío de la tarde. E l alcalde, que 
donaba una valiosa copa, honró con su 
3, Arsenal 21 
4, Liverpool 21 
5, Huddersfield 21 
6, Seffield United 21 
7, Newcastle United 12 
8, Aston Villa 19 
9, Shefíield Wednesday 21 
10, Birmingham 21 
11, Bolton Wanderers 21 
12, Blackburu Rovcrs 21 presencia el espectáculo. 
E r a un partido que prometía un gran i13- Middlesbrough 21 
interés, pero los dos equipos se presen-!14. Manchester City 21 
taron con varios novatos, y por estai15- Leícester 19 
circunstancia tal vez no desplegaron l6. Sunderland 21 
17, Portsmouth 19 
18, West Ham United 20 
19, CheLsea 21 
20, Derby County 21 
todo lo que se esperaba. Diremos in 
mediatamente que la victoria madrile-
ña fué muy merecida, puesto que, ai no 
jugaron más, por lo menos han sido 
más prácticos; los húngaros llegaron!21, Blackpool 21 
muchas veces y bien en pleno dominio i 22, Grimsby Town 21 
de los defensas contraríos, pero allí no | Segunda División 
sabían qué hacer con el balón; se pasa-| ^ Leed3 United; 2, Wolverhampton; 
ban demasiado, y, lo que es peor, daban ¡3 Bradford; 4i Bury; 5. Stoke City; 6, 
la impresión de tirar poco a "goal". En!piyniout.h. 7 Nottg county; 8, Millwall; 
uno y otro caso, era fácil el despeje.19 Soi]thampton; 10. Svvansea; 11, Tot-
Los madnleños. en cambio llagaron I ^ 12 Nott Forest 18 Burnley; 
quizás menos veces en la otra nieta.l14 Manchester United 15 Bradford C i . 
pero menudeó en ellos el remate. jty; 16, Barnsley. 17. port yale; 18. Old-
ham; 19, Chesterfield; 20, Presten; 21, 
Charlton; y Bristol. 
Antes del ddeimo minuto, Hilario 
marcó el tanto, en un buen ataque del 
ala izquierda y que en los últimos mo-
mentos se redujo a una labor perso-
nal; el portero detuvo el balón en tie-
rra, pero por la potencia del tiro se le 
escapó para meterse por la red. E l tan-
Rugby 
Marruecos gana a España 
R A B A T , 25.—En un partido de "rug-
to anima a la selección local y logra !by" entre los equipos de Marruecos y 
imponer su juego, si bien sin grandes España, el primero ha resultado ven-
N. de la R.—En Marruecos consideran 
tegorla, 375 pesetas; 550 yardas.—1, 
PALOMO I, de Virtudes Cuéllar, y 2, 
"Rápida I", de Arteaga-Garcia Martin. 
No colocados: 3, "Novela"; 4, "Boothly 
Glider"; 5, "Tanagra"; 6, "Cartujana", 
y "Dori". 
35". 1 1-2 cuerpos, 1-2 cuerpo, 3 
cuerpos. 
Ganador, 2,50; colocados, 1,70 y 2,50. 
Cuarta carrera (vallas), cuarta cate-
goría, 215 pesetas; 500 yardas.—1, L I N -
DA, de Aurelio Alcolado; 2, "Zarina", 
de Arteaga-Garcia Martin, y 3, "Ló-
pez I I " , de Alfonso F . Retana. No co-
locados: "Maruja I"; 5, "Viento"; 6, 
"Gitana V"; 7, "Poderoso", y 0, "Em-
bustero". 
34" 3-5. 4 cuerpos, 2 cuerpos, 1 cuerpo. 
Quinta carrera (vallas), tercera cate-
goría, 290 pesetas; 500 yardas.—1, L I S -
TA I , de Mariano Bernabé; y 2, "Dorí-
guilla", de José Jiménez. No colocados: 
3, "Foot Loóse"; 4, "Volga"; 5, "Zar"; 
y "L'Eneo". 
32" 2-5. 3-4 de cuerpo, 4 cuerpos, 1 
cuerpo. 
Ganador, 1,80 pesetas; colocados, 1,40 
y 1.50. 
Dos carreras de fondo 
Sexta carrera (lisa), cuarta categoría, 
675 yardas, 300 pesetas.—1, POLACO, 
de Emilio Morales; y 2, "Mocha", de 
Mariano Bernabé. No colocados: 3, Es-
carcha"; 4, "Luna"; 5, "Cagancho IV"; 
y "Cervantes". 
43" 3-5. 5 cuerpos, 3 cuerpos, 1 1-2 
cuerpos. 
Ganador, 3,10 pesetas; colocados, 1,80 
y 2,80. 
Séptima carrera (lisa), segunda cate 
1, TOS-i 
peligros u ocasiones. cedor por 14 a 6 
Se nivela después el juego, que trans 
curre con ataques alternos hasta el fl.-
nal. Combinaron mejor los h ú n g a r o s ; ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 500 pesetas; 625 yardas 
pero, en cambio, los madnleftos causa- nizadores 0 sea el Comité francca de CA I I I , del duque de Pastrana; y 2. 
ron mejor impresión en los remates. ..rugby.. €n Marruecos, son los que lo."postman", de José Luis Ruíz. No colo-
Casi al finalizar la primera parte, el proclamani Es inexacto. cados: 3, "Suspira"; 4, "Oculist"; y 
equipo madrileño marcó su segundo E l equipo está formado por algunos ju-
tanto. gadores de Madrid, reforzados por tres 
Fué un "goal" completamente injus- jugadores del R. C. Universitario y dos 
to. E n efecto, Marín había ^ b i d ^ ^ n ^ la U. S. Samboyana. ambos Clubs de| ^ colocados, 1,30 
de o e t T r i r Suchos c e n L e t r i s £ n J h a intervenido para nada en este asunto. | Seffunda prueba de ^ Copa 
de meta por muenos cenomeiros, ami-, así lo ha hecho constar en carta que. * K ,„ x ¡Ta 1 1 
de fué recogido por Regueiro. E l porte-i^ dirigido a aquei comité y a la Fede-I Octava carrera (liaa), todas las catc-
ro ha'ce un mal despeje, se forma un,raci5n francesa, manifestando, además,Igorías, 500 pesetas 550 yardas.—Scgun-
barullo, que Marín lo aprovecha para!que el equipo nacional español no tenía da prueba de la Copa de Navidad (ve-
'Criollo". 
39" 1-5. 2 1-2 cuerpos, 3 cuerpos, ca-
marcar. Total, dos faltas clarísimas 
antes de marcar. 
Ahora bien: la ventaja madrileña es 
justa, porque el equipo jugó algo más. 
E n el segundo tiempo los húngaros 
mejoraron enormemente su actuación y 
han dominado las más de las veces. 
Buenos pases cortos, precisos, pero in-
útiles, porque en el ataque no había 
un buen artillero. 
Las escapadas madrileñas resultaron 
más eficaces. Acaso podríamos reflejar 
mejor la actuación de los dos equipos 
diciendo que si se cambian los delan-
teros, en vez de tres tan tai hubieran 
sido diez. E s que unos llegaban pocas 
veces y remataban casi siempre, mien-
tras los otros se colocaban en la linea 
de tiro, pero no remataban nada. 
E l partido, regular en términos ge-
nerales. 
ir individualidades sobresalieron el 
concertado encuentro alguno durante los locidad).—1, SOLICITOR. del marqués 
meses de diciembre y enero. de Villabrágima; y 2, "Champion Cutlet, 
r ^ i m n n s í » de Ajitonio Figueroa. No colocados: 3. 
v i u i m a & i a (IHatg of Dunog;m... ^ ..Divided Affce-
Festival de la S. G. Española \timv, 5) "Eager Eyes"; 6, "Colle? 
E l viernes próximo, día 1 de enero, 1 y "Pinta". 
34". Cuello, lejos, 1 1-2 cuerpos se celebrará en el circo de Price un 
interesante festival gimnástico organi-
zado por la Sociedad Gimnástica E s -
pañola, 
E l programa será el siguiente: 
Primero. Sinfonía. 
Segundo. Desfile. 
Tercero. Gimnasia educativa (adul-
tos). 
Cuarto. Exhibiciones de boxeo. 
Quinto. Gimnasia educativa (niños). 
Sexto. Asaltos exhibición de es-
grima. 
Séptimo. Saltos en caballete (ni-
ños) . 
Octavo. Acróbatas cómicos (señores 
!romó izquierda y el guardameta de Martínez^ Galindo y Moreno), 
los húngaros. Después de ellos, ambasj Noveno. Gimnasia educativa (seño-
líneas defensivas; los medios alas ma-
drileños fueron mejor que el centro, y 
de ellos, León; del ataque, Hilario se 
dejó ver más que sus compañeros. Re-
gueiro, sin duda, se reservó para me-
jores acontecimientos. Zamora Intervi-
no poco y no estuvo exento de algunas 
indecisiones. 
Arbitro: señor Espinosa. Equipos: 
Madrid.—Zamora, Ciríaco — Quesada, 
Santos—Iturraspe—León, Marín — Re-
gueiro—Tríana — Hilarlo — Ortiz de la 
Torre. 
Budapest. — Ujvari, Nagy — Kocsis, 
Man di—Kleber—Sebes, Haar—Koszta— 
Echwarck—Czeh—Hirzer. 
L a resurrección del Racing 
Mañana domingo se celebrará una 
gran reunión de los antiguos racingls-
tas pafa traTar sobre la suerte del Ra-
cing Club, al que quieren hacer resu-
citar para figurar entre los Clubs de 
primera categoría. 
Campeonato del grupo preferente 
Mañana domingo, a las once, en el 
campo de la Ferroviaria í e celebrará 
el esperado encuentro del grupo prefe-
rente, Leganés-Imperio, partido que re-
sultará interesante por la puntuación 
actual de ambos equipos, en los que for-
marán sus mejores €>3mento3. 
Campeonato inglés 
L O N D R E S , 25.—Resultados de los 
partidos Jugados esta tarde, correspon-
dientes al campeonato Inglés: 
E l Valencia no Irá a Lisboa 
V A L E N C I A , 25.—El Valencia no ha 
llegado a un acuerdo para jugar en 
Lisboa los días 1 y 3 del próximo enero. 
Los lisboetas no se han conformado 
con recibir la visita del equipo reserva 
del Valencia, a pesar de habérseles di-
cho que valían tanto como los ases y 
que en realidad se trataba de un primer 
equipo B. 
P R I M E R A DIVISION 
Chelsear»Blackpool 
Grimsby-West Ham United 
Sheffield United-Arsenal .... 
Aston ViUa-Middlesbrough 7—0 
Bolton Wanderers-Leicester City. 1—0 





S E G U N D A DIVISION 
MiUwaU-Bamoley 
C fi a 'r 11 o n Atliletíc-*Tottenham 
Hotspur 
Bradford-Leeds United " 
Chesterfield-Southamplon 
Manchester U n i t e d-Wolverham-
pton Wanderers 
Notts County-Port Vale 
Stoke Clty-Notts Forest 
Bradford Clty-*Swansea Town ... 
Bristol City-Oldham 
Bufnley-Preston N. C 
• • » 
Loa mismos Clubs jugarán hoy, con 
ritas). 
Descanso, durante el cual se celebra-
rá el reparto de premios de la Gran 
Ganador, 3,70 pesetas; colocados, 1,50 
y 1,20. 
Pugilato 
L a última velada de Barcelona 
Resultados de los combates celebra-
dos en la última velada del Nuevo 
Mundo de Barcelona. 
E n cuatro asaltos: 
SAMPEDRO vence por puntos a 
Sánchez. 
PUIG, también a los puntos, batió a 
Armengol. 
BOSCH fué declarado vencedor por 
puntos de Mir, después de haber recibi-
do animoso y sin desmayos un regular 
castigo. Mir tocó con más dureza y pre-
cisión, en "match" nivelado, cuya ini-
ciativa, eso sí, llevó el vencedor. 
B E T E S se apuntó netamente los cua 
Semana Gimnástica y campeonatos so- tro "rounds" frente a Alemany, a quien 
cíales de la Gimnástica de Gimnasia, batió por puntos. 
Fotografía, Remo, Natación, Esgrima E n seis asaltos: 
J A C K CONTRAY dominó como qui-
Exhitrición de lucha gre-lso, especialmente en el cuerpo a cuer-
1 po, a Cenzano, que después de enea 
Saltos en potro (adultos) 













1 - 0 
1— 1 
2— 2 
Ejercicios en paralelas 
Ejercicios de maza (seño-













Séptimo. Ejercicios en picas (ni-
ños). 
Octavo. Grupos (niñas y señoritas). 
Noveno. Desfile final de todas las 
Sociedades participantes ten la Gran 
Semana Gimnástica. 
Carreras de galgos 
Con gran animación, a pesar de la 
baja temperatura, se ha celebrado la ter-
cera reunión de Navidad del C. D. Gal-
guero. 
Un programa lleno de interés fué el 
que se desarrolló ayer en el Stadium. Se 
destacaba la Copa de Navidad, que se 
corrió en dos pruebas, la primera sobre 
450 yardas y la segunda sobre 550. E s -
ta Copa se compone de tres carreras, 
siendo ganador el de mejor puntuación. 
E n vez de una sola de vallas, se cele-
braron tres, para segunda, tercera y 
cuarta categorías. De las tres restantes 
carreras lisas, dos han sido de fondo, 
sobre 675 y 625 yardas. Hubo varias 
inversiones en las clasificaciones, por lo 
que se registraron buenos dividendos en 
general. 
E n la primera carrera de la Copa, ga-
nó "Champion Cutlet", pero casi en la 
i» sola variación del campo. Jugarán mera prueba de la Copa de Navidad 
además los otros equipos de Primera y (velocidad).—L CHAMPION C U T L E T , 
los otros dos de Segunda. 
jar lo suyo y protestar un poco, fué 
merecidamente declarado vencido a los 
puntos. 
V A L B R A y Martínez libraron un du-
ro combate, que se adjudicó el prime-
ro, a los puntos por su mayor efec-
tividad. 
E l combate de la noche fué el de los 
mínimos Correa y ZAFONT, en seis 
asaltos duros, a todo gas y limpios. Za-
font se hartó de pegar y el otro de en-
cajar fantásticamente^ Vencedor Za-
font a los puntos y la ovación de gala 
para loa dos. 
E n el combate final, Irasti recibió un 
cabezazo de ISIDRO P E R E Z que le 
partió la ceja, siendo declarado venci-
do por inferioridad en el cuarto asalto. 
Ara contra Yousseí 
Para el próximo mes de enero se ce-
lebrará en Madrid un interesante com-
bate entre Ara y Youssef. 
Martínez de Aliara-Youssef 
E l 8 de enero próximo, Martínez de 
Alfara peleará en Barcelona contra 
Youssef. 
Campeonato europeo de peso gallo 
E l púgil italiano Domenico Bernas-
coni, a su regreso de los Estados Uni-
dos, ha solicitado, por mediación de la 
Federación de su país, se le inscriba 
como challenger del titulo europeo del 
peso gallo, que se halla vacante por re-
nuncia del rumano Popescu, que osten-
taba dicho título. 
( arnera, sigue siendo francés 
ROMA, 25.—La Federación Italiana 
misma meta, por lo que hubo necesidad j de Boxeo, después de una consulta ju-
de ver la película de la llegada; en la rídica, ha declarado que el púgil Pri-
siguiente carrera, aunque con más dis- mo Carnera continúa con la nacionaU-
tancia, fué batido por "Solicitor". La|dad francesa, que escogió por su gus-
puntuación actual queda establecida co- to. No se le puede otorgar la nació 
mo sigue: 
1, Champion Cutlet. 1-1-2= 3 puntos 
2, Solicitor 3 - } - l = 4 
3, Divided Affection. 2 + 4 = 6 
4, Hats af Dunegan. 5 + 3 = 8 " 
5, Colleague 4+6 = 10 
6, Eager Eyes 6+5 = 11 
7, Pinta 7+7 = 14 " 
Detalles: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 405 pesetas; 500 yardas.—1, TO-
L E D O I , de Doroteo Olivares, y 2, 
"Agüero", de Julia Belinchón. No colo-
cados: 3, "Golden Nasher"; 4, "Roba-
peras", y "Mark Time". 
32". 1-2 cuerpo, 1 1-2 cuerpos, 1 
cuerpo. 
Ganador, 5,80; colocados, 2,20 y 2,00. 
L a Copa de Navidad 
Segunda carrera (lisa), todas las ca 
tegorias, 500 pesetas; 450 yardas. Pri 
Clasificación 
Con los resultados de hoy, la clasifi-
cación en la Primera División se estable-
ce como sigue: ^ pn 
1, Everton 1 
2, West Bromwich 
21 29 
de Antonio Figueroa, y 2, "Divided 
Affection", de Carmen de la Torre. No 
colocados: 3, "Solicitor"; 4, "Collea-
gue"; 5, "Hats of Dunogan"; 6, "Ea-
ger Eyes", y "Pinta". 
27" 2-5. Cabeza, 1 1-2 cuerpos, cuello. 
Ganador, 1,80; colocados, 1,50 y 2,70. 
Tres pruebas de vallas 
Tercera carrera (vallas), segunda ca-
nalidad italiana que solicitó, por no ha-
berse hecho las gestiones con los re-
quisitos necesários. E s necesario, pues, 
que si quiere recobrar la nacionalidad 
italiana, haga dichas gestiones en for-
ma legal. 
Juegos olímpicos 
Los deportes de Invierno 
LOS A N G E L E S , 25.—El terreno don-
de se celebraráJi, en el lago Placid, los 
Juegos Olímpicos de Invierno está por 
completo acondicionado. L a nieve cae 
en abundancia desde hace varios días, 
y todo hace prever un invierno largo y 
riguroso, que facilitará el éxito. 
Los participantes 
E n los partidos de hockey sobre hie-
lo participarán cinco naciones solamen-
te, a saber: Canadá, Estados Unidos, 
Alemania, Polonia y Suecia. 
Tampoco es muy segura la partici-
pación de Alemania, 
i 1 • : • " • i 1 m 1 H i l i i i i i n 
ANUNCIO O F I C I A L 
Caja de Ahorros Popular 
PAGO D E I N T E R E S E S 
Los poseedores de títulos que deseen ha-
cer efectivos los intereses del trimestre 
actual antes de 1.° de enero pueden ve-
rificarlo cuando gusten en las oficinas 
de esta Caja, MONTERA, 12, PRLMJBRü 
Una interesante pruebalLa z a r z u e l a en el 
romin 
Revista ¡lustrada semanal para niños 
L a m á s a m e n a e i n s t r u c t i v a 
motorista para mañana Conservatorio 
L a cuarta jornada del centenario del 
Qnhrp Pl recorrido Madrid-ESCOrial. conservatorio se consagró al estudio 
SODre 61 reCOM mu rorrecjoreS ár̂  nuestra zarzuela desde Gaztambide 
Se han inscrito y a j y o o n - c u w w | < * m n confereilRiante fué 
del 
r e c o m i e n d a a sus lectores 
esta rev i s ta , q u e debe ser 
la p r e f e r i d a de padres y 
m a e s t r o s . 
gufenterchklet def Moto Club a Gua-
darrama, E l Escorial y ^ e j o s.1 
let del Moto Club, situado en la Cues 
la de las Perdices. «-«i, ,-^ 
Esta prueba está ^servada exclusl-
vamente para los socios del ^UD' ^ ]̂ og palabras tengan un valor literal 
motocicleta sola, side-car o a^0"ÜV': en sí. Conrado del Campo, bajo su apa.| 
pero es obligatorio al t^ar1 p„„ ..no. r¡encia germana, es un castizo, tan 
ia prueba llevar en el V«»jyro ¥ ;ca3tizo como pUeda serlo Antonio Ca-
lizon", sea o no socio del cíUD- , H 'gero v, además, el último de los ro-
E l precio de la ^ ^ ^ " p ^ i e n - l "mánticos. Rinde un trabajo -enorme, 
3eis pesetas por vehículo, c o ™ P ^ n ^ n orC!uc todo en él loma proporciones 
do eu la inscripción ^ " f / ^ Hgantescaa¡ así su conferencia pudo 
el banquete, que se . ^ t ^ l l durar tres horas, sin que se nota3e e] 
en el Chalet del Moto^Oj* ^ ^ menor cansancio en el conferenciante 
la inscripción puede solicitar el socio ^ ^ 
otra tarjeta para el banquete/ara MI P orqUeSta formada por ciernen-
•polizón", asi como loa .soc^pt^e ' tos df. la Clánca, alumnos del Conser-
deseen, al precio de seis poetas. ^ JM OB profesores García Mo=e-
precio de las tarjetas para los no 6 ^a García López, Casaux, Romo. ig,e. 
cios será de 12 pesetas. vpriflcar, siaS( Francés, Tello e Ivonne Canal». 
Las velocidades med.as » J ^ J g £ d¡rección del maestro Saco de 
serán 50 y 60 kilómetros por para bajo la ^ ^ e 
todos los vehículos P ^ i ^ t " . B * t « la Elaboración de los can-
velocidades medias ^ J ^ n ^ c i S tailtw señora Iglesias, señorita Cha-
el momento ^ J ^ ^ P ^ 0 ^ ^ ^ * , morro, Garcia, Hermosilla y Sánchez. 
*e cerrará el viernes 25, a las nueve, ^ y a ^ 
de la noche. rbaiet dtíHWc&oa ejemplos obtuvieron el más cla-
u i n r^ íh rA^fta de ías PS es) a moroso de los éxitos, lo que nada tiene 
Moto Club Cuesta de ^ e ™ ¡ J ¿ ¿ d6 extraño, pues, a más de ser muy 
5a d r s o ' k í ó m ' r p o r r o r i ' y 0 a fSjbien interpretados, presentaban la má, 
diez cuarentaTc neo para ^ de núes ra zarzuela. 
flegada T e í á t L b i é n en el mismo Cha-He aqu el P ^ ^ V ^ m b " r ^ * 
jg^* ta de "Un pleito , Gaztambide; Can-
Habrá solamente dos clasificaciones.; ción de la Paloma de " E l barberillo de 
ana para "motos" y otra para auto- Lavapiés". Barb.en: Bolero de "Los día-
¿¡¡¡yitea mantés de la Corona". Barbien; Ter-
L a hora exacta de salida y llegadalceto de "Marina" Arrieta; Carta de 
y kilómetros exactos de la prueba le ¡"Gigantes y Cabezudos Caballero; 
serán entregados al concursante segúniSchobs de "Cuadros disolventes , Nie-
el orden de inscripción. ^ Intermedio de E l baile de Luis 
" — ^ « ' C o n r a d o Campo, quien con toda 
Club de España, ^ ^ ( j a m p l i t u d hizo un completo análisis de 
iad. ¡ 
l balizar será 
este género literario-musical, en que 
el proceso documental fué salpicado, 
aquí y allá, con curiosas e interesantes 
anécdotas, conservadas por la tradi-
ción. Camicer y Arrieta, de un lado; 
Ohapi y Bretón, de otro son, los fun-
damentos de la zarzuela en sus dos as-





Alonso", Jiménez; Preludio de "La ver-
bena de la Paloma", Bretón: Cuarteto 
de "La Bruja", Chapí, y el Preludio 
de "La Revoltosa", Chapí. 
Joaquín TURINA 
L a hora oficial de la prueba la faci-
litará el juez de salida y será la única 
que se tenga en cuenta en este Con-
curso. 
Los premios consistirán en: 
Motocioletas.—l, Copa de Navidad 
2. Trofeo artistíco. 3, Copa del Moto f á D 1^ I C A 
Club de España. 4. Medalla del M. C. I ÜL I J W L i O A 
de E . 5. Medalla del M. C. de E . * » «-r w —1 1 » 
Automóviles.—1, Cbpa de Navidad.] • 
2. Copa del Moto Club de España. 3, Pesetas nominales negociadas el jue-
Medalla del M. C. de E . jves: 
Las Inscripciones L . ^r10,1"^1^0, J48-000^ f""' F . ¡tizable, 135.000 : 5 por 100. 58.000 ; 5 per 
Relación de corredores inscritos has- joo. 1917. SO.SOO; B por 100. 1926. 04.00); 
ta el dia 23 para la carrera Copa de 5 por 100. 1927. sin impuestos, 574.000; 
Navidad con Polizonte, que organiza el dobles de contado a fin próximo, 50.000; 
Moto Club de España para el próximo 15 por 100. 1927. con impuestos. 104.0IO; 
domingo 27. 
Motos 
E . F . Poto I I , sobre "Scott". 
Braulio Pastur ("A. J . S."). 
Vicente Vinasac ("A. J . S."). 
X. X. ("B. S. A.) . 
Ramón Alvarez ("B. S. A."). 
Gabriel López ("B. S. A."). 
Antonio Garcia ("Velooette"). 
Juan Sheldon ("B. S. A."). 
Ramón del Villar ("B. 3. A."). 
Julio Alvarez (X. X.) . 
Adolfo Fernández ("Scott"). 
Manuel Queipo ("Harley"). 
Julio Oca ("Matchles"). 
X. X. X. Í"D. K. W."). 
Gonzalo Tourón ("D. K. W."). 
Alfredo Cuesta ("Scott" 1. 
Coche» 
Eduardo Talavera, sobre "Ford". 
Castor Ulloa ("De Soto"). 
Julio Blitz ("Minerva"). 
Las pruebas de Sitges 
3 por 100. 1928, 247.500 ; 4 por 100. 1C28. 
44.000; 4,50 por 100. 1928. 252.500; dobles 
de contado a fin próximo. 50.000 ; 5 por 
100, 1929. 50.000; bonos oro, 258.000; Fe-
rroviaria. 5 por 100, 52.000; fin próximo, 
50.000; Ferroviaria. 4,50 por 100. 1929, 
511.000: Madrid, 1868, 500; Villa de Ma-
drid. 1914, 30.500; Villa de Madrid. 191S, 
25.000; Ebro. 6 por 100. 15.500; Hipote-
cario, 4 por 100, 9.500; Hipotecario. 5 por 
100, 219.500; Hipotecario, 6 por 100, 
455.000; Crédito Local, 6 por 100, 32.000; 
Crédito Local, 5.50 por 100, 12.500; Cré-
dito Local, intorprovincial, 5 por 100, 
5.000; Crédito Local, interprovincial..6 
por 100. 5.000; Cédulas de Co?ta Rica, 
16 cédulas; empréstito de Marruecos, 2M. 
1 Acciones. — Banco de España, 19.500; 
Guadalquivir, fi.500; Electra, A, 10.000; 
Electra, B, 2.500; Española, 9.000; Tele-
: fónica, preferentes. 32.500; Telefónica, 
lordinarias. fin corriente. 25.000; fin pro-
ximo. 12.500: Felguera, 5.500: fin corrien-
jte. 12.500; Guindos. 36 acciones; Pctró-
jleos. 10.000; Madrid a Zaragoza y a Ali-
Icante, 50 acciones; fin corriente, 125 ac-
E L D E B A T E 
romm 
P r e c i o de v e n t a : 
I O C E N T I M O 
e n toda E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , 5 ptas. a ñ o . 
P a g o ant i c ipado . 
cioncs; fin próximo, 350 acciones; Norte, 
Según nos comumean los organizado-130 acciones; fin corriente, 25 acciones; 
res, la persistencia de los fríos intensos 'ñn próximo, 275 acciones; Azucareras, 
que no sólo habrían de representar una|55-500; fin corriente, 100.000; fin próxi-
incomodidad para el público, sino tam- mo'. 25.000; Española de Petróleos. 477 
bién un entorpecimiento en las prue-lacciones; Explosivos, 27.700: fin corricn-
bas a celebrar, especialmente las de ca- « S 2 ^ Í fln Próximo- 55.000. 
ráetsr aeronáutico, a las que en el p r o - L . i7^OI,?Ür"A?dalu*a' ^OOOO; Cha-
grama se concede gran imoortanria \ l t m 000: AIberche. 6 por 100. 17.000; 
f i n decidido a los o r ^ L X f d f fa ^ í ^ ' ^ W ^ n S T l é l é S ^ 
reunión que se venía anunciando para,1930. 50.000; Telefónica. %0W Noí 
mañana domingo en el autódromo de!te, primera, 1.500; Asturias " primera 
Terramar, a trasladarla al 24 de enero,i19-5^; Asturias, segunda s'oOO- Can-
fecha en la que es de esperar un me-jíranc' 1500; Valencianas Norte '23.500; 
jor tiempo y que al propio tiempo per- í í ' J2'- ̂  151 obli?aciones; Ciudad Real-
mitirá que en las carreras motociclis- .aJOZ• 1-000: Córdoba-Sevilla. 10 obli-
tas y automovilistas participen algunos fo^"6^ Metr0, A' 20500; Metro' Bl 
concursantes que no habrían podido h«- e í f f i - . ^ í " ' bonos' seeunda. 12-500; 
cerlo el próximo domingo. ¡rroyi 23 ¿ o 3 m pesos: Peóa' 
Nuevos "records" de Eynston 
E n el autódromo de Montlhery el fa-
moso automovilista británico capitán 
O. T. Eynston, pilotando un coche in-
glés de 750 c. c , ha establecido cua-
tro nuevos "records" del mundo. 
Eynston ha cubierto cinco kilómetros 
a la velocidad media de 184,71 kilóme-
tros por hora. 
Ha cubierto las cinco millas a la ve-
h S - ^ medÍa d€ 184,66 kilómetros por 
E v ^ n ^ í5110111^08 ^s ha recorrido 
d e T s ^ ^ i L ^ o f ^ medÍa h0raria 
Finalmente, ha cubierto las diez mi-
llas a la velocidad media de 184 21 ki-
lómetros por hora. 
E l éxito alcanzado por el carh* m 
viste interés por el h e c C de que e, co' 
nocido motorista lord Howe Ibriga e¡ 
propósito de inscribir tres vehículo 
iguales "superracers" de seis 
para concurrir a la f a m o ¿ prueba ' ta 
liana Mil Millas de Bre^ia „np 
disputará en abril p r ó x i S T ' ^ Se 
Con toda probabilidad pilotarán * 
chos coches los conocidos 
Z * T Birkin y «apTtán 4 ^ : 
ton, además de lord Howe 
Santoral y cultos 
n J S " 26--sábado.-Santo3 Esteban diá-
S f t Prot?martir: Mariano, mártir; Dio-
S S L Zo ,̂mo. Predicadores; Arquelao. 
Zenon, obispos; Teodoro, confesor. 
La Misa y Oficio divino son de San 
. « « A <:on rit0 doble de segunda cla-
ê con Octava simple y color encarnado. 
A,» 1irna~S í c e n t e de Paul. 
Aie María (40 Horas).-8, Exposición; 
sefior n m!8as-; 5'30 rosario, sermón 
Niño 11 ô16, re*erva y adoración del 
brmi J z A \2' comida a 40 mujeres po-
TeiPHr0 ^^-P01" don Mariano F. 
tivCcntey d0na Maria Br:^as ' TeapeC-
C o i ^ T ^ - P 1 1 ^ del Ave Maria. 
tiaeo% o I,!ría---EsPeranza. en San' 
Bufn' S: C -de JesÚ3. en Olivar (P.)! 
8 - a l l i í w ü l 0 ' en S- Lilia Gonzaga y 
u. del Espmtu Santo. 
de ]a v 1 ^ - 7 ^ rosario las devotas 
á l ¿ ¿ S & i * * 1 Pilar. con salve canta-
aa y procesión. 
DÍnrr.0*"11* de Angustlaa.-?, misa 
?rnm^ a por 108 bienhechores de la pa-
mSíS?* ^ Buen Conaejo.-7 a 11. 
misas cada media hora. 
Mt,,í,rr0Tl!a de ^antlaKo.—Novena a su 
S S * 1 5,30 t' Exposición, estación, ro-
sSíva. 8erm6n' señor Molina Nieto, y re-
^f""0*»"1» de S. G l n é » . - N o v e n a » 
muestra Sra. de los Remedios. 5,30 tar-
rrera de las Mil Millas iUUanas ¿J ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ O . ^ ^ 
coche inglés que acud^ o Pí"i eSor Terrer^ "serva y salve 
l l O f o c r l o c r l ^ 1 A ^ prU€ba fué ^ "Baby" aue Í ^ <=: ^ Sta. T e r c ¿ - Q u i n a r i o ^ 
ueres a e s a e i u e n a d e - ^ t e r ^ n ó b r i i ^ ^ 
de referencia. 6 la carrera ^I™™ ^nor Jaén y adoración al Niño. 
ocfavJl Sucfl0-~5'30 ejercicio, sermón 
Íi2 al Niño Jesús y adoración. 
11 ^ í ^ ^ - ^ v a r i o al Niño Jesufl-
rari^n H f0i!™ne con villancicos y ado; 
ración del Niño; 12, rosario y ejercicio! 
1, exposición, rosario, sermón, ejercicio. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programas para h 
P a q 
lante a 7 c é n t i m o s e jemplar . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D T ( m ^ £ S ^ ^ L ^ r ^ ^ ^ 
A p a r t a d o 4 6 6 itó- ^ - - - ^ ^ ****** 
T e l é f o n o s 7 1 5 0 0 y 
ria8.--i2. Campanada!, NT^HM-. í,/:u,in&- » • # 
Ver-
M-U. Revista de libro* no 
i g S ' f o r m a c i ó n í e V a ^ V ^ ^ Cur90_¿ Campanadas. Programa dal ^—-* -9,r n™IC1IIH. cif 




operetas Pro^» "Z. u<tm • L:ier í-iogtamas para el ala 28: 
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T A R I F A 
[Insta 10 p?».fci-
bra* 0,00 ptna 
Cada palabra 
niAs M 0,10 • 
Má« 0|10 pina, por Inner. 
elón on concepto de timbre 
ALMONEDAD 
POB reforma Mquldamoi a 
precios b a r a t í s imos , comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, lü 
Matesant. (18) 
t'Ü.MI'UO moblllartoa ñ7ue^ 
bles sueltoe, objetos saldos 
Estrella, 10. Matesanz. Tcl¿-
fODO K907. (18) 
CAMAS desde 18,50, precitra 
de fábrica. Casa Puente. Pe. 
layo . J^ (11) 
VENDO urgente. Despacho. 
Dos salas. Rpclhlmlcnto. Ro-
pero. P r e c i o s rebajados. 
Acuerdo, 33. P o r t e r í a . (11) 
K K L A C I O N O compredore.. 
con vendedores autos partí 
AUK-HE',•. •,emPre neRocins Abada, ft. 0 
¡ N t t M A T I C u s de ocaalüo i 
Cubiertas desde »0 pesetas 
eflmaras desde 7. Reparaclo-
nen con garantía absoluta 
l̂ a casa m.;Jor surtldv Com 
pra, venta y cambio, üoo-
ífi'n. ^"toba, 1. Teléfonr 
*ü9*: (W) 
N E U M A T I C O S ocasión loe 
mejores. Santa Feliciana. 10 
l'eiefono m v ? . fjp 
1 AltUOl/ÜItlAsi Cortezor. 
ómnibus. Camiones, eamlo 
netas. Paseo Yaserlas. 28 
Ti»|.^onr. 71300. (v i 
M O t M A T I U O S lubnncBnto» 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coello 
41. Teléfono 53149 y Glorie 
ta San Bernardo, 2. Teléfo 
no 33390. (1) 
CONSULTAS 
VIAS urinarias, piel, vené-
reo, stfllia. purgaciones, de-
oilldad, nervloea sexual, im-
potenulH. espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica: Duque de 
Aiba, 18, Onc«-un»; tres-
nueve Provínolas correspon-
dencia, (ifj 
MirssiL (-1 A. Mayor, Vt. 
1 a 3. Curación enfermos pi--
cho. pocas Inyecciones. iT) 
A I J \ AKK/I Ciuuerret. OoñT 
sulta vías urinarias, v iné-
reaa, alUíis, blenorragia. Im-
potencia, estrechecee. Pre-
ciados, 0. Dlei-una. siete-
nueva, n i ) 
MATUIZ, embarazo, eslerl-
lar<llnes, 13, principal. (14) 
Helad, médico especialista. 
ÍNYECCIONKS económicas. 
Avisos. Teléfono 14856. (5) 
475. 
estilo español, 
ida. 4. (8) 
LA casa mAs surtida en co-
medores Jacobinos, desde 7(H). 
Beneficencia, 4. (8) 
tGANGA! Armarlo haya dos 
junas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMKDOR completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
jia grande biselada, 90. San-
ta Engracia, G5. (6) 
GRAN liquidación de mue-
bles SO % rebaja. Luchana. 
3^ i*) 
L I O U I U A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarlos, sil lerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edlílcio propio. 
Leganltos, 17. (51) 
MÜEBLKS d 1 p 1 o m At 1 -
co. Despacho, comedor, al-
coba, recibimiento, porcela-
nas, cusidros. Reina, 37. (3) 
OCASION única. Llqulda-
ción ma'smlflcos b r o n c e a , 
cuadros, librería, mesas ta-
lladas, camas, comedor ro-
ble, Ayala, 70; tres a cinco. 
i (5) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cal©, 
facción, tranvía, autobuses; 
300 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 31859. (T) 
C U A R T O S desalquila dos In-
formación amplia y seleccio-
nada. Costanilla Angeles. 4, 
duplicado. (11) 
E S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. AlcalA, h. 
(7) 
C I ' A K T O S todo confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (8) 
A L Q U I L A S E cuarto; baño, 
termosifón. Casa nueva. Oli-
var, 4, esquina Magdalena. 
' v ' ' (1) 
CASA nueva, todo, confort, 
alquilada, renta 64.000, tlenf: 
hipotecario 2 1/8, v e n t a 
65.000 duros. Sin interme-
diarlos. Díaz. Almansa, 5. 
(58) 
CU AUTOS, 60; ático, (tó, 
tiendas, naves. Ercil la, 19. 
Embajadores, 98. (3) 
CASA Palacio, Príncipe Ver-
gara, 36, hermosos pisos tres 
cuartos de baño, mil pesetas. 
J L ) 
N A V E 4.000 pies, propia ta-
lleres, fábrica, laboratorios. 
Alquiler moderado. IWñez 
Balboa, 64, antiguo, (5) 
C U A R T O exterior, bafto, 33 
duros, Vlriato, 20, (3) 
H E R M O S O bajo, céntrico^ 
almacenes, oficinas. Encar-
nación, 2, (3) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvllee 
lujo, abonos y bodas. (58) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pése las . Escuela Au-
• tomovillstas. Alfonso X I I , 56 
(3> 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
F O R O . Agencia oficial L. 
Castro, Talleres de repara-
ción. P r e c i o s moderados. 
Ronda Atocha, 23. Teléfono 
7M40, (V) 
C U U I E U T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c 1 ones, vulcanizaciones. 
"Recauchutsdo M o d e r no". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
At. i NCIA Autos A. C. Oran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios, Ayala. 9. (51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan tajas de 
Koma. Relatores, 10. Tcléfo-
no 17158. (63) 
¡SEÑORITAS! Los mejoren 
teñidos en bolsos y calrados, 
colores moda, alargados y 
^Ebrox". Al-ensanchados, 
mirante. 22. (53) 
COMADRON NS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. AJlstencla embaraza-
das, económicas. Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (SI) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 9fi871. (3) 
N A R C I S A . Consulta inyec-
ciones, hospedaje embaraza-
das, habitaciones Indepen-
dientes. Conde Duque, 44. 
(3) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental, José Gar-
cía, Atocha. 29, Trábalos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
O^.N'USTA, trabajos econo 
micos Plaza del Progreso 
!«; * (T) 
50 pesetas dentaduras. Con-
sulta gratis, Alvarez, den-
tista. Magdalena. 28. (14) 
ENSEÑANZAS 
; O P O S I T O R E S Telégrafos I 
Para los que dominen pro-
graman matemáticas esta-
blezco en primero enero con 
mi especializado profesorado 
grupo especial, preparación 
intensiva de análisis grama-
11 c a 1, Francés, Geografía, 
Química y Electricidad. Acá . 
demia Velilla, Magdalena, 1. 
Teléfono 13414. (13) 
A P A R E J A U O R E S de obrüa! 
Bancos, Comercio, Contabili-
dad, Dibujo, Cultura gene-
ral. Idiomas. Clases: Acade-
mia España, Montera. 36. 
(58) 
O E R E C H O . Excelente pre-
paraclón particular. Repa-
sos. Prácticas, Bueno, pres-
hltero, abobado. Barquillo, 
4. Teléfono 96133. (T) 
T A U t Í M É C A N O U U A F I A 
puede usted aprenderla poi 
el procedimiento mfts rápido 
y más moderno clases: Aca-
demia España, Montera. 36. 
(58) 
MAniliUAC E S C R I B I R Y COSER OCASION. LA CA-
mHUUIilfld SA MAS SURTIDA; NO COMPRAR SIN 
V E R PRECIOS. VEGIÍ1LLAS. LEGANITOS, L 
A S U N C I O N García, Profeso-
ra acreditada, consultas, au-
torizada hospedaje, embara-
zadas. Consulten provincias. 
Felipe V, 4. (3) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana, 3. 
m 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (Al) 
AVISO, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos, 
plata, oro, sin ver lo muchc 
que pagamos. Pez. 15, "Antl-
güedades" e Idlaquez, 12. 
San Sebastián, (58) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gaba-
nes, pellizas, trajes, checos. 
Casa Magro, la que más pa-
ga. Fuencarral, 107. Teléfo-
no 19633. (51) 
PAUO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeleta* 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
r O N T A B I L I D A D , T a q u l-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía. 
Francés , Inglés. Atocha, 41. 
. m » 
¿QLE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taqu ig ra f í a 
Garc í a . Bote, taquígrafo del 
Congreso.' (53) 
A C A R E M I A violln. director 
Enrique Inhiesta, Arenal, 26. 
entresuelo. Matrícula, 11-1; 
3-5. • (31 
P R O F E S O R procedente Co 
legio Slurot, clases a domi-
cilio. Marqués Urquljo, 33. 
principal Izquierda, (8) 
ESPECIFICOS 
L A S señoras que sufren lar, 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bello; 
encontrarán un allvk) a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. (55) 
L O M B B 1 C I Ñ A Pelletler, 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 1G 
céntimos, (3) 
D I A B E T I C O S , Mejoría sin 
insulina. Glucemia!. Gayo, 
so. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L QUIOSCO D E LA G L O R I E T A 
D E SAN BERNARDO, ESQUINA A CARRANZA 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
tés. Pidan lista gratis. GAl-
vez. Crus, 4, Madrid. (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rfistlcas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la m.'ve 
importante y acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao L (1) 
L S T O S anuncios se reciben 
en Agencia Saplc. Alcalá. 3. 
<7» 
AUQUITKCTO a d m l rustra 
lincas urbanas. Escribid: Pu-
blicidad Domínguez, Matu-
te. 8. (4) 
OCASION. Vendo casa pro-
pia para hotel o pensión, dis-
trito Palacio, exenta tribu-
tos 20 años, sin Intermedia-
rios. Churruca. 23, principal, 
de 3 a 5, Alcázar. ( L ) 
I>OY casa única hipoteca, 
por rústica o Villas, Teléfono 
94527, (3) 
F I N C A provincia LeOn. 29., 
hectáreas, p a r t e regadío. 
Produce anualmente 30.000 
duros. Precio: 550.000 pese-
tas. Vendo, facilidades pa^o 
o permuto por casa Madrid. 
M . S. Apartado 9.084, (3) 
VENDO parcela 64.000 pese^ 
tas. Puente Reina Victoria. 
JPuebla, 11. (14) 
V E M I O casa, barrio Sala-
manca, buenas condiciones 
Teléfono 51071. (T) 
PARA comprar vender, per-
mutar casa, solares, buenas 
condiciones, y asuntos rela-
cionados fincas, visite: Cen-
tro U r b a n o Contratación. 
Montera, 1$. (3) 
\ K N Do casá , Oáltléo, 12, 
duplicado. Tratar: Jesús del 
Valle, 19. Antonia Núflez. 
Directo comprador. (T) 
SOLAR 33.000"pies."Tres pT-
setas pie. Cuatro Caminos, 
Razón: Rosa Moreno. San 
OermAn, 5. (T) 
V K \ pO casa en 30.000 pese^ 
tas, vale 35.000, teléfono 
11M10. (53) 
V I N C A S rústicas y casas en 
Madrid, vendo y permuto. 
•BHto. Alcalá, 94. Teléfono 
56821. . • " (3) 
CASA alquilada, barrio aris-
tocrát ico, permuto por finca 
rústica, solar u hotel. Pro-
pietario señor Vega, Nicaalo 
Gallego. 14, Cuatro-siete, (3) 
F O T O G R A F O S 
HAGA a su nene por 15 pe-
setas, un foto-óleo, el retrato 
genial que ha hecho famo-
so a Roca-Fotógrafo, Te-
tuán, 20. (T) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 8. (51) 
ru.NSION Uotnmgo. Agua> 
corrientes, teléfono, bafto. 
calefacción; 7 a 10 pesetas 
M a v d j p j » - (61) 
II . Sudamericano, rebaja aa. 
cerdote, éstables, 8 pesen? 
habitaciones, 3. Eduardo Da-
|o. 23. (Oran Vía) , (60) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San Mar-
cos. 8. (T) 
.>1AJ E S T I O Hotel. Veías-
t]uez. 49, 60 baños, conforta-
ble, distinguido, baratísimo, 
ci mentación sana y exqui-
sita (T) 
P A E L L A auténtica, preten-
da. Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
comedor Valencia. Crus, 5. 
Encargos hospedaje. Cubler-
to 2,50. (58) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína, 
Oe 7 a 10 pesetas. Todo con-
fort. HifSvor 19. nrlmero ífim 
F A M I L I A distinguida ofrece 
habitación, confort, con. Ra-
zón : Glorieta Bilbao, 3. Con-
tlnental. (T) 
SEÑORA particular católi-
ca, cedería, parte de casa a 
personas cristianas. Duque 
de L i r i a , 5, primero derecha. 
(3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono 
Carmen, 39. <S1) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Cale-
facción, bafto. Avenida Con-
de de Peftalven 16. (T) 
C E D O gabinete exterior. H i -
leras, 7, segundo Uerecln. 
(J) 
MAQUINAS 
OCASION: Las mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja. 26. <fi5> 
M l LT ICO PISTA "Tr i u n t o , 
Rotativo Nacional, Cuatro 
Morell . Hortaleza, 27. t5S) 
Demandas 
SEÑORITA honorable, ofré-
cese enfermera Sanvtorlo o 
DiHpen.sario. E.scribid DO-
R A T E 21,181 (T) 
OFRECESE viuda, 30 años 
de edad para cuidar sacer-
dote o señor solo. R a z ó n : Pa. 
seo pellqlaa, 85, principal 6. 
(T) 
TRASPASOS 
T I E N D A calle Mayor, exce-
lentes condiciones, Razrtn 
Luis Vélez de Guevara, 4 
Raúles v maletas. f||gi 
s i A . o c i o en marcha, gran-
des locales, p róx imo Sol, 
traspaso, o socio cien mi l pe-
setas. Dir igirse: Sánchez.. 
Apaitndr^l2.075. (11) 
V A R l O i 
G A R A N T I Z A M O S t e f l l d r 
gabanes de cuero. Postas. 
21. Sas t r e r í a . (1) 
A l . i A K l ' . s , esculturas reii 
glosas. Vicente Tena Kres-
quet., 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12318. (T) 
Ka t o s uauuuiuM *e revu««i 
en Agenda Saplc. Alcalá, H 
(7 
B O T E L L A D E C H A M P A N 
con copa, 8,75. Chocolate SALAS. San Bernardo, 70. 
M A Q U I N A S para coser Sin-
ger de ocaslrtn, Inílnldad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizad:' \ 5 años . Taller 
reparaciones C a s a Sapa-
rruv. Velarde. 6. (55) 
M A Q U I N A S escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
t ándo la s a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domi-
cilio. Casa Americana, P é -
rez Gald^s, 9. ( T í 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma; 
véndanse pieles sueltas v 
abrigos. Bola. 11. .(1) 
M U E B L E 5 
NOVIAS: Al lado de " E l Im 
parcial". Duque de Alba, tí 
Muebles ba ra t í s imos Inmen 
so surtido en camas dora 
das madera, hierro. (5:o 
S E arreglan cama», colcho 
nes y somier». Luchana. 11. 
Telefono X12V!2. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee 
dor Clero. Asociaciones rell 
glosas. Precisión. Economía. 
Euencarral. 20. (T) 
FRANCISCO Soto. Echela 
ray. 34. Teléfono 9:wao. Mer-
canc í a s y encaraos a Sevllls 
en dom!r)llo. 12 horas. I D 
l M \ « m ( l o a , i e s ta inen i i i iu 
demandas, cobro crédi tos, 
consultas. S i n Vicente. 4. 
dimlicado Sle'e, nii»ve <L) 
E l - E O A N risi.MO> sombre-
ros modelados sobre cabeza, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Fuencarral. 32 Fábri -
ca, <14) 
n i o c o i . A T E S de la I r a 
pa. Fabricados por loa RK 
FP. Clsterclensea en Venta 
de Baños . Depositarlo pa-
ra Madrid y su provlnciu 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorri l la , I I . 
Teléfono 12465, Servicio o 
-lAmlcilio. ( T ' 
J O l i l M .N A, Cutiile" uraeiuiier 
fin mieras, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Pr ínc ipe . 9, Madrid 
Ifi,1»' 
l iEPI l .AClOiN e léctr ica ^a 
rahllzada, única , eficaz, in-
ofensiva, r áp ida . Indolora. 
Doctor Subirachs, Montera, 
6L («) 
i A l i A L L E R U S . c a m i s a s . 
calzoncillos, reformas, tatn 
bién admito géne ros . Ar ro 
yo. Barquillo. 9. . (T) 
Z A P A T O S 
UFENOS Y BARATOS 
y vendo muchos 
Romanoiies, 16. V 1 C I 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
Encomiéndalô .1 
M A D R I D 
Los t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E son los nú-
meros 71500, 71501, 
71509 y 72805 
P A S T I L L A S 
COKPOH1CIÓW 
Astotrlenb* ., el»«o eicrr; Mtrae. ret«lta« 
•Inte mtr« ; ntTM SUodlo, trt* nlllc.t 
•xtrae. mrduu Tkaa, trt» tolllg.; Oaracnol, «IBM píllg.: stiíoar H««to«Dlt«(lo. imeM-
4tA tntrtint» ftr* «,«« pt*MI)*. 
ATOS 
7* 
A S P A I M E 
OVSAM K A D H A L M K N T K LA 
T O S 
l O U q i i B OOMUATKN s i s O A t 
« A » i CATAKUOS, K O N y U E K A S . 
AWÜINAS. L A U l N O l T i a , B R O N -
QUITIS, TUBUHCULOBIt PULMO 
NAK. ASMA Y TODAS L A S A*iCC;-
ClONtíS KN O E N B K A L , OH! LA 
üAKCíANTA, BKONyUlOS I PUL 
MONtJS 
UM P A 8 t | L l . A 8 ASPAIM.a eape 
rnn • lAdat la» conocidas por en 
conipo»U;Uiii, qii« no |iue<l« ttr mh* 
racional y vlentlflca, gusto acrarin 
hle y •! •»» Anlcas nn que «si* 
rouoilo <l iniKcendentnl prohl«ni<> 
de lo» nWillrftiiKuttu* bnUAmlcos > 
volAlllos qoe se con««r*an lnd«niii<l»nient. y n antienm Inlf^r». sus mAritvlll.. 
«ai eropledadfi medlrlnalft pan» e«mbaHr d« an» msn*r« eon.lanfe, ráplila j 
la» enfrrfrt-dade. do la» r»«» r«»plra(orl»«, que «on e»u»a de I O S y éñ—i 
•ofnrarl/in. 
La» P A S t l L L A I AtfPAIMI «on »»• recetadas por loe médico*. 
Les P A S T I L L A S AM'AIMU «on las preferid»» por los paciente*. 
E»tKld neioprt las lesnt.ma» P A ^ T I L I . A S ASI-AIMK y no admlür eiutltu 
clon»-» inieie»«>i«» d» HV*»0» o nulo» re»iiltauo». 
i ti, i'%M'ii.l.Ah A M ' A l ^ i r se *»i»d»B • tiN A TEhiCTA OAJA en la» pnn 
clpale» farmiirla» y droiu«rl»»¡ «ntre^ndose , mi ml»nio tiempo, fratultamenU, 
ui<a d« mueetra i n « | comada para iln.ar »i t0***"*;,, A . „ . , 
Kepeelalidgd ^ r m a e é a l l r a del l.anuratorlo B ó K A r A B Ü . Üflclnast callo del 
Tor, 1«, Tfiét*** M.m. I«AK« KI.ONA. 
Nota impon «ni U i m a . - P a r a clemo»irar f convoncer fl"» j , ^ fftP'd0" ^ 
lactorlo» resallado» p»ra curar la I O S noedlanl» '«* P A S U L L A 8 ASPAIMK. 
no »on posible» con sus similares y que no hay ectualmente otraa pastlllaji 
DIN puedan superarla», el Lahoraiorlo Srtkalarg facilita a las pnnclpsles Kar-
m a d s » Uingiierias y Oepositarto» de ICspaha, Portugal y Amfrtca, una oon-
•Idertblg caoUdad de c*j>'a» da muestra para que las repartan gratl» a lo» 
tlienie* que la» »oitiit*o para enaavo. ton la presentación de este recorta de 
nnum 'o, L>« nshí-r «gotado o* momento la» bartnacia» ia» exutencla». para no 
lenet que aguardar a la reposirtón. tamnieo el La&oiatorio Sftkaiarg manda 
crntls diuttaa cajna» de -l'astlliM Aspain.e'. a los que la enríen «1 recorte de 
este anuncio «compaftado d« un eailo da 5 céntimo», lodo dentro sobre fran-
queado oon 1 céntimoa. 
G A R A G E C E N T R Í C O 
T E L E F O N O IRfilfi 
G U A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e r nos, 
técnico especializado. Cali-; 
Prado. 16. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
D I E G O : Gran peluquería se-
ñoras, permanentes, garanti-
zadas, 10 pesetas; propa-
ganda hasta fin año. Telé-
fono 90821, León, 11, (6U) 
PRESTAMOS 
P R E C I S O capital primera 
hipoteca, sin intermediarlos. 
Clnirmua. 23. principal B. 
Puch, \ ^ ' T L ) 
KN' primera^hipoteca deseo 
85.000 pesetas sobre rústica, 
regadío. S e ñ o r Martínez. 
Apartado 855, (3) 
P A R A fundación Academia, 
enseñanza, requiérese capi-
tal. Devolveré crecidos inte-
reses. Absolutas garantías. 
Escribid: Villena. Carretas, 
3. Continental. {1> 
SI desea Invert i r bien su ca-
pital en Inmejorables condi-
ciones de seguridad y rendi-
miento, escriba a J. M . B r i -
to. AlcalA, 91, Madrid, quien 
le p r e s e n t a r á asuntos satis-
factorios. Operaciones a ba-
se de metá l ico o valores. 
I n f ó r m e s e ' d e la honornbi'i-
dad y solvencia de esta ca-
sa. (3) 
l . A l ' l l i A S , sa rcófagos , pie 
dra, m á r m o l . Tengo varios, 
modelos a falta poner la ins-
crtpclón. Vicente Mar t ínez 
O'Donnell, 30, Madrid, Telé 
fono 52286. (60) 
< o i lAS a m á q u i n a , baratt 
-limas. Academia Bspafia 
Montera. 36. ( M i 
. 1.1 C TROMOTOKES, l i m 
pieza, conservación , repara-
ción, compra, venta. Mósto 
les. Cabestreros, 5. Teléíoni. 
71742. (511 
A L T A R E S , imágenes , talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valencia. 
(T) 
M u e b l e s l i q u i d a c i ó n v e r d a d 
C T i r v O / rebaja, muebles tapicería r i O Y A 
5 0 / 0 lujo. Sólo por un mea. 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. E s t ó m a g o , riñónos e Infeccione» gastrointea-
timiles (tifoideas). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
O A D I O r̂ 606?101" válvulas, corriente con-
^ 1 ^ tinua. completo, con altavoz, desde 
140 pesetas. MANTAS "CALOR". PILAS " L O T". 
C A S A R U I Z , H o r t a l e z a , 6 6 
H E R M O S O S L O C A L E S 
Alquilo propios industria, almacenes, guardamuebles, et-
cétera, desde cien pesetas hasta dos mil mensuales. 
General Pardiña*, 24, 26. Inmediato Goya. Teléf. $9743. 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENsECSANZA c o n d u cclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X i l . 
56. (»l 
R K I ' R K S E N T A N T E S pro-
vinclas ampliaciones y on-
duladora cabellos. Muestras 
gratis. Apartado 8.047. (8) 
I.MPRENTA "Nuevas üréfl-
cas". Rodr íguez San Pedro 
SI, Especialidad en trabajo? 
«omercifllcs e Impresión d; 
obras ftentltlfns. (T) 
SABAS'ON'KS se curan con 
t in tu ra polar, 1,50 frasco. 
(V) 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(51) 
RKI.OJES de todas clnaes, 
de las mejores marcas, y bl-
su te r í a tina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerrs-
ro. León. 35. (Junto a An-
tón Mar t in) . ( T i 
. , > 
V E N T A S 
C U A D R O S , antlgl)eda/1es 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rretes. Rcheerarsv. 27. <Tt 
<.A¡VIA& oei tabriuanla «ü 
consumidor, inmenso surti-
do, durante este mes gran-
des descuentos. Kfibrlca " L * 
Higiénica". Bravo Murl l lo, 
48. (14) 
RADIO Uawof 125 pesetas 
con altavoz. Santa Isabel, ¿. 
i>rijw:lna lea. . (81 
H A L l - . K I A s i* en ei es. lUciio 
taray, '¿7. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
museo. Exposiciones perma-
nente». ( T ) 
i'ilvi.l<wa pora «uorno <*,n 
precios increíbles, enorme 
surtido. Loa Italianos. Pele, 
lertfl Cnvm Kala, 1A. (IXi 
OCASION capa ludes Chin-
chilla verdadera, 3.000 pese-
tas. Pianola nueva muchas 
piezas, "Howard", 2.000 pe-
setas. Razón : Amor de Dios, 
9. ( A l 
PIANOS, au top íanos , fonó-
grafos, radio, planos de al-
quiler. Valverde, 22. Corre-
dera. (1) 
•PIANOS y anaoniumi , va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez , Ventura 
Vega, 3, ^53) 
CANARIOS flautas insupo-
rables. 25 pesetas. Inmenso 
surtido. Molino Viento, 27. 
| («) 
A L I C E R I C K; fábr ica de 
aceite sin estrenar, barata, 
urge vender. Maquinaria 
ocasión todas clases. Apar-
tado 7.037. Madr id . (1) 
Vll íKS americanas, PedMl*.' 
a los acreditados viveros de 
Andrés l lminavar ro . Uño-
nes (Hiola) , (T) 
tAMAN, aumniiera acero. 
Infinidad modeloa turcaa. 
desde 25 pesetas. F6biíoa 
t íova, 3W. (8) 
K S T K U A S . terciopelos, pa-
sos, tapices coco, precios 
bara t í s imos , Hortalera, 
¡ojo! , esquina ü r a v l n a . Te-
léfono i<f2at. d i » 
OCASION, plano vertical, 
cruzado, b a r a t í s i m o . Calle 
Independencia, 1, primero 
izquierda. (T) 
K K A I . I Z A C I O N de_ cochea 
para niños y m u ñ e c a s . Pre-
cios de fábr ica . Bravo M u r l -
llo, 48 (Camas). (14) 
l i o K M I T OKIO completo. 
Cisne, .12. - ;,• ( T i 
H O T E U T O «letC piezas, ba-
ño, corral, j a rd ín . Pradillo. 
19. Prosiierldad. (1) 
CA.IA caud.ilps ocasión. Sr-
lua, 17. Casa P a d r ó s . (T) 
A l TOI ' IANOS garantizados 
desde 2.500 pesetas. C o n n -
do. plazus. Oh ver. Victoria . 
4. _ « 1 ) 
E8TRBA9 tfni . ipelos, tanl-
ees. limpiabarros para "au-
tos", pa^oa para portales, 
ba ra t í s imo. Roberto Hka, 
Conde Xlquena. 6. (1) 
SOBKRBIÁ gramola, mue-
ble alto lujoso con discos. 
300 pesetas. Leganitos. - I " , 
primero. Tarde solamente. 
(3> 
L A S E Ñ O R A 
Doña Josefa del Postigo y Pagliery 
D E G I L D E L R E A L 
H a fallftcldo el día 25 de diciembre de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Stt^desconsolado esposo, don Francisco Gil del 
Pweal y Peña; sus hijas, don Francisco, don José 
y doña María; hijos políticos, hermanos, nietos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
R I E G A N a sus amigos la enco-
mienden a Dios, 
Todas las misas que se celebren el día 28 del co. 
rrlente mes en la parroquia de los Dolores y el 
29 del mismo en la Residencia de los Luises (ctlle 
de Zorrilla), serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
IHvIO piso muchos mueblas; 
camiis, 10 pesetas, Jo rdán , 8. 
primero, (3) 
PIANOS oca.= ión. precios re-
dil , idísimos. Puebla, 4, viu-
da Muñoz. (5) 
i . i s o i . ( i M. Hnif*. Este-
raí, Terciopelos, tapices, mi-
tad precio, Salinas. Carran-
za. 5. Teléfono 32370, (8) 
Cl ÁlIHOS ¡lores, religiosos, 
retratos, pmssies. mohedas. 
Reina, 27, primero. (7) 
LOS EXCMOS. SEÑORES 
Don Pablo Ruiz fie Velasco y Martínez 
T SU ESPOSA 
Doña Daría Martínez y Ruiz de Velasco 
F a l k c i e r o n , respect ivamente < 
28 de agosto de 1907 y el 26 de 
diciembre de 1926 
Habiendo recibido lo» Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R , I . P . 
Sus hijos, hijos políticos y nietos 
RUEGAN a «us amigos enco-
mienden a Dios el alma de los 
filiados. 
Todas las misas que se celebren el dia 27, 
del corriente en la iglesia parroquial de San-
ta Cruz; el dia 28, en la de San Gincs y en 
la iglesia pontificia, en Madrid, serán aplica-
das por el eterno descanso de sus almas. Asi-
mismo s? aplicarán por la misma intención la 
misa de nueve menos cuarto en la capilla del 
Santísimo Cristo de San Ginés, los días 26 y 28 
de todos los meses del año. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publicidad K. COKTES. Valverde, 8, L* 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A » 3.50, TIMBRE INCLUIDO 
Exlqld fa legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exooslción de Hialene de Londres 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 7 ) 
metros)'-* 
r caaclonf9 
r Pepe Me' 
M A R 1 E L E M 1 E R E 
ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DICHATK por Emilio i':<r'• • • <» 
V I 
Al borde mismo de la avenida que unía L a Monje-
ría con las carreteras de Courtils y Andrevelle, en | 
una depresión del terreno que formaba en aquel lugar '. 
como una hondonada, habla establecido Koty su cuar-1 
to de estudio al aire libre. E r a un sitio muy a propó-1 
sito, pues se hundía entre la vegetación hasta casi des- j 
aparecer por completo, y mis de un caminante habría 
podido tomar la blusa azul de la muchacha por uno de 
los macizos de flores silvestres de este color que es-, 
maltaban el tapiz de verdura a ambos lados de la ave-; 
nida y casi en toda su longitud. 
Un grueso volumen de la Historia de Francia yacía . 
abierto sobre las rodillas de la joven, que, en posesión 
ya de su maleta, y por consiguiente de sus libros, se 
había entregado con aplicación, con verdadero entu- | 
siuaino, a preparar su .programa de exámenes. Sino 
que el sol espléndido, el aire tibio y el ambiente per-
íiimado de aquel magnífeo día primaveral la invita- j 
ban a que dejara volar su fantasía por las regiones 
del ensueño; y por si esto era poco, los pájaros con sus 
ininterrumpidos gorjeos y el revolotear de las maripo-
sas de brillantes colores y los mil rumores campestres 
que hasta su improvisado refugio llegaban, la distraían 
a cada paso, y en estas condiciones el estudio repo-
sado, atento y provechoso se hacía punto menos que 
imposible. 
Cuando más desesperados esfuerzos hacía para abis-
marse en las páginas del libro y para seguir metódi-
camente los orígenes de la Revolución francesa, per-
cibió el estridente chirrido de unas ruedas, y al levan-
tar curiosa la cabeza pudo divisar un carro cargado de 
madera y arrastrado por dos mulos en reata que su-
bía penosamente la cuesta de la avenida. De pronto el 
ambulante edificio se tambaleó en sus cimientos, y dos 
o tres vigas rodaron desde lo alto del cargamento. 
Rasgó el aire una interjección no muy académica del 
carretero, se detuvo el vehículo y Kety vió al carre-
tero que, después de inmovilizar a las bestias, acudía 
presuroso a remediar el desaguisado con unas ma-
romas. 
—¡Toma, pero si es mi primo Jacinto!—se dijo la 
muchacha, que contemplaba la escena sirviéndose del 
libro de Historia para preservarse los ojos del sol—. No 
lo había conocido a primara vista. 
Rápida, como una alondra que picoteara en un sur-
co y que asustada por la presencia de alguien empren-
diera el vuelo. Kety de Evard salió de su escondrijo, 
se puso de un brinco en la avenida y ecĥ ) a correr ha-
cia el sitio en que se hallaba el señor Maloiseau, a 
quien halló dé malísimo humor y sumido en la per-
plejidad, porque en el enorme montón de vigas y ta-
blas se habían producido nuevos derrumbamientos que 
complicaban la situación. 
— ; Qué te pása, primo ?-preguntó la joven con des-
preocupación un tanto burlona?-. ¿Se te ha venido 
abajo la casa? 
E l dueño de La Monjerla la miró un instante con 
los ojos chispeantes, pero acabó por responder en tono 
natural, como si no le diera importancia al accidente: 
—Lo de menos es que se haya caído la carga, por-
que ya vendrán a recogerla. Pero hay que apartar todo 
esto para dejar expedito el camino. 
L a joven no esperó más. Con la alegría que la carac-
terizaba y que constituía uno de sus principales atrac-
tivos, comenzó a echar a un lado, sobre la hierba que 
crecía en la cuneta, vigas, tarugos, tablas. 
Jacinto, que trabajaba afanoso haciendo lo mismo, 
creyó prudente advertirle, y no porque le disgustara 
j la ayuda; 
—Ten cuidado no vayas a hacerte daño; lo mejor 
| será que lo dejes. 
I Kety se echó a reír. 
—Quiero demostrarte—dijo—que las muchachas de 
' la ciudad, aunque se hayan educado entre mimos, sir-
! ven para algo más que mirarse al espejo. 
E n pocos minutos el camino se vió libre de obstácu-
. los. Jacinto, que resoplaba como un toro, sacó de las 
I proíundidas del bolsillo un enorme pañuelo de rabiosos 
¡ colorines y se enjugó el sudor que corría por su fren-
' te arrugada y broncínea. 
—¿Has cargado el carro tú solo?—inquirió la se-
ñorita de Evard, movida a compasión. 
I —Menos una mano que a última hora me ha echado 
! un muchacho, todo lo demás ha corrido de mi cuenta. 
Aunque no muy joven, todavía tongo habilidad y bue-
nos puños... Pero, sobre todo, las cosas hay que hacer-
las, quiérase o no se quiera, y esto es lo que me pasa 
a mí. No hay más remedio que arrimar el hombro. 
¿Qué te parece, primita? 
I —Que para la tarea de la granja, en vez Ide un cria-
do necesitarlas tres, y acaso resultaran pocos. 
Un gesto de contrariedad se reflejó en el rostro de 
Jacinto, que alzó la cabeza y respondió clavando en 
la rauch:u'ha una mirada de desafío: 
—Eres la primera para arreglar las cosas. Conque I 
tres criados....nada más. ¿Eh? 
i —Pues claro que si. 
—No digo qtie no tongas razón; es posible que estés 
¡ en lo cierto, pero vas a adelantar poca cosa con el 
¡consejo. ¿Y sabes lo que te digo? 
—No, pero me lo figuro. 
—Pues eso que te figuras es, precisamente, lo que 
estoy pensando. Más sabe el loco en su casa que el 
cuerdo en la ajena, y cada uno conoce mejor que na-
die sus propios intereses. 
—A pesar de lo cual los intereses ciegan muchas ve-
ces y no dejan ver claro ni pensar a derechas. 
—Ese peligro no lo corro yo, afortunadamente. Sé 
lo que me hago. 
Y tras una pausa añadió, sin cesar de enjugarse el 
sudor: 
—¡Los criados! Mala peste de gentes a las que no 
conocen sino los que estamos obligados a tratarlas. Si 
me apuras mucho te diré que me sobra el único que 
tengo. Pero aunque me decidierá a utilizarlos, me tea-
dría que pasar sin ellos. 
—¿Por qué? . , 
—Porque están muy escasos los braceros en esta co-
marca, y los pocos que hay exigen unos jornales... 
Jacinto Maloiseau se interrumpió un instante para 
eñadir cerrando los puños con rabia: 
— ; Y eso si que no! Antes me dejaría cortar las 
manos, 
— Y a me hago cargo—objetó Kety—que los salarios 
de hoy serán más crecidos que los que se pagaban 
hace años; pero supongo también que tú no seguirás 
vendiendo los producto* de tu granja al precio a que 
antes los vendías, ¿verdad? 
—¿Y qué hay con eso? 
—Púas una sencillísima proporción. E l aumento de 
los salarios podrías compensarlo con el aumento de in-
gresos que el negocio te proporciona. 
Jacinto Maloiseau se encogió de hombros despecti-
vamente. 
- E r e s muy dueña de pensar como te acomode 
I —dijo—, pero yo pienso del modo opuesto, y estamos 
en paz. 
—Sin contar—respondió la joven con sorna—con otro 
argumento que no has quer-do utilizar, tal vez por 
cortesía. 
—¿CuáJ? 
— E l de que estás en tu casa y haces lo que te da 
la gana en ella, sin que necesites consejos de nadie. 
E l señor Maloiseau no respondió, pero la sonrisa que 
entreabrió sus labios fué harto elocuente para que Kety 
pudiera dudar de que había Interpretado con absoluta 
fidelidad el pensamiento de su tacaño primo. 
Jacinto se defendía desesperadamente contra las in-
vectivas de Kety. No parecía sino que quisiera poner 
a salvo de audaces contactos el tesoro de un arca sa-
grada que se hubiera confiado a su custodia. E l avaro 
habría querido que la carestía de la vida beneficiara a 
su bolsa de una manera exclusiva. 
— Y no es que yo sea enemigo de que los demás vi-
van—declaró hipócritamente al cabo d- un rato—. Por 
mi gusto tendría en mi casa a muchos braceros, por-
que me complacería oírles decir que comían el pan de 
La Moniería; pero a lo que no estoy dispuesto, porque 
nadie puede obligarme, es a que me exploten. En fin 
de cuentas, so hace lo que se puede, no lo que se quie-
>e, y yo tengo la conciencia tranquila por que sé que 
a nadie perjudico y que nadie sufre por mi causa 
- H e ahí una cosa que no puedes afirmor-contestó 
la joven-sin faltar abiertamente a la verdad. 
—¿Eh, qué dices? 
observar en lcs días que llevo aquí que Celina está 
quedan ^ ^ fiaicas aún le 
h*7o¿<Y PÍenSas qUe es,aría más descansada y que tra-
h i e í qi,e CStar mira ^ 
^ ^ a una leg.ón de criados? Pregúntale, pregúntale 
(Cniil ¡miará.) 
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Doña Tomasa, el Nacimiento y el niño malo Sobre la comedia de 
- » — un embajador 
Todavía quedan por Andalucía hasta'ordinario repertorio clásico del "niño * 
cuatro o cinco abuelas "de verdad". malo". Se reveló genial, desconcertan- » 
La abuela "de verdad" es una vieje- te, inspiradísimo: perfeccionó los viejos Una Carta a "The Tablet" Y répÜCa 
cita, con una cofia npgra. que se arre- pecados y croó nuevas figuras de de- acta rm/kta 
buja, en invierno como en verano, en lito... ut: cMd^evibltt 
una toquilla de punto, porque vive en La. oveja de Ataulíito retrocedía.1 ¡á • t i i «Th 
un inmenso casCrón con piso de ladri- pues, día tras día, como un caballo dei ~ * p r e s t í - . r e v i s t a inglesa ine 
lio. L a abuela "de verdad" tiene, por circo, en medio del asombro de todos. Tablet". en su número del 5 del actual 
lo menos, siete hijos y, por lo menos. Mientras las demás iban al portal rá- inserta Ia c a r ^ sigue, del embaja-
treinta nietos. Las otras, las de los tres pidamente, la suya, con paso vertigino-i cjor de la K&pubhca española en Lon-
o cuatro nietecitos, vestidos lánguida-; so, se acercaba al palacio de Herodes. d ês• señor Pérez de Ayala:. 
mente de marineros británicos, que vanj "Todos los nietos" le miraban con sus Muy señor mío. 
a verla, con la institutriz alemana, los múltiples ojos sobrecogidos, cuajados, E r "úmero de su digno periódico 
jueves de cuatro a cinco, son ya abue- dudosos entre la admiración y la re- correspondiente al 21 de noviembre he 
las de la decadencia... : pulsa. loklo, mravilKdo y asombrauo, que con 
La abuela "de verdad" es bajita y Pero cuando subió al colmo la emo- ocasión de representarse "la abominable 
rugos?., como el tronco de un olivo y, ción de "todos los nietos" fué cuando, comedia "A. M. D. G.", que se basa en 
EL CHOOÜE INEIÍIME, por K - H I T O 
como él. 'contraHa'graciosamente con al llegar la Navidad, la abuela declaró una novela de ^ ^ n m l ^ ^ j m b a -
la oronda amplitud de sus ramajes. que la oveja de Ataulíito, no sólo ha- jador de la ^ W l c a ^ a l W ^ t o -
La aburla "de verdad" reúne, por lo bia llegado al palacio de Herodes. sino; dres". ocurrió que, para expresar su 
s una vrz a la semana en el ca- qu faltándole sitio para retroceder lo disgusto por una caricatura ofensiva de 
u Wande de DÍSO de ladrillo a "to-i d-bido. había que introducirla en él. L a una mujer inglesa en la escena, algu-
To. l o s ^ ^ os" para que jû ^̂ ^̂ ^̂^ de Ataulfito penetró en el pala- ñas señoraf inglesa-s que e-staban pre 
tos Ese dia la abuelaq saca de a ala- cío del Tetrarca, entre la guardia de, sentes se levantaron sm f ^ t a *x 
cena la charretera de oro sucio del soldados con armadura de plata. Todos desagrado .y salieron del teatro." 
abuelo ^ n e í a l o el reloi anti^o que miraron con asombro al "niño malo".: E.pero de su cortesía qu^ haga pú-
S t r la hora; toca ^ o ? c o r S e s ^ e i Pero el "niño malo", bajo su casco de blico lo siguiente: En mi novela apa-
"Tamfum er-o" v sobre sus manos c: rizos negros, sonreía magníficamente, rece una joven nacida en la isla de 
alto, los enseña a los nietos, ccmio si como quien acaba de ganar unas opo- Jersey y casada con un Ingeniero es-
los bendijera con una custodia, donde Bidones... ¡panol; una mujer de gran belleza, gran 
estuviera el alma del pasado. Luego, du- elegancia gran inteligencia; un modelo 
. . . , „iA„„ „„„,Ti,-fon de virtudes, de irreprochable conducta, 
T r J Z Z ^ « n i ^ S ^ S a ^ S E n 103 días ««^VOS, doña Tomasa, adorna(la con todos los dones imagi^a-
Z L Z t Z * Z J ^ n s Y cuando se van poco perpleja, se dedicó a observar, bles 9n un simpJc mortali amada / r e s . 
r f Z . l l r^nfn L iaí autf "ttl*1 efecto P^agógico que su prueba hu-:peLada por t J o a los que ]a c J ^ . 
Í n / ^ L ^ n n , ríe un S r ó n dos, bipra he<;ho en 8113 nietos- \™ resumen, una figura ideal. Esta es 
c X t ¿ r ? v S m l L l S de sofá • l 1 ? ^concertada que Ataulfito,; 3egún su excelente Wi6dico, la carica: cristales y vanos muelles de sora. mo qulen ^ entrega a su destino 0j tura de ^ geñ()ra inglesa Esta ^ 
; inicia una profesión, se había dedicadoi veni ^ mi ijbr0j se convi€rte ai cato-
HofiR Tomasa era una abuela "de ver-! a ser total ^ olímpicamente "el niño!licismo porque cree que en esta reli-
d a ^ ^ r d " s is tm^lia i ^ ± ^ V r Z ^ T „t ^ ! i 6 n „ . . ! n ~ * Aa . - ^ c c i ó n ^plena 
como la de una 
bia agotado los 
había pasado por los de los santos de; * 7iZitT,l'Jl'^2 ^'l4" i;tt,-u,li:,3IUU "o sea consiaeraao por 
especial devoción, "y empezaba ya a ín-¡ f ^ ^ ^ ^ W ^ * ^ sus let-tores ^ o una í a -
te jarse temerariamente por los de los! b í a ^ e ^ ^ % a / f p " n . 0 ^ f indultante de las señoras In-
Reyes godos. Había ya un Ataulfito.! .ina Jerar?i a- La ternble ^ f ^ i í a - ^ glesas. 
Esto es^un sitoma ter rible. Cuando a ^ ^ ^ 7 . ? ^ el s T o n Z S 2 ¡ E a CUaDt0 al hecho de ^ 
un hijo se le pone de nombre Ataul f i to !^ declr más ^ d mas ;sano 0 e l ^ á s | señoras inglesas se levantasen y salie-
es porque ya se ha abandonado uno a l'f,0"' CH° ^ n r S n r A Í S t n ^ m n r ' ran del teatr0 COrao Una Protesta du-
su sueíte y ha renunciado a toda es- tadasJ d! /a" Tfñ H ^ ' n fn, H P RANTE LA de la primera 
peranza de' que sus hijos hereden de f ea ^ t o d t los í u ^ ! ^ te^0 ^ *> * ^ 
uno ninguna cosa, salvo el artntismo o 
el reuma. 
En el caserón de doña Tomasa, fiel 
a todas las liturgias tradicionales, se 
reunía a menudo esa cosa policéfala.; T " " ' , 
- i . . . . ' itraron los niños la tapadera de un ca- lianas intencione.' 
Crónica de sociedad!NOTAS DEL BLOCK 
E n los primeros días del próximo ene-
ro se celebrará en Madrid la boda de la 
bHlisima señorita Conchita López-Dóri-
íra, una de nuestras más apreciadas bel-
dades, con el concejal del Ayuntamien-
to donostiarra don José María Paterni-
na. E l nuevo matrimonio fijará su re-
sidencia en San Sebastián. 
—Ha quedado concertada la boda de 
la encantadora señorita María Josefa 
Sasera y Cabeza de Vaca, hija de la 
marqueea de Constancia Real, con el te-
niente de Caballería don Javier Llzasoain 
y Muguiro, hijo del que fué diputado 
por San Sebastián, don Manuel Liza-
soain. 
— E n la parroquia de Santo Domingo, 
de Cartagena, se ha verificado la boda 
de la bella señorita Aracelí Candell Cas-
tejón con el joven teniente de Ingenie-
ros don Gregorio Sabater Sanz. 
Fueron padrinos don Eladio Candell, 
padre de ella, y la madre del contra-
yente, y testigos, don Jesús Rubio, don 
Enrique Vidal, don Manuel Duelo y don 
José R icar t 
Notas varias 
Noa llegan unas cuantas noticias de 
Blarritz: 
Los señores de González Durán han 
dado una comida en honor de la duque-
sa viuda de Valencia, a la que asistie-j Jules Benda. 
ron el príncipe Tugalichaf y los mar 
queses de Espeja. 
Los marqueses de Espeja han dado 
un te a un grupo de sus amlsros, que 
formaban la duquesa viuda de Valencia, 
los duques de Medina Sidonla, los de 
Parcent y la duquesa de Alburquerque 
E.^ta es la época, en otros países, 
gida para la conceelón de loa premios U. 
terarios; premios que se prodigan en tal 
número, que puede decirse, en Francl^ 
por ejemplo, que cada libro, al nacer 
trae su premio correspondiente: el pr^ 
mió de las viñas, el premio Fémina, el 
de los Goncourts, el de Moreas, el de 
Africa, el de las Colonias, el dedicado » 
obrafl de imaginación, los de la Acad». 
mía, el de América latina... 
Frente a esa floración literaria tan co. 
piosamente estimulada, poco podemoa 
ofrecer en España. Ni en premios, ni «Q 
producción. Y menos ahora en que grao 
número de escritores se hallan grata-
mente entretenidos por los favores dis-
pensados por la República, que ha re-
partido sus obsequios en forma de Em-
bajadas, Direcciones generales y altofl 
cargos. 
Con ello se ha esterilizado a no pocos 
ingenios que han preferido la nómina 
del Estado a los problemáticos derechos 
de autor. 
Un nuevo caso de traición de Intelec-
tuales, de la que tanto ha abominado 
destructora y peligro-isima que se Ha 
ma "todos los nietos". E l mueble pre 
medida que avanzaban sus estudios 
)rendian la Geografía, el sof 
ira inevitablemente el Himalava; cuan-
Ha bastado una invitación para que 
aquéllos abandonaren sus torres de mar-
fil, en las que, por lo visto, no ae halla-
ban muy a su gusto. 
» • • 
Entre los donantes que se han apresu-
rado a acudir al llamamiento hecho en 
favor del diario comunista, figura Ignar 
cío Sánchez Mejías, torero en reserva, 
comediógrafo fracasado, gran amigo de 
aristócratas, republicano antes, comu-
nista ahora. 
Cuando, el verano último, acudía a la 
"peña", en un café de Recoletos, asus-
taba a sus amigos con los relatos de los 
excesos comunistas en Córdoba y Se-
villa. 
Por entonces se le indicaba como pro 
bable gobernador civil de esta última 
provincia. 
Y Sánchez Mejías afirmaba que de ser 
gobernador haría ee<ntlr •! peso de la 
ley sobre aquellos bárbaros que estaban 
arrasando a Andalucía. 
L a lección no le ha servido para nada 
« • » 
Nos escriben del pueblo ma.nchego de 
Villahermosa que el contratista de obras 
de una carretera ha suecrito un contrato 
con la Casa del Pueblo de aquel lugar, 
comprometiéndose para que no trabajen 
en las obras más que los obreros afilia-
dos al socialismo. 
Esto—nos dicen—, si no constituyera 
os|ellas. es, a saber la Sibila dimana lainu€v0. del fondo de aquel murmullo co- T1 ^ '•«•'""''luna manifiesta inmoralidad, es algo que 
ha-lque amlnció e. ' i ^ S u Z S Z * « ^ N » g - puerU, ^ - ^ T p ! ^ S , ^ ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ Z 
* , V i r ^ i „ u ! go con una perfección y una gracia de sus necesidades eoninhialP.» rvmfín . • ,uvy a igunu, ei 
i . . , . s f f i á r S S g S ' 'n"'',",,'¡"" 
RECUERDOS DE NOCHEBUENA 
Pero la emoción de la noche no era 
marqueses de Albolote, Andalucía, Hino-
jares y Valenzuela; marqueses de Zar-
co, señores de Villeroie, señora de Zis-
le, señorita de Aulencia y de Benavi-
táa y señor Fernández de Córdoba. 
— L a marquesa de Casa-Montalvo tam-
E l gobernador civil no h a sufrido d a ñ o a lguno; el s e ñ o r IVIaciá ^ « u ^ ^ a r q u J i 0 de1 sa^Mi^e i^de 
" •• ii , "'iHíjar, condesas de Sierrabella y la VI-
ñaza, señoras de Fernández Azabal y 
Hope Veré, señores Romeo y Valle. 
—Finalmente, los señores de Córdoba 
(don Fernando) han invitado al duque 
de la Unión de Cuba y sus hijas, du-
que de Maura y la suya, marquesa de 
_ Za rco, marqueses de Eonanara, los de 
j Baztán y los de Encinares, con su hija; 
mars, fonts i rlus tot cremará 1 c<>ndesa. de los Andes, baronesa de Se-
los oeixos dnnnmn crrana ^ í f» grur' sení>res de Fernández-Azabal, seño-
perdenT sos n a t ^ i f ^ f . r ^ de Fannl ^ Santillana y señores An-
•erdent sos naturals deUtB. chorena y Balmaseda. 
ersal — Hombre = E n la residencia de los señores de 
eternal—del cielo ven- Rivera (don Juan) se celebró ayer por 
cada uno dará la tarde una reunión de juventud. 
=Nuestro compañero en la Prensa el 
redactor de sociedad de "La Nación", 
don Rafael López Izquierdo, se encuen 
L A S I B I L A ! 
. d e l cielo bajará, 
qué crls-^g^ con un sombrero de largas plumas | mares' fuentes y ríos, todo arderá, 
lentador. quo sus imaginaciones gongo- Al día si^uieñr^ nicnima ««fi^ ^ con una esPada desenvainada en l^s ^08 peces darán grandes gritos—per-'tra restablecido de la luxación que su-
^ W o T T 1 « * ™ ^ r - w I , r i i " " ^ interpretaron inmediatamente co-, r l can^ BM vi ' t ^ n ,7 ^ pueriles manos, el escolano de Nuestra diendo sus sabores naturales.) .¡frió, patinando en el Guadarrama, y ha 
Í H l J ! S J i ^ f l , f « í i - ? ni ™ corona real. Surgió, pues, en S g u i i d ^ J ^ - ttmní Í̂ ', T T ^ 0 0 Señora de Lluch mocaba bien poco el L a Bestia de mil cabezas se estreme-, reanudado su vida normal. ^ 
^ ^ « e s ^ y ^ n r ^ M a S V ^ ^ T t ™ = ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ l E l f s : n ^ u t ; - : £ S > g g r ^ q s - f ^ : n ^ ^ % ^ ~ ? ¿ * ^ ™ ^ t ^ i ^ ^ h ^ - ? G a m b o a y Pellon-
vamente todas las metamorfosis, que la ^ . ^ E proclunación 
imaginación de los nietos di^urría a| q i ^ d V o e t e n ^ rey ^el nlñoj ^ T ^ n ^ a 8 a E ^ r ¿ V a ^ 
Cuando ^ ^ ' Z o ^ ü ^ r ^ i 0 ^ ^ U c s o a l palacio de Herodes... ^ t i ^ ^ r ^ l í ^ ^ X ^ del ciel0'. y la ordeDada P r e s i ó n , de los siglos de oro: salvaje, moradora 
" q " e T representaban en el ta-|de UIia cfieva cavada en elJfl'anco de un 
do entuban on la Física se convertía| Pero también eUa, la abuelita, detrás! laií,0 y en e audltorio con eran lílte-i peñón, adonde conducen cien veredas y 
en una locomotora, y en cuanto ini-; de la cortina por donde espiaba a sus rej' . cien puertas, y de donde se despeñan 
ciaban la Historia Sagrada, pasaba a nietos, sintió una vaga ternura de pre-¡ . ^ r ^ n t o m^cho observar que no es| r(>daildo y retumbando cien trucnos que 
ser las murallas de Jericó. ^dilección. Se sonrió de su prueba pe-|est* a P 1 ™ ? vez <lue,.su1 ^ í 1 1 ^ 1 6 ! son laá respuestas de la Sibila. Daré in-
Pero la gran fiesta jubilosa del mons-, dagógica y pensó que acaso lo que Ha-1 P6"6^00 e70,*1es 1facllmeIltIe/e-Uerpretado este pasaje famoso de Vir-
truo de los múltiples tentáculos--;todos mainos arbitrariamente "maldad" es, eni n0cal)les («ebido, desde luego, a infor-! ilio en ver30g aftejos y en palabras de 
los n ie tos í -ora la Navidad. los n¡ñr . -ma cosa bella como la vida^ m&^one\ inexactas, quizas de origen precloso oro arcalco: 
En Navidad la abuela ponía un "Na-, ia SaJud y la fuerza. Y pensó que es.l ma 1C10S0) para ofender y desacreditar! Un.grande Jado del Eubóico risco 
cimiento" en ese cuarto grande que hay. tas cosas han recibido siempre de los a . rePre9eDtant€S de una nación está tajado y reduzido a cuevai 
«n el piso alto de todas las casas pa-1 hombres, como las estrellas o los vien-1 aní.lga 
triarcales. y on el que se guardan va-j tos. una admiración cósmica y un cul-! - ^ aIecU^mo' 
rios cuadros viejos y el "toldo" para1 to elemental. 
?lJlíí&clmlento" era un peque-. Se fué a su cuarto... Desnudó con ter-
r^convoncíonal y anacrónico nura de im papei de seda la charre-
que nacía como por magia sobre la me-, tera de oro viejo. Y pensó que ella 
sa del planchadero. Tenía, como un ma- también había amado al abuelo por sus 
Ramón P E R E Z D E A Y A L A 
a la qual se entra por cien anchas calles: 
a cada calle cierra su alta puerta, 
por do salen cien voces con ruido 
, : respuestas de la gran febea Sibila... 
L a replica suave y tierno como el hermoso Ale-
Al pie de la carta del embajador, in- 1 xis P^toral, el escolano de Lluch de-
E l sol perdrá la claretat 
mostrant-se fose i obscurat 
la lluna no dará claror 
i tot lo món será tristor. 
Ais bons dirá: Filis meus veniu 
benaventurats posseiu 
el regne que us he aparellat 
des que lo món va ser creat. 
Ais mals dirá molt agrament: 
Anau, maleits. al gran turment 
anau, anau, al foc etern 
amb vostre Princep de lo infern. 
grandes bigotes de pirata. 
José M.' PEMAN 
nifiesto político, todos los tópicos n 
cesarlos al caso: tenía sus árboles de 
lentiscos, sus sierras de corcho, su ni0-
ve do ácido bórico. No faltaba el rio 
de pedacitos de espejos, ni el pastor ad-
mirable que, sentado en el suelo, come 
su huevo frito. 
Pero aquel año había surgido una 
inesperada idea pedagógica en la fren-: 
te de doña Tomasa, intacta de lnge-¡ 
nuidad infantil bajo sus arrugas de ex-, - • 
periencia. Doña Tomasa habia coloca- T.8ncjrán que hacer un perí0fJo 
do en la ancha calzada de arena -
D o s d i p u t a d o s a g r a r i o s 
r a c i s m o 
de Cabezuelas con su familia; se han! 
trasladado: de Blarritz a París, los con- tivo de tumulto y originar, por tanto, 
des de Balmaseda, y han marchado: a hechos sangrientos. 
Barcelona, el vizconde de San Luis; al Monopolios parecidos, ejercido* por el 
Coruña, don Alfonso Ozores, primogé-! sindicalismo en algunas poblaciones, son 
Xmiiíf. ^ n S S S r e 6 8 de„ A r a 5 d V SU>S que dan lugar a las protestas indig-
familia; a Oviedo, la condesa de Mans-! j j , • » V. 
Ha; a Pamplona, los condes de la Ven-| nadaí' de lo6 ^cialistas. Pero se ve que 
tosa y sus hijos; a San Sebastián, los;8010 las Aspira el despecho porque no 
señores de Gómez Bea, hijos de los mar- pueden imponer la tiranía que establecen 
queses de Movellán. allí donde autoridades y circunstancias 
E l general González Jurado les son favorables. 
E n su domicilio de la Costanilla de » • • 
(E l sol perderá su lumbre—mostrán I ÍSL&Î Ü?̂  h^ fal'nci?0 el s:eneral de De un eetudlo hecho por el doctor Do-
d e e fosco"y Z ^ i ^ ^ \ ^ J ^ J ^ & ^ q ^ ^ , - I d A. 8 * 4 M dedoo' , u . en Noev. 
dará claridad—y será tristeza todo el Jeó durante su larga vida la estimación York al cambio de domicilio se le da 
mundo.—A l o s buenos dirá:—Hijos'^ e} afecto de cuantos le trataron. Importancia y. además, entretiene a los 
míos, venid—bienaventurados, poseed 1 . ^ c i d o el primaro de agosto de 1866, neoyorkinos. Según las estadística», per 
el reino que os tengo aparejado—desde'j"^6^ en el EJército. como soldado vo-' término medio, una familia cambia de 
serta-"The Tablet". como réplica; l o s ^ fi^^ tremenda Sibila E r i - ^ el^Uándo fué " e a d o . - A los malos! .n" eTbau/lTn ^ 7 C a í a d o r ^ d e ' r S ' d0mÍCÍ,Í0 Cada J08^ y i 0 5 ^ 6 9 - ? 
Párrafos que van a continuación: ' j trea, que fué, según San Agustín, la í r a n T L . T r l l ? / ^ / ' ^ m!ílditos' aMlegando a sargento ¿ ¿ 0 7 n S r l ' a r des: deC^ qUe en ' ^ " ^ *™s * * b ™ n ™ l á o 
"Desde luego, aceptamos la buena fJ<J™ prenunció el juicio final y ho- S T V ^ J ^ ^ Í ld / fl1̂ 0 5 U ^ ™ ^ Academia Generl^iihtar de! en 30 Pi30s d,.st,nt0S- ^ T * * as/'|habran 
del embajador cuando afirma oue no rrendas calamidades que le acompaña-: 7 vuJisl™ ™ U A p e del infierno.) ¡donde paso al arma de Infantería, y des-: P****0 ^0 dolares por las instalaciones 
cree en el relato que nosotros publica-!rían- Y todas estas cosas espantables1 . « t f . mil cabezas' subyuga- P"^' mediante los estudios reglamenta- telefónicas y de 1.000 a 2.000 dólares por 
mos, y sin duda, su excelencia no pon- manaban de una ^ a fresca, como una a L L h ? f 5 ° ' la V0Z pUra' se Sus ú u S 0 . 6 Estad?rMayor. gastos de mudanza, 
drá en tela de' juicio núes ra propL' cereza de * través dé unos me- ^ e r Z ¿ l u ^ V ^ T ' ? H A í de " B ^ a d ^ ' o b r ^ L a S de, traS,ad0 *SeSUr&n 
buena fe, cuando le digamos que no ^ ¡ n u d o a dieates blanquísimos, asi como eXgui^es ^maP. ' ^ H de Estafo ^ r comoUo'1 qUe cuanto,mas modes;a 66 * situación 
. . . . .exunguioies llamas tenebrosas. Pero 'n^ir di^ot^r ^ ia irt":.^'c,00™0. cor?"i de los Inquilinos más frecuentes son los cedían nuestros informes de ningún pe- una idílica fuente corre a través de las 
trabaj ^ ^ ^ - — ^ ^ ^ ^ ^ « ^ como un terciopelo, p r e c i o ^ ^ - ^ - - ^ ^ ^ ^ . S r ^ o ^ de 
i. v e r o nel; director de la Escuela Superior de 
m y pr nto h cíala retornar de aquel i Guerra, de gener l, y retirado el año cambl0S de domiclho-
alzaba ha3-,Pasado. se le confió la presidencia del 
como una;00™116 Nacional de Cultura Física 
transfigurada por uní JJJJ gentilhombre y poseía numero? 
piara de ovejitas de barro. Parecían fo-j ' Hena de rompecabezas. ! l * ^ * ? 0 ™ Un CUchÍI10' suave como 
cas o perros de agua, pero los niños i B E R L I N , 24.—Los diputados agranoSj 1.—Viendo que el embajador sabía | a;A1 inpn ^ . 
aseguraban que eran ovejitas y, des-señores Siebery y Siede, han abandonado desde hace algunas semanas que la ver-! narró m . ^ ^ l o > n f l „ . i » 
pués del "fiat" divino, no hay nada más su partido y han solicitado su admisión sión había circulado ampliamente porj r E n ' S k ^ ^ ^ l n i f o 
creador que la palabra de un niño. Y en el grupo parlamentario racista ^spaña, no podemos comprender por a á f f ^ l ^ h S o b u S servici^T 
A consecuencia de la orden dada por|qué al ver la alusión de "The Tablet" q - 0 Duen senriC10-) doña Tomasa, una semana antes de Este primer preludio solemne eleva-
asi como las de caballe-
Legion de Honor (francesa), 
San Benito de Avie (portuguesa), Leo-
poldo de Bélgica y otras nacionales y 
extranjeras. 
A su entierro, verificado ayer, han 
asistido numerosos generales y amigos 
del ñnado, que acompañaron el cadáver 
ya el gallo ha herido con su 
Navidadrhabia propuesto al monstruo Hitler, antes de haber presentado dichos se sintió "maravillado y asombrado". | ba%u da iral ^ enor- darnos d e l l n ñ e r n o ? 
de "tod¿s los nietos" esta dulce pará-jseñores su solicitud los señores Sieberj' Si aquellas señoras americanas toma- me silePncio ávidoP So5re llag mU 0 0 ^ ^ ^ ^ inmort^ P™Pr*n 
hola- y Siede estarán en el grupo parlamenta- ron la cosa tan en serlo como para ir cftbezas atentar de la Bestia la voz can- i ,» 1° estaf í r e / c a * WW*>TO esperan-
z a d a uno de vosotros, hijos mlos.^rio en periodo de prueba durante un año. a formular su contraprotesta al s i t i e n - ¡ t a ^ n ^ % d r ^ f ^ ' l ? ™ 0 ^ ^ S L S T S i t m ^ a noche0 
va a escoger para sí una de estas ove- E l grupo parlamentario de los "nazis ite día en Madrid, no se puede decir que del5 io de ^ ^ e f i o r en una fresca cuando DeSpUéS-de la med,a noche' 
iitas. E n la peana pondremos el nom-1 se-compone, por lo tanto, a partir de The Table en Londres ha construí- enramada de abril, en el f o — -
bra de cada uno, para roconoccVas. ihoy, de 110 diputados. do malévolamente algo maravilloso, bo3que 
repuesto v escondido fSfflWLr ^ " S t e ! ^ Un incidente en D i n a m a r c a - — o y ^ & ¿ r . ^ ™ 
día. a la ovojita del que haya sido Bae- B E R L I N 2 5 - E l periódico ••Voelkirs-i'¡^. e, b ™ h ¿ ° Z T ^ V ' T ™ 
no M le da un pa,=o adelaate. y ^ f c h ^ ^ í f : de Munich. 6 ^ ' ™ ^ * , ^'Ympredsa E n nueSo 
del que haya sido malo, uu paso atrás del hltl „, bllca la X * " » , 14 d e T o l emhrf des°cr h a° 
Oh humil Verge que haveu parit 
Jesús infant, en esta nit 
vullau a vostre Fil l pregar 
que de Tinfem eus vulla guardar! 
(¡Oh, humilde Virgen, que paristeis— 
a Jesús, niño, en esta noche.-dignaosi la S a c r a ^ m a í ' d e S-ln j'ustrdon-
suplicar a vuestro Hijo—que quiera li-¡de recibió sepultura 
Descanse en paz el ilustre general y 
reciban su viuda y demás familia nues-
tro pésame. 
Fnlleclmlento 
Ayer ha fallecido en Madrid la seño 
K ™ / D A abri1' €n e l rond3 de un agudo clarín el oro tembloroso de" 1¿¡I ^ doña Josefa del P o s u i ^ de GH^del 
S f ^ ^ S su sufragio se dirán misas en Madrid. 
¡a ver el día de Navidad, cuál llega pn- . . t Información de Copenhague. 
mero al portal del Niño-Dios! a ofiema de Prensa del Ejército di- P103 c0" brfvedad, no una, sino dos de 
La proposición fué acogida con enor- ^ 
ma alborozo y palmoteo: no sé si ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ r v i 
lo que tenía de pugilato moral y edu- c0" ^ J " 0 / j 6 s r 
cad'or, o por lo qSe tenía de bello estj}0 ^ ¿irfgida por im capitán ^ ¿ U d S dog 
Home i ver Deu eternal, 
del cel vindrá per a jutjar 
i a cada ú lo just dará. 
Gran foc del cel devallará 
¡estrellas y cuando ya los ángeles, con 
sus grandes alas han hecho más puroi A 
el navideño azur y han cantado el "Glo- damos nue^ro' dem&3 famil,a 
na in excelsis", el cielo se torna más P^me. 
^ I ™ ™ * * . Sla^a3:laS. estrel1^. y E n .sufragio de doña Daría M ^ z 
rutilan, no como fuegos, sino como cris- y Ruiz de Velasco, cuyo aniversario . 
S f f ^ í ^ 6 ? ^ ? ? ^ * ^ ' V"**' debaj0 de ^mpje^ mañana, y en el de su esposo! 
pésame, 
deportivo de carreras de caballo. No I 
indaguemos la causa. Lo cierto es que yor. 
se hizo la selección de las ovejitas, sel onado organismo fué disuel-
puso a cada una el nombre correspon-









E r a 
siguiente, el sarcasmo de S. E . en este: ™edia n(>che, separábase, emprendiendo 
el cammo de su hogar, hacia las tierras 
párrafo final del embajador r é J S S S ' ¡ Í ^ T f ! de tlaS ^nieblas de Na-1 
to bruscamente aver por orden del m i - i l U ciau iil3 unicas se-icioira nuestra atención cuando sea am-¡ p* ' ^ , °0 r * ? tinieblas, 
^stro d e T c u e n a , porque el s á b a d o ^ « ^ J ' í a b i a , ^ 9 a . . ! n t r e ta° gran|plificado por una referencia verificahl.L...PaSan l?s slflos y ^ Navidad cris-
á.—Las dos americanas afirman que ¡punto no puede herirnos 
había muchas señoras presentes". ¿Có- 7.—El párrafo final del « 
mo saben que ellas eran las únicas se-|cibirá nuestra atención cuando sea a - ' '1 -^ ' qUe n0 aon t^^blas. 
¡ainúmero? Nuestros informes son O t l ^ . | í n u e í t w ^ d V fre5Ca -V fragante, como 
ha decidido mentó no tenemos idea de lo que S E ¡ t SU proP10 rocío- Kternamen-
fuente favo-quiere decir y nos extraña su vaguedad w J * ! " * * ! ! * misterio frá&O de una 
seria de fiar. | 8.—Aunque un contemporáneo inglés L Z- ! J i^611 y de un Dios Niño. cu-
Cartas aJLDEBATE 
Aclarac ión 
Señor director de E L D E B A T E . 
Parece ser que las mujeres son las 
responsables de Ja mayoría de los tras-
lados. Para muchas de ellas, en lugar de 
procurarles preocupación, eon motivo de 
pasatiempo y distracción. 
Septiembre y octubre son los meses 
preferidos para las mudanzas. Durante 
estos meses de otoño la Compañía de 
Teléfonos instala, por término medio, 
unos 118.000 aparatos, y las Compañías 
de gas se ven obligadas a movilizar to-
dos eus obreros para desmontar e ins-
talar sus contadores. 
• * • 
L a ignorancia de " E l Socialista" es 
enciclopédica. Aun en aquellas materias 
sobre las cuales habla "ex cátedra", y 
pretende imponer sus soluciones a la» 
Cortes. Tal es el caso de la reforma 
agraria. Véase lo que de ella dice en su 
primera plana: 
"Hay numerosos votos particulares. 
Entre ellos uno del señor Díaz del Mo-
ral, progresista, y otro del señor Hidal-
go, agrario. Ambos votos particulares, 
paradigmas de reacción, están suscritos 
por las derechas cavernícolas. Ni que de-
cir tiene que ninguno sirve." 
E l señor Díaz' del Moral pertenece a 
la "Agrupación al Servicio de la Repú-
blica". E l señor Hidalgo, es radical. 
Y lo que "no sirve" no son sus contra-
proyectos, sino la "ponencia del zapate-
ro", nombre con que se conoce el dicta-
men parlamentario que acaba de retirar-
r™0Hoi ? Ufn £Tlt0 en su|Se POr Gl Gobi"n° y que " E l Socialista" ica Uel contcnuin Hai <=e r,y,*Hr,~ ^ _ J - , - _ , las^efioras ame! ha emplead s ó b r e " ^ ^ ^ mundo un go- 'peTiódico ace 
ienteTafl0^1^31 0bfÍna defender- ¡Como que es grande y evangelizan la paz a los de 
castizo consejo: "Zapate-





los nietos de doña T o m ^ surgió'el i Extranjeros de Dinamarca." que eran no ele do, todos los ^mPeramen^She;^nitoV''si"esta información publicada por « ^ T ^ f ^ ' " a s b ellas agen- ganteg centros de vagancia culta, comoi LdMA' 2 o . - E n los círculos informati- cuyo"s" moblen 
"hipócrita", que pegó a su be/"ia7'r0J1 periódico racista es exacta, habrá que ff* Pagados), de Fuenterrabia a Sevi-j nuestros Colegios de Oxford, sino « J v o a de esta canital Ho ha CO^H. . u l . \ l l : ! ¿ ^ J ^ \ Í T A ^ 0 ( i ^ sobre 
IG R fin cls (jus no rc*urocru 
quel establecimiento, he venMo'i 
t_ .dlando ?VS min«3. el conocimiento de 
UV3U i CLV •w- 1 ^«-w I - - — — v * . ^4 v- v̂ wicg 
pero que, a un «« c,^.-preguntarse, sin duda, P ^ ^ é 4 ^ ^ ^ ^ • m o a maravillado frecuente- cuelas de Artes y Oficios donde miles dei,ta de formars¿ un O c í m l t é ' d e ' l M ^ , ^ d e ' S 
su oveja, compro su ^ 0 ^ ™ ¿ r o ol ministro de Negocios Extranjeros ^ ¿ ^ 1 ' ^ r a n a a del español, sal- trabajadores jóvenes han recibido la úni-| Ie^lativos a fin de considerar la s ^ a - &os granjeros en el Consejo Inferna 
proniquei; surgió « l ^ ^ 1 6 " " ^ namarqués no_ha quendojlejar repro..^_'as m** rudimentarias conversación.ca enseñanza técn' , 
I , 5. 
^ ÍT^de*!fla_^?ÍtaJ se ha sabido queTra- ellas he publicado"'m¿ vaiíeVon 
pzuuiyuri, a y 0 . - -- naiiiiiiiiuc^ — -i • —J— - - i . . . 
"pelotillero" universitario—, ^ ' f sf f * j ducir por la Prensa de Dinamarca ellnes de viaje, 
só la semana sosteniéndole a la "I artícuio que inserté el órgano del Go-I 6.—Hemos 
¡ca que poseen. Mien-:ración de la Iglesia del Estado, 
tras los laboratorios y bibliotecas ar-! ®*iste la impresión de que el proyec-
publicado íntegra la pintu- dían, los guardianes de la ley y del or.lto 110 hallará dificultades y que será 
si la prueba, lejos de ser en é n fre , 
no, fuera un incentivo, Atau fito 
só o superó con mucho en aque la se 
mana la ordinaria "marca de SU8 pa 




existe nuevo pe 
Lúa rea. No es apó-
mos. 
D E B A T E " . Dénos 
giro. 
r i n i • * • « • " a>'> 
P E L E T E R I A MORATILLA 
Ultimos modelos. Florida, 3, entresuelo. 
E x p l o s i ó n e n e l b a r c o 
e s p a ñ o l < < M a r i , , 
Pri'jws. 
E l Gobierno de E l Sa lvador ^ ¿ ^ " e f e s ' 0 " - n i 
señor director, lo que, con re-T E G U C I G A L P A , 25 . -E1 Gobierno ha fere,?cia al asunto. me'interesa 
oue f , T f • N0 ' í ! ? ^ ^ Í 2 t a , a ¡ ,0 IÍg!;0 de xbrutales n]i™je* contra los je-I anunciado que se ha rogado a todos losi "^uvo^afectíslmo 
n o i r ^ c a l a p o i d e m i a e n R a c n r a -u representado en Madrid el mes suilas y éste es el momento escogido por'Pai3es centroamericanos que tomen en1 
^ i C e s a l a e p i a e m i a e n D a s O r a ultimo, no de lo cfr.e se imprimió a ñ o s ^ n embajador de España para i n f l a m a í j c ^ ^ e r a c i ó n el reconocimiento de "fac" Primltlvo " E R N A ^ E Z SAMPELAYO 
to" del nupvn r i r . v . j ^ ^ A . TT., c-,— ^. . ingeniero de Minas 
" W ^ S 1 , 2 5 - E 1 barco español 
Pi L lífÓ Uyer a Ciit* P^^to. 
E l capuan del barco ha declarado que. 
hace en un libro. Tres años van desdólos sentimientos populares" contra unos'to  l " e o Gobierno de ErSalva'dor 
jiutuc - "'"~7AF,NT5 en espinillas y ro-i BASSOKA. ¿ O . — B Í I puerto que está que nosotros mismos, usando un derecho compatriotas que no pueden tomar | M AMOCÍateá Press, 
labras feas, P f 1 ^ 3 en \ loVlRn los cerrado desde hace cuarenta días a con-;legal, tuvimos que salir al paso de una armas para defenderse ; Es este el ti 
turas de instales que son ^ ^ in.l3ecUencia de los casos de cólera, que se'versión escénica de cierta novela porque r 
on--iñalidald otros habían registrado, ha sido abierto de el comediógrafo, alegando necesidades! i 
IP encerrar el gato en riuevo al tralico. • . • : lécnicaa. habla cambiado un joven y sen- e -
0 el ^ . Z . magnesia enj ¿1 es ado sanitario de la población'es cilio aldeano católico en un rüstico bu- victo de tales incitacioneÍ 
' L can nCla (le la exPl03Íón de una de 
ñero v * * * * muerto un f^0" 
E l hprLgraVemente herido3 otros dos. 
S í ^ V S 0 . 3 , ! 4 , 5 1 ^ 1 - ^ estepuer-
^S?̂  ' B Í S ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ A ^ ^ ^  .SÍ 0 iei:t  ^ f L ™ ™ f d ^ ta^adM^e encerrar el gato -̂Uinu? . . j 
] l P c n e r r M a u ü o - s u p e r é eúxce . en te . 
ros. decimos que 
_ ados de qu 
Lccmcas, había can^biado un joven y sen- embajador en un país cristiano esté ce 
cilio aldeano católico en un rüstico. bu- victo de taJes incitacInnfMj .̂i q̂ô  
fón. Nuestro corresponsal dice positiva- y a la discordia." 
sorden 
L a moneda u r u g u a y a 
M O N T E V I D E O , 25.—En vista de que 
continúa la depreciación del peso, el Se-
nado ha aprobado un proyecto, por el 
que se conceden nuevas facilidades de 
jio y a 40 millas de la costa. Madrid 20 de diciembre de 1930. \ Los dos heridos han Sido hospitaiiz ' 
_ j = H « i 5 s , d o s en Har.vich, pero se encuentran eu 
aeo para las deudas comerciales en mo- ,tan grave estado, que no han podl 
- • 'prestar declaración. . 
No ha podido establecerse la identi-
dad del muerto ni la de los heridos. 
E l "Mari" ha zarpado de nuevo c 
neda extranjera. 
Hace cuatro msses se decrató una me-
ratona para el pago de estas deuda^ 
moratoria que expiraba el día 31 de JtÁ 
mes.—Associated Press. 
rumbo a Tañe. 
